













11:.:.;'1. Hof- und Un!l"cr~ltiits-ßuchr1ruckord VOll De. G. Woll ,\; :::ohu. 
Alpbahetisches Verzeichnis sämtlicher Herren Pt'ofessorell uud Dozenten 
nehst Wol1Uungsnugnbe • 
Alpll!Lheti~cbes Verzeichnis der Studiel'ell<lell nebst Wohllullgsangabe . 






I. Rector Magnificus. 
(Zug'leich Prokanzler der Universität). 
01'. Franz von BA UR (s. staatsw. Fak.) 
II. Akademischer Senat. 
Re7ctor: Dr. Franz von BA UR. 
Prorektor: Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fak.) 
D1'. Otto BARDENHEWER 
D1'. Alois KNÖPFLER 
Senatoren: 
Dr. Job. Jnl. Wilhelm Ritter von PLANOR 
01'. Kar! VOn AlVlIRA 
Dl'. Wilh. Heim. Ritter von RIEHL 
Dr. Lujo BRENTANO 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Karl von VOLT 
Dr. Ernst KUHN 
01'. Johallll FRIEORIOH 
Dl'. Engen Ritter von LOMMEL 
Dr. Fel'dinand LINDEMANN 
} (s. t11eo1. Fak). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). I (s. phil. Fak.). 
Referent in StipeJUlienangelegenheiten: 
Dr. Karl BlRKMEYER (s. jUl'. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (K 3. 1\1 ö.), Kaulbach-
strasse 19/1. 
Kan.zlei. 
Luclwig RIETZLER, Qnaestor, Sonnenstras8e 2/2. 
Gl'egor HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstl'as~1:l 61/21. 
Gottfried DITTMAR, Ftmktionär, Adalbel'tstrasse 40/2. 
Peclelle. 
,T akob GEILERT, Oberpedell, Türkenstrasse 4,;)/3. 
Geol'g: LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 
Georg SOHMEISSNER, PedellI Adalbertstrasse 02/3 
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IU. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischell Priesterhauses. 
Vorstancl: 
Rektor Dr. Frallz von BAUR. 
Mitglieder: 
Dr. Joh. Jul. Wilh. Ritter von PLANCK 1 
Dr. Max Ritter von SEYDEL (s. jur. Fak). 
Dr. Hermann von SICHERER 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Alldreas SCHMID, Direktor des Collegiums Georgianum. 
Sekretariat und Kanßlei. 
(Wie oben). 
Hausinspe7ctor. 




J obanll GAREISS, Adalbel'tstrasse 54/2. 
Hauptkasse. 
Johann REENE, Amtsvol'stand, Universitäts·Rentamtmann und Haupt-
kassier, KaullJachstl'asse 29/1. 
Eranz FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstr. 19 (Schwabing). 
Karl THIERMANN. Offiziant, TÜl'kenstrasse 95/1. 
. . . . . . . . . . . FunktiOnär. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Augulltenstrasse 99/3 r. 
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B. 
Behörden und' Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den' Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
1. JJekanate: 
Dr. Josef BAOH. 
Dekan der theologisohen Fakultät: 
Dekan der jtwistisohen Fakultät: 
Dr. Hermann YOll SICHERER. 
Del"an d~1' staatsUJit·tsohajtliohen Fakultät: 
Dr. Lujo BRENT ANO. 
Dekan der medizinisohen Fakultät: 
Dr. flugo von ZIEMSSEN . 
Dekane der philosophi8chen Fakultät: 
Dl'. Johann FRIElDRIOR. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER. 
11. Honoran'en-Kormnissz·on. 
Vm'stand: 
Rector Dl'. Fmnz von BA OR. 
1Jiitgliedel' : 
Dl'. Job. B. WIRTHMULLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Falt.). 
, Dr. Rudolf WEBER (s. staatsw. Falt.). 
Dr. Kar! von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Elduard Ritter von WOEIJFFLIN (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phi!. Falt.). 
Quästtt1': 
Lndwig RIElTZLER, Universitäts· Quästor. 
111. Bz'bliotlwk-Kommissi01t. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Franz von BAUR. 
Mitglieder: 
Dl'. Alois Ritter von SOHMlD (s. theol. Falt.). 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. ]'alc.). 
Dl'. Robert HARTIG (s. staatsw. Falt.). 
Dl'. Otto BOLLINGER (s. med. Falt.), 
Dr. Ernst KURN} . Dl'. Gustav BAUER (s. plnl. Fak.). . . 
Dr. Baus SOHNORR VOll OAROLSFELD, Oberblbbothelmr. 
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IV. Oollegium (}eorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr;Franz. XaverLEITNER, Subregens. 
V. Spl'uckkollegium. 
OrcUnarius,' 
Dr. Joh. J111. Wilhelm Ritter von PLANOR (s. jur. Fak.). 
Beisitzer,' 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer,' 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE 1 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL t (s med Fak) 
Dr. Rarl POSSELT f' . .. 
Dr. Hubert GRASHEY 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregol' HORNSTEIN. 
Suppleanten,' 
\ (s. med. Fak.). 
Se7cretär: 
VIL Königl. Untersuckungsanstalt für Nahrungs- ~~nd 
(}enussmittel. 
Dr. Albert BILGER, Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, Ohlmüllerstr. 71>/1 r. 
Dr. Alfred HASTERLIK, 1. Assistent, Sendlingerstl'. 42/91. 
Dr. Albert NEUFELD, H. Assistent, FliegenstI'. 3/1 r. 
Dr. Hermann BREMER, IH. Assistent, Elvirastr. 16/1. 
Josef KIROHLEITNER, Diener. 
VIII. Kommission für die är;'ztliche Vorprüfung bnJakl'e 1895/96. 
VO?'sitzencler: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dl'. fluge von ZIIDMSSEN. 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL l 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER 
DI'. Ludwig RADLROFER (s. pl1i1. Fall:.) 
Dr. Karl GOEBEL 
Dr. Richard HERTWIG 
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Dr. Karl Ritter von KUPFFERf 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER (s. med. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT 
IX. KommissiQnjrür die ärztlz'clze Frf~fttng ün ,Jalzre 1895/96. 
Vorsitzenaer: 
Dr. Nikolaus RÜDINGER (s. med. Falt.). 
Stellvertreter: 
Dr. Ottmar ANGERER (s. med. Fak.). 
Examinatore1~: 
Dl'. Karl Ritter von KUPFFER 
Dr. Nikolaus RUDINGER (s. llled. Falt.) 
Dr. Siegfriecl MOLLIER, Stellvertreter. 
Dr. Karl von VOlT 
Dr. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLlNGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Fel'dinand KLAUSSNER 
Dl'. Karl SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
1 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZlEMSSEN 
Dr. Fritz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
} (s. med. FaIr.). 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermanll TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINOK.EL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Josef AMANN, sen. 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Hans BUOHNER 








Der Vorsitzende der Kommission für die ärzt1ic:he Prüfung, Professor 
Dr. Nikolaus RÜDINGER. 
Stellvertretel' : 
Dr. Ottmal' ANGERER (s. mec1. Fak.). 
Examinat01'en; 
Die praktischen Zahnärzte: Dr. Heinrich BERA7.; und Dl' Heinrich 
BE, U BAOREE., alteJ'./lie~'end. 
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Dr. Nikolaus RÜDING.ER, Dr. Kar] von VOlT, I 
Dr. Otto BOLLINGER, (s. med. Fakultät). 
Dr. Ottmar ANGERER, 
D!.". Hermann 'rAPPEINER, 
XI. Kommission für die pha'l'mazeletisclze Approbationsprü,fttng 
im Jahre 1895/96', 
Vorsitzender,' 
Dr . .A.dolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren,' 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL I 
Dr . .A.clolf Ritter von B.AEYER 
Dr. Ludwig R.A.DLKOFER (s. phil. Fak). 
Dr. Karl GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. Rad BED.A.LL. 
XII. Homiletisches Sem~'nar .. 
Dr. Al1dreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
D1'. Franz Xaxel' LEITNER, Assistent. 
XIIL Kirchenhistorisches Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
, XIV. ,Juristisches Semina? .. 
Dr. Augm~t RHte!' von BEOHMA.NN, \ 
Dr. El'nst, August SEUFFERT, f 'Vorstände (s. jUl'. Fak.). 
01'. Hermann von SICHERER, 
XV. Staats'loirtschajtliches Seminar, 
Dl'. Lujo BRENTANO, Vorstand } ( taatsw Fak) 
Dr. Walther LOTZ, s. s . . , 
X VI. Semin(J;r für lclassische Philologie. 
Dl'. WiJh. von OHRIST, \ . 
Dr. Eduard Ritt~r von WOELFFLIN, f Vorstä.nde (s, phil. Fair.). 
Dr. Iwan von MULLER, 
XVII. Archaologisches Seminar. 
Dl'. Adolf FURTW.!NGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XVIIL Seminar für romanische 'und englische Philologie, 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, I. Vorstand t ( b'l F' k) pr. Emil KOEPPEL, H. Vql'stan<l f s. pI. a,. 
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XIX. Seminar fiiJr deutsche PMlologz'e. 
Dr. Bermann PAUL, Vorstand (~. phil. FaIr.). 
XX. Hisforiscltes Seminar. 
Dr. Kar! ~.Pheodol' REIGEL, Db'elct01' lmd I. VOl'stand J . 
Dr. Hermanll GRAUERT, II. Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXL Psyclzologisclzes Seminar. 
Dr, Theodol' LIPPS, Vorstand (s. phiL Fak,) 
XXII. j[aflzemafisch-physikaNsclzes SeminrfJr. 
Dr. Gustav .BAUER, 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, 
Dr. Ferdiuand LINDEMANN, } 





I. Theologische .Fakultät. 
Dr. Alois Ritter von SCHMID, o. ö. Professor der Apologetik, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
Ordens vom hl. Michael, erzbischöfl. München-Fl'eising'scher g'eistlkher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des yerdienstordens vom heil. Michael IH. Kl. 
Dr. Johann B. WIRTHMULLER, o. ö. Professor der Moraltheo-
logie, erzbiscböflich Mfinchen.Freising'scber geistlicher Rat, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dl'. Josef BACH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, bischöflich Augsburg'seher geistli~hel' 
Rat, Inhaber des Verdienstorde,ns vom h1. Michael IV. Kl. und der KrIegs· 
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. J osef SOROENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung nnd Exegese, 
Kanonikus am k. Hof· nnd Kollegiatstifte St. Ka:ietan. . . 
Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, HomIletIk, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbischöflich Müncben·Freising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael Ur. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Eh11eitung und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. und der Kdegsdenkmünze 
für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, ol'd. Mitglied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor· 
stand (Jes kirchenhistorischen Seminars. 
Dr. Leollhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik, 
Dr. Peter DA. USOH, Privatdozent, k. Rofstiftsvikar. 
II. Juristische Fakultät. 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Rittel' von PLANCK, k. Geheimer Rat, o. Ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. Mitgliecl 
der k. b. Akaclemie der Wissenschaften, Grosskomtllr (les Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl. 
mit Stern, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansol'clens für 
Wissenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. Konrad von MAURER, k. GeheimerRat, o. ö. Professor der nord. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglied der k. b. Akademie der Wissensehaften, Ehren· 
doktor der Universitäten Edinbul'gh und WÜl'i(;bul'g, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer.Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, Komtur I. Kl. 
des schwed. N Ol'dstern-Ordens, Grosskl'euz des k. uorweg. St, Olaf·Ordells, 
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Commandetu' r. Kl. des k. dän. Danebrog·Ordens, korresp. :MitO'lied der 
k. Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais . .Almdemie de~ Wissen· 
schaften zu Wien, der k. dan. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge· 
sellsehaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wis::;enschaften und Künste in Göteborg, aUSWärtiges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und', der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge~ 
seilschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN, lebensl. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. Ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen 
Seminars, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. prenss. 
Geheimer Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayel'. Krone, Inhaber des k. preuss. 
Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August SE UFFERT, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor 
des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen Seminars, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. ö. Professor des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats· und Rechtsgeschichte, Vorstand des juristi-
schen Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom hl. :Michael n. Rl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oommandeur des k. griech. 
Erlöser-Ordens und des grossh. luxemburgischen Ordens der Eicheukrone, 
aUSWärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in 
Göttingen , korrespondierendes Mitglied der Societe cl' Histoire diplo-
matique zu Paris. 
Dl'. Emanuel lTLLMANN, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf-
prozessl'echts und Völkerrechts, k. k. österr. Regierung'srat, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Ritter des k. k. österr. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse' und des k. italien. Kl'onenordens. 
Dr. Kad von A.lYlIRA, o. ö. Professor des deutschen Privatl'echts, 
der deutschen Reichs- und Rechtso'eschichte, des Staatsrechts und des 
bayerischen Landrechts, Mitgliel' der k. b. Akademie der Wissen~ 
schaften o'l'ossh. bad. Hofrat· Ritter des Zähringel' Löwenordens I. Kl. 
•• )0 , 01 dd k"h mIt Ewhenlaub Ritter des k. schwed. NOl'dstel'll' rl en::; Ull es . sac s. 
Albrechtsorden's 1. Klasse; ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissen-
sehaften zu Upsala. 
Dr. LothaI' SEUFFERT, o. ö. Professor des Zivilprozessrecht~ und 
des römischen Zivilrechts; Inhaber des Verdienstord?ns vom hl. Ml.c~ael 
IlI. Kl., Ritter 1. Kl. des grossherzogl. hess. VerdIenstordens Phlhpps 
des Gl'ossmütiO'en. 
Dr. Rarl Cl BIRKMEY ER, o. Ö. Professor de§ Strafrec~ts, Straf-
prozessrechts und der RechtsphHosophie, Inhaber des Verdlenstordens 
vom hl. Michael IV. Kl. . 
Dl'. Kad Freiherr VOll STENGEL, O. ö. Pl'OfeSS01' des KIrchenrechts 
und des Staatsrechts. 
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Dr: Max Ritter von SEYDEL, o. ö. Professor de~ al1g-emeinel1, 
deutschen uucl bayer. Sta~tsrechts. Ritter des Vei'dienstordens der bayer. 
Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., auswärt,lges 
Mitglied der Societe fl'anQaise d'Hygiene zu Paris. . . 
Dr. Friedrich HELLMANN , o. ö. Professor des römischen ZiVil· 
rechts und des Zivilprozf\~srechts. . 
Dr. El'win GRUEBER, Privatdozent, Master of- Arts der Umvel'-
-sität Oxforcl, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HA.RBURGER, Privatdozent ,k. Lalldgerichtsrat, 
,ausWäl'tig€:'s Mitglied der Socü3te de legislation compareezu Paris, ordentl. 
. Mitglied des Institut de droit international. 
Dr., Ricbal'd SOHMlDT, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
III. 8taatswlrtschaftliche Fakultät. 
Dr. Wilh. Heim'. Ritter von RIEHL, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
.der Kulturgeschichte und Statistik, Direktor des bayer. Nationl}lmuseums 
in München und Generalkonsel'vator der Kunstdenkmale und A.ltertümer 
Bayerns, ord. Mitglied der k. Akaclemie der Wissenschaften, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael 11. Kl., Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Rittet' uncl Mitglied des Kapitels des k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, ausw.M itglied des' Ge~amtvol" 
standes des römiscb-germanischen Zentl'almuseums zu :.\binz. 
Dr. LlljO BRENTANO, 0; Ö. Professor der Nationalökonomie und 
Finanzwissenscbaft, k. sächs. Geheimer Hofrat, Komtur H. Kl. 
des Verdienstordens Pbilipps des Grossmütigen, Inhaber der gross-
herzogl. sächs. Jubiläumsmedaille, auswärtiges Mitglied der k. SäChsisc~en 
Gesellschaft der Wissenschaften, korl'esp. Mitglied der British AssociatlOn 
for Advanceinent of Sdence, Mitglied des iutel'llutioualen statistischen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. LUlldes-Agrikliltul'vereills. 
Dl'. J ohann Karl GAYER, k. Geheimer l~at, o. ö. Professor der forst-
lichen Produktionslehre, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom heil. 
Michael, Inhaber des Ehl'enkl'euzes des Lmlwigsol'(lells, InhabeL' des 
kais. r~ss. St. Allna·Ordens IH. Kl., Commandenr des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp .• Mitglied der medizinisch - natul'wissenscha.t'tl. Gesell-
schaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines 
Pollichia in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der 
landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lelilberg. 
Dr. Ernst EBERlVIA. YER, o. ö. Professor der Bodenkunde einscbliesslich 
.Agrikulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand-Stellvert.r~ter 
der forstl. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkllnc1hche 
bezw. forstlich-meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand der 
forstlich·meteorologischen. Stationen Bayerns, Ritter 1. Kl. des Vercliellst· 
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ordens voin' bl. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München 
Mitglied der kai:-:;. LeopoldinisciJ-Carolinischen deutschen Akademie del! 
N~turfol'scber, Ehrenmitglied des österr. Reicbsforstvel'eins, kOl'l'esp. Mit· 
ghed der Oberhessischen Gesellschaft für, Natur· und Heilk.unde in 
Giessen, der landw. Gesellschaft in Galizien, der societe centl'ale 
forestiere de ßelgique. ' 
Dr. Frallz Adolf Gregor von BAUR, o. ö. Professor für forst· 
liches Versllchswesen, Holzmesskunde und Waldwertberechnung mit 
forstl. Statik, Vorstand für die forst!. Abteilung der fOl'stliehen Ver· 
suchsanstalt; Inhaber des Vel'dienstordens vom hJ. Michael I V. KI., Ritter 
des Ordens der württemb. Krone I. Kl., Inhaber der Krieg'sdenkmünze ' 
von Stahl am Nicht-Kombattanten·Bande für 1870/71, Ehrenmitglied' 
des badischen und elsass·lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiolog'ie und 
Patbologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Michael IV. Kl., des k.aiser!. russ. St. Anna-Ordens 
III. Kl., des Offizierskl'euzes des k. gTiech. Erlöserorclens und des 
k. k. österr. Orclens der Eisernen Krone Ur. Kl., ordentl. Mitglied der 
kaiserl. 1'uss. Gesellschaft der Naturforseher in Moskau und der kais. 
I.Jeopold.·Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, ausw.lVIitg·liell der 
. Linnean·Society in London, Ehrenmitg'lied der Botallieal Society zu IMin-
burgh, des k. k. österr. Reiehsforstvereins, des schles. Forstvereines, 
. des ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaft!. Vereins in Ham· 
burg, des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia'~ zu Sondershausen und der botanischen Gesellschaft, 
zu Hamburg, korresp. Mitglied der schles. Gesel1schaft für vater-
ländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen Gesellschaft in Wien, 
der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, des Ber-
liner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesellschaft für Natur u~d 
Heilkunde in Giessen, der nat.urforsehenden Gesellschaft zn Damag-. 
der societe centrale fOl'estiere de Belgique. 
Dr.Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs·Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Heinrich MAYR, o. Ö. Professor der forstlichen Produktiollslehl'e. 
Dl'. Max E.NDRES, o. Ö. Professor der Forstpolitik, dör B'orst· 
verwaltung'slehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walther LOTZ, ausserord. Professor. 
Dr. Kal'l Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, Ehrenmitglied des 
botanischen Vereins in Landshut. 
Dr. Karl KAST, Privatdozent, k. ForstamtsassessoJ'. 
IV. J{edizinische Fakultät. 
. Dr. Ludwig Al1dreas BUCHNER, k. Geheimer Rat und qberll1edi~illal. 
rat, o. Ö. Professor der Pharmazie, ord. Mitglied der k. AkademIe d~r ~Vlssell' 
schaften) ausserord. Mitg'lied eles Obermeclizillalausl3chusses, l\ütghed des 
Gestmdheitsl'ates der k. Haupt- und Residenzstadt München, :Ritte~' !. li.l. 
eles Verdienstordens vom h1. Michaelo Ehrenmitglied des pharmazeutischen 
Vereins in Bayern, des deutschen Apotheker-Vereins,. des allgemeinen 
österl'eichischen Apotheker-Vereins und der Britislt Pharmaceutical Oon-
fel'ence, korresp. Mitglied der kais. medizin.-chil'urg. Akademie zu 
St. Petersburg, der kais. physika1.-medizin. Gesellschaft in Moslcau, der 
k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des physika!. Vereins zu Frank-
furt alM., der physikal.-med. Sozietät in Erlangen, der Societe de 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, des Philadelphia Oollege 
of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Ober· 
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften und Generalkonservator der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Vorstand der k. Leib- und Hofapotheke, 
Mitglied des k.. Obermedizinal-Ausschusses, ausserordent,l. MItglied 
des kaiser!. Gesundheitsamtes zu Berlin, Gro~skl'euz des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Gl'osskomtur des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Vorstand des Kapitels des Maximiliansordens für Wissen-
schaft und Kunst, Kom tur des k. sächs. .A.lbrechtsordens Ir. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha, 
und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württembergischell 
Friedrichs·Ordens, Inhaber aes k. pI'euss. KronenOl'dells II. Klasse mit 
Stern unn des k. preuss. roten Adlerordens Ir. Kl. mit Stern, Gross· 
offizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kais. brasil. 
Ordens der Rose und des kgl. portugies. Militärordens der Jungfrau 
Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaui:i·Ordens I. Kl. mit dem 
Stern, Inhaber des k. serbil,;chen Ordens des heil. Sawa I.. Klasse, 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Unive.rsitäten Wien, 
Kasall und Kiew, Ehrenbürg'er der Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität 1301ogna, 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, ol'd. ausw. Mitglied der k. niedel'läud. Akademie der Wissenschaften 
in Ämsterdam, ausw. Mitglied der k. Akademie deI Wissenschaften zu 
Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
Mitglied der kais. Leopold.·Kal'ol. deutsch(".n Akademie der Naturforscher, 
der k. hannover. Landwirtschafts·Gesellschaft in Oelle, der I\.. medizin. Ge-
sellschaft in Edinblu'gh; Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in 
.Rom und Turin, der k. k. Gesellschaften der Aerzte in 'Wien und Budapest, 
der physik.-medizin. Gesellsehaf'ten in Erlangen und Würzburg, der Gesell· 
schaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grosshgt. Luxem· 
burg, der schwed. Gesellschaft der Ael'zte in Stockholm, d.er Gesellschaft 
der russischen Aerzte in St. Petersburg, der medizinisch·chirul'gi::\chell 
Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen chemischen Gesellschaft in 
Bel'lin, des Vereins für öffentliche GesLllldheitspfiege in Humburg, der 
epidemiologischen Gesellschaft zu LOlldou, der naturforschenden Gesell-
schaften in Bambel'g, Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natu.r-
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für dIe 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
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der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., . des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheits· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, der 
kaiserlich kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tiflis, der Regia 
Ac~ademia di belle arti zu Venedig', der Societa Italiana d'Igiene in 
Marland, der Sociedad Espanola de la Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau- und 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur iu Götehorg, der k. belg. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur-\Vissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
Moskau, der militärischen Sanitätsgesellschaft iu Warschau. 
Dr. Aug'ust von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. PI'of. der 
Augenheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik uud Poliklinik, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, Inhaber des Verdienstkreuzes fiir 1870/71 und 
des Erinnerung'skreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des 
österr. Franz-Josefs-Qrdens, korl'. Mitglied des Vereines für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-
phys. Societät in El'langen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft 
in Heidelbel'g und der kais. Leopold.Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Karl VOll VOlT, k. Geheimer Rat lInd Obermedizinall'at, o. Ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Instituts und der 
physiolog. Sammlung des Staats, ord. J.\IIitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal·Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Ir. Kl., 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der Sömmering- Medaille des 
Maximilianspreises und der Goldenen JJiebig'-Medaille, Ehrenmitglie~ der 
Universität zu Kiew, Korrespondent'" der k. Gesellschaft der Wissen-
schaf'ten zu Göttingen, Ehrenmitg'lied der k. Landwirtschat'ts·Geselhwhaft 
zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresclen des ärztlichen Vereins ZlI München, der 
kai:-;. medizin. Akademie zu St. Peter~burg, der Petrowsky'schen Agrar- und 
Forst-Akademie zuMoskau, der 1'llSS. hygien. Gesellschaft zu St. Peters?~r~) 
der Gesellschaft. der russischtln Aerzte zu St. Petersburg und der medlzlUl-
sehen Gesellschaft zu Kiew, korresp. :Mitglied der Senckenberg'schen na-
turforschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Natur-
forscher und Vorstandsmito'lied der Fachsektion für Physiologie, korresp. 
Mitglied der Soc:iete nationale des sciences naturelles et matMm. zu 
Oherboul'g·. . . 
Dr. Huo'o von ZIEMSSEN k. Geheimer Rat ullcl Obel'llledlzlllalrat, 
o. ö. Pl'ofesso~' der speziellen Path~logie uncl Thempie sowie der med .. Klinik, 
2 
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Direktor des städt. allg. Krankenhauses I/I., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied .des Ober-
medizinalausschusses, Vorstand des ,Medizinal-Oomite's, Mitglied des Ge, 
sundheit~rates der k. Haupt- und Hesidenzstadt München, Komtur eIes Ver-
dienstordens der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Ritter I. Kl. des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhaber des Er· 
innerungskreuzes für Aerzte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. Pl'ßuss. 
Eisernen Kreuzes II. RI. am weis sen Bande, Komtur des herzogl. 
Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und des Imis. östel'Y. 
Franz-J osefs-Ordens mit dem Stern, Grosskl'euz des kais. russ. St. Stanis· 
lausordens; Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft deutscher Natur-
forscher und Aerzte; Ehrenmitglied der physik.-med. Gesellschaften zu Er-
langen und vVürzburg, der Gesellschaft für NatUl" llnd Heilkunde zu 
Dresden, der natul'forschenden Gesellschaft zu Bamberg, eIer ärztl. Vereine 
zu Nürnberg und Augsburg, der k. k. Geiiellscbaft der Wiener Ael'zte, der 
Olinical society zu London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, 
der kais. St. Wladimir·Universität zu Riew, der kais. Akademie der 
Medizin in Petersburg, der russischen Gesellschaf~ der Aerzte in Kiew, der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm" der k. Societas seien-
tiarum zu Upsala und der Imis. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tifiis. 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL, k. Obermedizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni· 
versität und Direktor der Hebammen schule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, 01'0.. 
Mitglied des Obel'medizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Comite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des k. sächs. Zivil ver-
dienstordens, des Grossh~ MeC'klenb.-Sehwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande und des Romtlll·· 
kreuzes des kais. österr. Franz - J osefs - Ordens, Commandeur des 
grossh. luxemburgischen Ol'dens der Eiehenkl'one, Ehrenmitg'lied der 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-York, Ohic:ago, Sttll 
Francisko undBuffalo, der Obstetrical society und der !::locietas gynaecologiea 
'britannica in Lomlon, der gebul'tshilfiich-gynäkologischen Gesellschaft in 
Berlin, Leipzig und Kiew, der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden 
und Edinbul'gh, des medical and practit.ioner Club in Chieago, der Gesell-
schaft für N atur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellsehaft finnischer 
Aerzte in Helsingfors, der Gesellschaft deutscher Aerzte in lVIilwaukee, 
des k. sächs. Sanitäts·Offizierscorps, korresp. Mitglied der gynäkologi-
schen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Boston, Budapest, OherboUl'g~ 
Ohristiania und Madrid, der I-t. Associazione dei benemeriti Italiam 
zu Palermo, ordelltl. Mitglied der kais. Leopold.-Karol. cleut.schen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl RittBr von RUPFFER, o. Ö. Professor der Anatomie, VOl'stanll 
und I. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegienrat, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. KL des VercUenRtordens 
vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. Rronenordens Ur. Kl., des Ie 
preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der kais. russ. Medaille vou 185$-56 
am Andl'easbande, ord. Mitglied der kais. Leopold.· Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des OffenbacherVereinR für 
Naturkunde,. korresp. Mitglied der Boston society of' natural history und 
der. k, Gesellschaft der. Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. ö. Professor der Anatomie, 
H. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael IH. K1., Ritter des bayerischen Militär-Verdienstordens I. Kl., 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, Ritter des k. preuss. eisernen 
Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, korresp. Mitglied der k. Ir. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm , ord. Mitglied der kais. Leopold.· Karol. deutschen Alm-
demie der Naturforscher, korresp. Mitglied der Senckenberg'schen natur-
forschenden Gesellschaft in Fraukfurt a/M., Ehrenmitglied der Societe 
de l' Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dl'. Otto BOLLINGER, k .. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal-
Comite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für 1870/71 für Kombattanten, Ehrendoktor .,der Universität 
Bologna, kOl'l'esp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, 
der Ac~demie royale de medicine Belgique zu BJ'üssel und des R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad medica Argentina 
zn Bnenos Ail'es, Ehrenmito'lied des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege. in Hambul'g, der Veterinärinstitute zu Dorpat und Charkow und 
des Royal Oollege of veterinary sUl'geol1s zu London. 
Dr. Enbert GRASHEY, k.Obermedizinalrat, o. ö. Professor der Psy. 
chiatrie ullll der psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirl'enallstalt von 
OberbaYß1'll, ord. Mito'lied des Obermedizinal·A usschusses und ord. Beisitzer 
des Medizinal.Ool11ite'~ Inhaber des Vei'dienstordens vom 111. Michael IV. Kl., 
Mitglied der kais. Leopold .. Karolin. deutschen Akadem~e der N~t~rfors~h?l'. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propiLdeutlsch·medlzlll. Klullk, 
Oberarzt det· II. med .Abteilung des städt. allgem. Krankenh,tuses I/I. 
Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor dei' Ohirurgie und chirnr~ 
gischen Klinik Vorstand des Idil1isch.cbirurgischen Instituts und Ober-
al'!'t der chil'U1!g. Abteilung des städt.iscben Krankenhauses I/I., ord. lV~it. 
glIed des k. Obermedizinalausschusses I Generalarzt H. Kl. a la sUlte 
des Sanitätscorps Inhaber der Krieo'sdenkmünze für 1870/71, des Kom· 
turkl'euzes Ir. Ki. des k. wttrttemb.oFriedrichsordens und des Comman· 
denrkl'euzes des gl'ossberzog'l. luxemb. Ordeus der Eichenkrolle. 
Dl'. Eermanl1 'TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie. Vor-
stand des pharmakologischon Instituts, Mitglied der kais. Leopold,·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
. Dr. Hans BUOHNER, o. Ö. Professor der Hygiene einschliesslich der 
Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, qbel'stabsarzt. 2. ~l: 
~ 1. s .. des SanitätsCOl'PS, Ehrenmitglied des Ungarlsc:hen Verems fUl. 
offenthche Gesundheisp:flege. 
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Dr. Heinrich Ritter von RANKE l aussel'ol'd. Professor l Direktor 
der k. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Comite's und des Gesund· 
heitsrates der Stadt München. Ritter des Verdieu8tordens der bayer. 
Krone, Ritter' I. KI. des Verdienstordens vom hL Michael, Inhaber des 
Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenol'dens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungs,bande, Inhaber des Kriegsdenk-
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz zu 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und des Kreuzes der Societe 
FranQaise de Secoul's aux Blesses 1870/71, Mitglied des Royal Oollege of 
Surgeons von England und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. 
Dr .• losef AMANN, Ir. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand der 
gynäkolog. Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt, 
angem. Krankenbause, Oberarzt der Abteilung fü)' Franenkrankheiten 
daselbst, Ritter des österr. Franz-Josef-Ordens, Inhaber des Erinnerungs-
zeichens für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Max Josef OERTEL, k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Oomite's, Inhaber des Erinnerungszeichens für 1870/71, 
des Oommandeurkreuzes des hess. Philipps·Ordens, des Komturkreuzes 
TI. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, des Oommandeurkreuzes 
H. Kl. des herzogl. Anhaltischen Haus·Ordens Albrechts des Bären, des 
fürstlich Schwarzburgischen Ehrenkreuzes 1. Kl., des Komturkreuzes 
des österr. Franz·Josefs·Ordens und des Oommandeurkreuzes 11. Kl. des 
grossherzogl. bad. Ordens vom Zähringer Löwen, Mitglied der kais. Leo· 
pold.-Kal'olin. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehl'enmitg'lied ~es, 
Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden, Mitglied der R. ASsoCla· 
zione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung' für 
Baut- und syphilitische Kranlrheiten am städtischen KrankE'uhause 1/1., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's, Inllaber des Militär-Verdienstkreuzes 
und der Kriegsdenkmünze für Nic!J.tkombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedrich BEZOLD, ausserord. Professor, EhrE'nmitglied der 
sodete fran~aise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Rudolf EMMER lOH , ausserord. Professor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Inhaber der Kriegsdenkmünze fitr 1870/71, Inhaber ?es 
kais. türk. Osmanie-Ordens Hr. Klo sowie der kaiserl. tÜl'k. MedaIlle 
für Kunst und Wissenschaft. 
Dr. Philipp SOHEOH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, ausserord. Professor, k. Landgerichtsarzt fllr 
München I, Suppleant des Medizinal-Oomite's, korresp. Mitglied der 111e· 
dico·legal Society of New-York. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Professor, k. Oberstabs-
arzt 11. KL a la suite des Sanitä.tscorps, Vorstand der chirurgischen 
.F oliklinik. 
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Dl'. Fl'itz MORITZ, ausserord. Professor, Vorstand der medi~ 
zinischen Poliklinik. 
Dr. Dominicns HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral· 
Ti erarzneischnle. 
Dr. J oset' WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Geol'g' Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reiehenhall, Mitglied des Royal College of Slll'geons zu London. 
Dr. Johann Nepollluk OELLER, Privatdozent, k. Hoft'at. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberarzt der chirtll'gischen 
Abteilung der Universitäts-Kinder klinik. Oberarzt der k. bay'er. Staats-
eisenbahnen, k. Oberstabsarzt H. Kl. in der Reserve des Sanitätskorps, 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenschule. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Kar! KOPP, Privatdozent. 
Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Oberstabsarzt H. KI., 
Dozent für Ohirurgie am k. Operationskurs für Militärärzte. 
Dr. Kar! SEITZ, Privatdozent, Vorstand der pädiatrischen Poliklinik 
im Reising'el'ianum, Ir. Stabsarzt cl. L. 
Dr. Karl SOHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Reserve. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. 'Rudolf HA.UG, Privatdozent, korresp. Mitglied der SociMe fran-
<.}aise d' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert .A.MANN, Privatdozent. 
Dr. Hermann RIEDER, Privatdozent. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Ricllard BARLOW, Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Privatdozent. 
Dr. Paul ZIEGLER, Privatdozent. 
Dr. Fritz VOLT. Privatdozent. 
Dr. Adolf SOHMlTT, Privatdozent. 
Dr. Max OREMER, Privatdozent. 
Dr. Richard MA Y, Privatdozent. . . . 
Dr. Julius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes TI KI. 
des k. sächi:l. Albrechtsordens. 
Dl'. med. et phil. Josef BRA.NDL, Privatdozent. 
Dr. Georg SITTMANN, Privatdozent. . 
Dr. Martin HA.HN, Privatdozent, Mitglied des kalserl. russischen 
Instituts für Expel'imentalmedizin zu St. Petbl'sbur~. 
Dr.Otto FRANK, Privatdozent. 
Dl'. Hans NEUMAYER, Privatdozent. 
V. Plaz'losojJJzisclte Fakztltät. 
Dr. Rar! Adolf Ritter von OORNELIUS, o. ö. Professor der Ge· 
schichte, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenscba~ten, z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse derselben, Ritter des Verdlenstordeus 
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(leI' bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael! ~it­
(>'lied des Maximiliansol'dens für Wissenscbaft und Kunst und MItg'heii 
des Kapitels desselben. Ehrenmitglied des Vereins für -Geschichte uncl 
Alterthumskunde Westfalens, des Bergiscben Geschichtsvereins, des Vereins 
für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, Mitglied der Maat-
schappij der N ederlanrlsche Letterkunde zu Leiden und der Provinciala 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetensehappen I södann der 
Societe d'histoire et d'arcMologie de Geneve, Ehrenmitglied der Allge-
meinen geschichtsfol'schenden Gesellschaft det· Schweiz. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Pro-
fessor der Mat.hematik, Konservator der math.-physik. Sammlung' des 
Staates a. D., ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften .. ~er 
k. b. Kommission für die eul'0p. Gradmessung und der ReichskomnllSSlOn 
wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter des Vet'dienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Mitglied des MaximiIians·Ol'dens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. 
des Kapitels dieses Ordens, EhrenmitgIieel der physikalisch.medizinischen 
Sozietät in Erlangen, Korrespondentc1er k. Sozietät der WisseIi.schaft~n 
zu Göttingen und eIer k. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, Mi~' 
glied und z. Z.Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. Wilhelm von CHRIST,k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der ldas· 
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. SelU'et~l' 
der phiIos.-philoL Klasse derselben I Mitglied der Reichs·Schul·KomDl1S· 
sion, Ritt~r des Verdienstordens der bayer. Krone ünd Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. Maximiliansol'dellS 
für Wissenschaft und Kunst , Mitg'lied . eIes kais. deutschen al'chäOlog. 
Instituts, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinop.el, 
der wissenschaft.1ichen Gesellschaft zu Athen und des historischen Verellls 
in RegensbUl'g. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des k. botanischen Museums, ol'dentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. KI. des Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, der natul'forschenden 
GeseI18chaft in Halle, der Regensburger botanischen Gesellschaft, Ehre~· 
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Al'ti degli Zelanti zu Am· 
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Lands-
hut und dp.f bayerischen botanischen Gesellschaft in Münchel1, auswär-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palermo; u~ld der 
Botauical Society zu Edinbul'gh, korresp. Mitglied der Societe des Sciences 
naturelles zu Ohet'bourg. der British Association fol' the Advanc:ement of 
Science, der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien. der R. Societa d'Orti· 
cultura zu Florenz. eIes Museu Nacional in Rio de Janeil'o, des Cercle 
EIol'al iu Antwerpen, del' Pharmaceutical Society in London. 
, , '.' , 
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01'. phi!. et iUf. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Geheimer Rat o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und der Pädagogik, IH. Vorsta~d des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften M~tglied des Obersten Schu~rats, Ritter desVerdie~stordeIls der bayer. Krone: 
Rl.ttel'. I. Kl~sse ~es VerdlenstoI'dens vom hl. MIchael, EhrelJmitglied der 
grIechIsch· phIlologIschen Gesellschaft zu Konstantinopel und der wissen· 
schaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geolog'ie und PaläontOlogie, Konservator der geologischen und pftlä-
ontologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. Maximilians-
. ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 
1870/71 am Nicbtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens der italien. 
Krone, Oommandeur des kais. türkischen Medschidje·Ordens und des 
grlech. Erlöser-Ordens, Inhaber der Wollaston Medaille, Ehrenmitglied 
der geograph. Gesellschaft in München, des naturwissenschaftlichen Vereins 
in Augsbul'g, der schweizerischen llaturforschenden Gesellschaft, der Sencken-
bergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., des naturwissen· 
sc:haftl. Vereins in Hamburg, der Royal Micl'oscopical Society in London, der 
Literal'Y and Philosophical Society in Manchester, der Regia Academia 
Panormitana, des Vereins Museum Francisco-Oarolinum in Linz, des freien 
deutschen Hochstiftes in Frankfurt a. M., der k.. ungarischen geologischen 
Gesellschaft, der Societ8 BeIge de Geologie, Hydrolog'ie et Paleolltologie, 
der Societe geologique de Belgiqne, auswärtiges Mitg'lied der Accademia dei 
Lincei in Rom, der Akademie der Wissenschaften in Bolog'na, der k. russ. 
naturforschenden Gesellschaft in Moskau, der Geolog'ical Society in 
London, der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesell-
schaft ner Naturforscher in St. Petersburg, der Societa Romana per gli 
stuni zoolog'ici, kOl'resp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Berlin, dei' kgl. Gesellschaft der Wissenschaftenin Götti~gen, des R. 
Instituto Veneto di scienze lettere ed al'ti, der Accademm Valdal'nese 
deI Pogg'io, der Philadelphia Academy of Sciences des Institut Egypt.ien 
zu Oairo, der Societe des sciences naturelles zu N eucMtel, der Societe 
Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für 
mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, der physikalisch-medizinischen 
Societät in Erlangen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der 
Boston Society oi Natural Bistorv, der Sociedad autropologica de la 
IsI'l di Ouba, der Yorkshire Philosophical Society, der geological 
Society of Edil1bUl'gh. . 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, o. ö. Professor der ExperImental-
physik, Konservator des physilmlisch-metrol1omischen Institutes des Staates, 
Vorstand des. physikaliscltel1 Institut,s der llniversität, Vorstal~d des 
m~thematisch-physikaI. Seminar~, ord. Mitglied de.rk. A!mdenue. det' 
WIssenschaften, Ritter des VerdIenstordens der bayel'lschen h.rone, RItter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied der kaIS. Leopold.-
.Karol. deutsehen Akademie der Naturforscher und Ehrenmitg'lied der 
physikalisch-medizinischen Societitt zu Erlangen. 
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Dr. Gustav BAUER, o. ö. Professor deI' Mathematik, Vorstand. des 
math.·phys. Seminars, ord. Mitglie(l der k. Akademie der 'Vissellschaften, 
Ritter I. Rl. des Verdienstordens vom h1. Mic:hael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deut.schen Akademie der Naturforscher, 
. korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlange~. 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor der klasSI-
schen Philologie, II. Vorstand des philolog. Seminars, 01'(1. Mitglied der 
k. Akademie der Wis~enscbaften, Ritter des Verdienstordens der bayel'. 
Krone, Ritter r. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied 
des Direktoriums des thesaurus linguae latinae. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Chemie, Konservator des chemischen L~boratoriums an dem Genel'alkonser'-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlung'en des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. K1. des Verdienstordens vom b1. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kuust, stimmfithiger Ritter des Jr. 
preuss. Ordens po nr le merite fÜl' Wissenschaften und Künste, Inbaber des 
k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl. sowie der Davy-Medaille, Ehren· 
doktor der Medizin der Universität Heidelberg, Associe der Ir. bel-
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins 
zu München, der medizinisch-physikalischen Societät zn Erlangen, des physi-
kalischen Vereins zu Frankfurt alM. und zu Bukal'est, der Philosophieal 
Society zu Cambridge, der Chemical Society zu London, der Literary and 
Philosopbical Society zu Manchester, der societe de physique et d'histoire 
naturelle zu Genf, der kais. russ. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau 
und der Americall Academy zu Boston, auswärt. Mitglied der Royal So· 
ciety in Londoll, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, der k. Societät der 
der Wissenschaften zu Göttillgen und der Accademia dei Lillcei zu Rom, 
Korrespondent der Akademien der Wissenschaften in Berlin , Wien, 
Tnrin und St. Petersburg und der Academie des Sciences de l'Institut 
de France zu Paris. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, 0, ö. Professor der Mineralogie und 
Konservator (1er mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitg'lied dei' 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael IV. Kl., Ehrenmitg'lied der kais. russ. mineralogischen, der schwed. 
geolog. Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft zur Beförderung 1'11,' 
tioneller Malverfahreu, ord. Mitglied der k. Soc. d. Wissenseh. zn Upsala, 
korresp. Mitg'lied der kais. l'uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-
burg', der Acad. Nat. Sc. New-York und Philadelpbia, der Geol. 80c. of 
London, der eng'l. mineralog·. Gesellscbaft, der Soc. frang. de Mineralogie, 
des Reale ll:itituto Lombardo di Scienze e Lettere, der natnrfol'schenden 
Gesellschaft zu Basel, der naturwissenschaftl. Gesellschaft Isis zu Dresden, 
der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, der physikalisch-medizin-
ischen Sozietät zu Erlangen. ' 
Dl'. Johann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Commandeur-
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Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges MItglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissellschaft in Göttülgen. . 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. lYlitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
ausw. Mit.glied des Koninklijk Instituut VOOi' de Taal-, Land- en Volken~ 
kunde van N ederlandsch·lndie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dl'. Albert HILGER, k. Hoff'at, o. ö. Professor der Pharmazie und 
der angewandten Ohemie, Vorstand des pharmazeutischen Institutes und 
Laboratoriums für angewandte Ohemie, Direktor der Untersuchung-sanstalt 
für N ahl'ungs- und Genussmittel, ausserord. Beisitzer des 1\1edizinal·Oomite's, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des k. preuss. Roten 
Adlerordens IH. Kl., Ehrendoktor der natllrwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Bologna, Ehren- und korrespondierendes Mitglied mehrerer 
gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und französischen PhiloJogie, I. Vorstand dAS Seminars fÜl' romanische 
u. eng'lische Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Rl. 
Dl'. Hel'mann PAUL, o. ö. Professor der deutschen Philologie, Vor-
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitglied der k. b. Alm-
demie der Wissenschaften. 
Dr. Ferdinand LINDEl\fANN, o. ö. Professor der Mathematik, Vor-
stand des mathematisch-physikalischen Seminars, o. Mitglied der k, 
Akademie der Wissenschaften. Mitglied der kaiserlich Leopoldin.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitg'Ued der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, ausw. Mitg'lied der physikal.·ökonomi-
schen Gesellschaft in KÖl1igsberg und der kais. Gesells0haft von Freunden 
der Naturkunde, A nthl'opologie und Ethnographie in Moskau, kOl'l'esp. 
Mitglied der British Associatioll for the advancem6nt of science, 
Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend anatomischen Sammlung'en des Staats, ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Kl. Ehl'enmito'lied der schweizerischen natnrfol'schenden 
Gesellschaft, kor;·esp. Mitgli~d der medizinisch-physikalischen So~ietät 
zu Erlangen und der British Association for the advancement of selenee . 
.,. Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, l~bensl. .Reichsrat der 
Krone Bayem, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Phllosophle, In habe!' des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. K1., Oommandeur des päpstlIchen 
St. Gregoriusordens mit dem Stern, Ehrendoktor der Universität Löwen. 
. Dr. Hug'o SEELIGER, o. ö. Professor der AS~l'onomie. und 
DIrektor der kg1. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Aka,denlle der WIssen-
schaften, Mitglied der k. ·b. Kommission für die europäische Gradmessung-
und des KUl'atoriums der physikalisch-technischen Reichsallstalt, Inhaber 
des Verdienstordens vom bl. Michael IV. Kl., ausw: Mitglied der ,Royal 
Astl'on. Society in Londou, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen 
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A.kademie der Naturforscher, ausw. Korrespondent der k. k. Akademie 
der Wissenschaften in Wien. 
Dr. Kar! GOEBEL, o. Ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des pflanzenpbysiologiscben Instituts des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der kais. 
russ. Naturforscbel'ge.sellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der botanical 
society in Edinburgh und der bayer. botan Gesellschaft in München, korre-
spondierendes Mitglied der Koninglyke N atururkundige Vereinigung in 
Nederlandsch-Inc1ie, der societe nationale des scienc. naturelles in Oher· 
bourg, der k. bayer. botan. Gesellschaft in Reg'ensbul'g, des Mecklenbm'gi-
schen Vereins für Naturkunde, auswärt. Mitglied der Linnean society in 
London, der k. k. zoolog.-botall. Gesellschaft in Wien y der societe l'oyale 
de botanique in Bl'üssel und der Gesellschaft zur Beförderung der ge-
samten Naturkunde in Marburg_ 
Dr. Kar! Theodor HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte, 
Direktor und' I. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Komturkreuzes II. Kl. des herzoglich Sachsen·Ernestinischen Hausordens, 
Ritter des k. württemb. Friedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied d,er histo-
rischen Vereine zu Landshut, Neuburg a. D., Würzburg' und Regensburg. 
Dl'. Bermann GRAUERT, o. ö. Professor der Gesohichte, II. Vorstand 
des historischen Seminars, Inhaber des kgl. preussischen Kronenordens 
ur. Klasse u. des Ri.tterkreuzes des päpstlichen St. Gregol'iusordens, korr~~ 
.spondierendes Mitglied der Gesellscbaft für Kirchenrechtswissenschaft In 
Göttin gen .. 
Dr. Johannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm· 
lung des Staates,' ansserord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaft€'n, Ehrendoktor der philosOllhischen Fakultät. H. Sektion der 
k. Ludwig·Maximilians-Universität zu München, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. lVLicbael IV. KI., Inhaber der Kriegsdenkmünze von Stahl 
am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, Ritter des Österr. kais . 
. Ordens der Eisernen Krone nr. KI., ore1.. Mitglied der kais. Leopol-
dinisch -Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren-
mitglied des Anthropological Inst,itute of Great Britain and Irelalld, 
der SocüHe d' Anthropologie de ßruxelles. der N ew-York A.cademy of Anthro-
pology, ?er Gese~schaften für Antlll'opologie, Ethnographie und Urgeschichte 
. zu Berlm und WIen, der natul'forschenden Gesellschaft zu Nürnbel'g, ausW. 
Mitglied des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen Zentral· 
museums zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korresp. Mit· 
glied der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der Senckenbergiscbell 
naturfol'schenden Gesellsc:haft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological 
Society of Washington, der Societa RomalJa di alltropologia; ord. ausW. 
Mitglied der physikal.·ökonomischen Gesellschaft zu KÖlligsberg, ord. 
ausw. Mitg'lied der kais. Gesellschaft von Freunden der Naturkunde, 
Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. . 
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, Dr. Theodor LIPPS, o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psychologischen Seminars. 
. ~r. Fritz HOMMEL, o. ö. Profe~sol' der semitischen Sprachen, Ehren-
mIt~hed (HoTJol'ary COl'l'esp. membe!') des Victoria Institute (Philosophical 
SOCl~ty of Great Britain) in Londoil, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländIschen Gesellschaft u~~d der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf' FURTWANGLER, o. ö. Professor deI' Äl'llhäologie, Vor-
stand des archäologischen Seminat·s, Konservator des Museums für Gyps-
abgüsse klassü;cher Bildwerke bei dem k. Generalkonsel'vatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
K~nservator der V3lsensammlung; ol'd. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften j ord. Mitglied des lmis. deutschen arGhäologischen In-
stituts, wirk!. Mitglied der k. nord. Altel'tumsgesellschaft in Kopenhag'en, 
Ehrenmitglied der Society for the promotion of hellenic studies zu J,Jondon 
und der arcbäolog. Gesellschaft zu Athen. 
Dr Alfl'ed PRINGSHEIM, ausserord. Prof., a. o. Mitgiied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. ' 
Dr. Franz MUNCKER, ausserord. Professor. 
Dr,. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Emil ROEPPEL, ausserord. Professor, Ir. Vorst.and des Seminars 
für romanische und englische Philologie, Inhaber der Kriegsdenkmiinze 
für Nichtkombattanten für 1870/71. . 
Dr. Karl KRUMBAOHER, ausserord. Professor, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Offizier des k. griech. Erlöserordens, 
korresp. Mitg'lied der kais. russ. Akademie der Wissenschaften, korresp, 
Mitglied' der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen und der philo-
logischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Engen OßERHUMMER, ausserord. Professor. . . 
Dr. WiJhelm KOENIGS, ausserord. Professor, korresp. MItglled 
der physikalisch-medizinischen Sozietät, in Erlangen. 
Dr., tTohann~s THIELE, ausserord. Professor. 
Dr. !Jeo GRAETZ, ausserol'd. Professor. 
Dl·. Wilhelm .!\1UTHMANN, ausserord. ProfesRor. 
Dr. August ROTHPLETZ, ausserord. Professor; Foreign Oor1'es· 
pondent der Geological society of Lontloll. 
. Dr. Wilhelm Ritter von GtrMBEL, Prof., honor.) Ir. Obe~'berg. 
dIrek.tor. und Vorstaud des k. Oberbergamtes und der geog'nostlschen 
Untersuchung'en des Könio-reiches Bayern, ord. :Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften KomtUl' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maximi1i~ns .. o~'dens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des KapItels 
dieses Ordens, Komtur des Ordens der Württembergischen Krone, 
Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, Präsident der natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz, Mitglied ver-
schiedener g'elehrter Gesellschaften. 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat. Prof. honor.: ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. TechnIschen 
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Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konset'vator 
der Vasensammlul1g, ord. Mitglied der k . .Aleademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Ver-
dienstordens vom h1. Michael, Komtur des k. k. Franz-J osef-Ordens 
und Oommandeur II. KI. des herzogl. Anhaltischen Hausordens Albrecht 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Ludwig Ritter von ROOKINGER, Prof. hono1'., k. g·eh. Hofrat, 
Direktor des k. allgemeinen Reichsarchivs a. D., ord. Mitgliecl der le Akad. 
derWissel1schaften, ord. Mitglied der historischen Kommission bei derselben, 
Inhaber tles Verdienstordens vom hl. Michael H. KI, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone, Ritter des k. württ.emb. Frieclrichs-Ordells, 
des k. preuss. Kronenordens IU. Kl. und (leI' f'ranzös. Ehrenlegion, aus-
länd. korresp. Mitglied (leI' Akademie der 'Wissenschaften in Wien. 
Dr. Hans RIGGAUER, Prof. honor., k. Konservator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
DI' Emil SELENKA, Prof. honor., vormah; o. ö. Professor der 
Zoologie und vergleichenden Anatomie an der k. Univel'sität Erlangen, 
Ritter I. In des Verdienstordens vom h1. Michael; Ehren- UJut korres-
pondierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaftell. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, allssel'ord. Mitgliecl der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Vene ta di storia patl'ia in 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istitllto Veneto di scienze lettere ed arti. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August PA ULY, Privatdozent. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Johann Evangelist WEISS, Privatdozent, k. Kustos am k. bo-
tanischen Garten, korresp. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft zu 
Regensblll'g und des botanischen Vereins zu Landsbut, 1. Vorsitzender 
der bayer. botan ... Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. 
Dr. KarI GUTTLER, Privatdozellt, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Niebtkombattanten für 1870/71. 
Dl'. Oskar LOEW, Privatdozent, Mitglied der kais. Leopolrl-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Anton BAUMANN, Privatdozent, Mool'kultllrtechnikel'. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Direktor der k. b. meteorolog'. 
Zentralstation. 
Dr. Edmllud N AUMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo-
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Inhaber des Ritterkreuzes 
1. Klasse des k. Sächs. Albrechts.Ordens, Offizier des kais. jap. Sounen-
ordens, korl'esp. Ehrenmitglied der geograph. GesellelChaft zu London, 
kOl'resp. Mitglied der geograph. Gesellschaften zu Leipzig und Dresden. 
Dr. Jlllius ß AUSCHIN GER , Privatdozent, Observator an der k. 
Sternwarte. 
Dl'. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialpl'ofe::lsor an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten . 
.01'. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botan. Museum. 
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Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, kOl'l'esp. Mitglied der k. Ge. 
sellschaft der Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. B1'nno HOFER, Privatdozent, Kustos an der zoolog.-zootom. 
und vergleichend anatom. Sammlung des Staates. 
D1'. Hel'mann BRUNN. Privatdozent. 
Dr. Erllst WEINSORENK, Privatdozent. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Privatdozent, Kustos am Krypto-
gamenherbarium . 
Dr. Kar! DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTM ANN, Privatdozent. 
Dr. Lucian SOHERMAN, Privatdozent, ord. Mitglied oe1' dentschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
DI'. Richard SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied deI' dentschen 
morgenländischen Gef:ellschaft. 
Dr. Anton ORH.OUST, Privatrlozellt. 
D1'. Riehard FESTER, Privatdozent. 
Dr. Karl MAYR-DEISINGER, Privatdozent. 
Dr. Karl WEYMAN, Privatdozent. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
assoeiation for the advallcement of seien ce. 
Dr. Bans OORNELIUS, Privatdozent. 
Dr. Karl BORINSKI, Privatdozent.. 
Dl'. Adolf SANDBERGER, Privatdozent, Sekretär und Konservator 
deI' musikalischen Abteilung an der k. Hof- und Staats-Bibliothek, Membt'e 
COl'l'ßspondante de la Societe des Sciences des Art::; et des lettres dIr 
Hainaut. 
Dr. Josef Felix POMPEOK.J, Privatdozent. 
Dl'. Friedrich PANZER, Privatdozent, 
01'. Michael DOEBERL, Privatdozent., k. Gymnasiallehrer. 
Dr. Ernst ANDING, Privatdozent. 
Dl'. Eduard Ritter von WEBER, Privatdozent. 
D1'. Karl HOFMANN, Privatdozent. 
Dr. Roman WÖRNER, Privatdozent. 
.01'. Albrecht 0011011 Reiehsgraf VON DER SOHUf.lENBURG, 
Pd vatdozent. 




D1'. Joh. B. ,VIRTHl\fÜLLER, Offiziatol' . I (s. theol. Fttk.). 
Dr. Leonhal'd' ATZBERGER, Universitätsprediger f 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. A,,'chiv. 
Dr. Karl Tbeodor HEIGEL, Vorstand· (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Obel'bibliothekar, Leopold-
strasse 33/1. 
DI'. Georg WOLFF, Sekrekti.il', Leopoldstl'asse 47/1. 
]'ranz X. STROEBL, Offiziant, .A.dalbertstrasse 84/2 r. 
Karl KOHLER, Oftiziant, Schellingstrasse 30/3. 
Vier Dip,ner. 
III. Re~'singerianurm. 
Dl'. Josef BA DER, I. Vorstand, 
Dr. Fritz MORITZ, TI. Vorstand, 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
} (s. med. Fak.). 
Assistent: 
Dr. Johann NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dr. Ludw. Andr. BnOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Debungen. 
Dl'. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts- (1$. med. Fak. 
hilf!. Poliklinik. 
Dr. Kar! SEITZ. Privatclozent: Pädiatrische Polildinik. 
Dr. Josef AlVlANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Fel'dinand KLAUSSNER, aUJ:3sel'ord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
A.dalbert EIOHINGER, Hausmeister unel Mechaniker . 
.Franz WAGNER, Diener. 
IV. H,ygieni8ches Institut. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dr. Hans BUOHNER, Vorstand } 
Dr. Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professor (s. mec1. Fak). 
Dr. Martin HAHN, Privatrlozent, 1. Assistent. 
Rudolf RAPP, II. Assistent. 
Dr. GeorgMARTIUS, Assistenzarzt 1. Kl. im k. 1. Feld.-Art.-Regt. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
J osef KÖFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER? 11. Diener. 
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V. Patlwlogisckes 'Institut: 
(Krallkellhausstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dr. Hans SC~MAUS, I. Assistent für path. Ana.tomie (s. mecI. Fak.). 
Dr. Herrn. DURCK, II. Assistent für patholog. Anatomie tl. Bakteriologie. 
Dr. Rudolf ßECKER, III. Assistent für pathologische Anatomie. 
Georg SCHONBERGER, -Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VI. Plut?'makologisclzes Institttt. 
(Nussbaumstrasse 2b). 
Dr. Hermann TAPPE IN ER, Vorstand (s. merl. Fak.). 
Dr. med. et phil. Josef BRANDL, Assistent (s. med. Fak.). 
Jakob PAHR, Hau::;meister, iUechalliker und r. Diener. 
Pet.er RENNER, H. Diener. 
VII. l}fedizinisclt-kh'nisclws Institut. 
(Krankenhausstl'asse 1'.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (5. metl. Fak.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Lndwig LINDEilfANN, Assistent. 
Dl'. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, 1 
Dl'. Feli~ SCHLAGINTWElIT, VolOlltitr-Assistenten. 
Dr. Arnlln KLEIN, 
Dl'. Heinrich BRAUSElR, 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HART.ER, DieneI'. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. OMrurgisclt-kh'nisclles Ins#ütt. 
(Nussbamustrasse sn.) 
Dr. Ottrnar ANGERER, Vorstand. 
Dr. Paul ZIEGLER, 1. Assistent (s. merl. Fak.) 
Dr. Adolf SOHl\-IITT, 11. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Herrnann von KOLB, A.ssistenzarzt I. Kl. im k. 4. Ohev.-Reg. 
Dl'. IJudwig BURKHARJ.)T, Volontärarzt. 
Heinrich HOLZB'URTNER } Diener 
Andreas HA.FENMAYR . 
IX. Oplttltalmologisclze Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med.b'ak.). 
Dr. Paul RICHTER. ldillischer Assistent. 
Dl'. Otto von SlCHERIiJR, klinischer Assistent. 
Frallz KASTNER, Buchhalter. 
A.~dreaR AHR, Hausverwalter. 
Em Diener . . 
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X. l1fedizinisclze Poliklinik, 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. mr.d. Fak.). 
Dr. Jobann NECMAYER, I. Assistent. 
Dl'. August LUXENBURGElR, II. Assistent. 
Dr. Elduard GOLDSOHMIDT, !Ir. Assistent. 
Dr. Heinrich BOHL.l!JN, I 
Dr. Ricbal'd GÄTSOHENBERGER, Volontär-Assistenten. 
Dr. Bertbold OPPLElR, . 
XI. Paedz'atrz'scke Poliklinik. 
Dr. Kar! SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann LAUE, Assistent. 
Dr. Josef PREOHTL, Assistent. 
J osef MEIER, ) 
Dr. Friedrich SOHUKALL, } Volontär·Assistenten. 
Dr. Otto BORSOHLTZ, J 
Xli. Okirurgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, I. Assistent. 
BI'. August von PRACHER, II. Assistent. 
Dr. Albel't von POSOHINGER, ur. Assistent. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HAUG (s. med. l!'ak.) 
XIII. {}eburtshi1jtic7ze Poliklinik. 
BI'. Franz Rit~.er von WINOKEL, Vorstand (s. med. Falc) 
Dr . .Arthur MULLER, Assistent. 
XIV. {}ynaekologische Poliklinik. 
Br. Josef AMANN, Vorst.and (s. med. Fak). 
DI'. Harduin HEIDEN, Assistent. 
X V. Okirut'fjische Sammlung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar ANGERER, VOl'stand (s. med. Fak.) 
X V1. Ophtalmologische Sammlung. 
Dr. August von RO'J'HMUND, Vorstand (s. med. Fak.). 
XVli. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XY 111. PhysikaHsches Institut. 
(Universität. ) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Vorstand (s. phil. :b~alL). 
Dr .. Ludwig :B~OMM, Assistent, Maximiliansplatz 20/3. 
Karl WEBER, Präparator, physikalisches lnstitnt, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaisen;trasse 62/3. 
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XIX. Pharmazeutisches Institut und Laboratonitm fitr 
angewandte Ohemie. 
(Universität.) 
Dl'. Albert HIIJGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Assistenten: Dr. phil. Rlldolf WEINLAND, Türkenstl'asse 11/4 Ritckg. 
Dr. phil. Karl MAI, Bahnhofplatz 5. 
Paul METZGER, Apotheker, Lindwurmstrasse 73/3 r. 
An ton G RA.F, Diener, Schralldolphstrasse 28/3 1. 
XX. 6eologisclz-paläontologisclzes lnst-t'ttd. 
(Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
Ein Diener. 
X XL Mineralogisches In8titut. 
(Wilhebn. Gebäude, Neuhausel'str. 51.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phi!. .Fak.) 
Dr. Ernst WEINSOHENK, 1. Assistent (s. phil. Fllk.). 
Dr. Llldwig STAUDENMAlER, 11. Assistent. 
Ein Diener. 
. . . . 
XXIL Laboratorium für Agrikultu'J·clzemie. 
(Universität.) 
. . . Vorstand. 
Ein Diener. 
XXIIL Botanisches Laborator';'um. 
(Kar1strasse 29.) 
D1'. Llldwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Walter FROEMBLING, Assistent. 
XXIV. Kupferst2ch- und (}emälde-Samml1tng. 
(Universität.) 
Dr. Berth. RIEHIJ, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXv. lJfitnzen- und J;fedaillen-8c61mnlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XXVI. Zoologische Scumnlttng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Falt.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Ma:x: HOLLWECK, Diener. 
XX VII. Botam'sche Sammltmg. 
(K.önio·liches botanischE\s Museum, Karlstl'asse 29.) 
Dr. Llldwig R.A..IfLKOFER, Konservator (s. phi!. ll'alt.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. Falt.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
3 
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XXVIII. Plzarnnakognostz:rscJze Sammlung. 
(Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phil. lJ'ak.) 
XXIX. Anthropologlsches Inst#td. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. ,Johannes RANKE, Vorstand (8. phil. Falt.) 
Fo 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bilclungszweckell dienen; 
1. Forstlz'clte Yersuch8an8talt. 
Dl'. Hudolf WEBER, ord. PI'of., Vorstand I 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., Stellvertreter (s. staatsw, Fak.) 
Georg KÄRNER, Assistent 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen deI' forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dl'. Franz von BAUR, ord. Prof., Vorstand I 
Dl'. Kal'l GAYER, ol'd. Prof., Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Beinr.ieh MA YR, 01'1.1. Prof., Mitglied 
Georg KARNER, Assistent 
Dl'. Karl BEl.FEI.JE, k. FOl'stamtsassistent, Hilfsarbeiter. 
b) Ohemi seh- b 0 denkunclliche und forstlich-meteorologisch e 
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., Vorstand l ( t t Fak) 
Dl'. Ruclolf WEBER, ol'c1. Prof., Mitglied J s. 8 aa sw. , . 
Dr. Geol'g BLIDUEL, Assistent. 
Fl'iedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
e) Botanisch· zoologi sc he Abteilung: 
DI·. Rollert HARTIG, 01'(1 Prof., Vorstand l 
Dr. Karl Freih. VOll TUBEUF, Assistent r (s. staatsw. Fak.). 
Dr. A.ugust P AULY, Hilfsarbeiter (s. phiI. Fak.). 
Ludwig SALOBIDR, Diener. 
11. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und I. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Nikolaus RÜpINGER, ord. Prof., II. Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Alexander BOHM, Prosektor für Ristiologie und Embryolog-ie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Pl'osekto!' der deskriptiven Anatomie (s. med. Fak.) 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histiologie. . 
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Hermann HAHN, appr. Arzt, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiedienel'. 
Sebastian HAAS, 11. Anatomiedienel'. . 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium. 
III. Physiologisches Institut und pkyst·ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Karl von VOLT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med. Jj'ak.). 
Dr. Otto FRANK, Assistent (s. med Falt.). 
Ludwig JÄOKLrN, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. Städtz'sclzes Jrtrankenhaus I/L 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN, Direktor 1 ) 
Dr. Josef BAUER .. I 
Dr. Ottmar ANGERER Klilllker t (s. med. Falt.). 
Dr. Kar! POSSELT { 
Dr. Josef AMANN J J 
Dr Otto BOLLINGER, Univ.·Prosektor 
D1'. Hermann RIEDEI-t Assistent der med. Klinik. (s. med. Fak.). 
Dl'. Richard MA Y As~istent der propäd.-med. Klinik (s. llled. Fak.). 
Dr. Wilhelm HÖb"\ER I Assistenten der I. med. Abteilung'. 
Dr. Gottfried FRIOKHING ER f 
Dr. AlbrechtNOTTHAFFT Frei·) 
herr von WEISSElNSTEIN
J 
lAssistenten " TI. " 
Dr. Otto SOBROTH 
DDr. Albert JESIONEK (I Assistenten " IH. " 
r. Ernst SOHMIDTLEIN 
Dr. Emil FLAJ?SER, Assistent I der chil'uro·. Abteilung. 
Dl'. Ottmar MULLER r t:> •• 
Dr. Max MAD]~ENER, Assistent der gYl1äkolog. Kh11lk. 
Dr. Friedrich W ANNER 1 VolontlLrassistenten der I. med. Abt. 
Dr. Adolf GEBHART ) 
Dr. Rob2rt, SIG WART I 11 
Dt'. PanI BURKB.ARD r )) ))')))) 
Dr. Theodor SOHAUBHlR Volontärassistent )) llI. ". " 
Dl'. Wilhelm DORN, VOldntärassisstent der (~hirurg. Abtellung'.-
v. Kgl. Uni-versitäts-F'rauenklinik. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dl'. Franz Ritter von WlNOKEL, k. Direktor (s. med, J!a~.) .. 
Dr. Arthur MÜLLER, Assistent für die geburtshilfl. P?hkhl1lk. 





Dl·. Tbeodor BRÜNINGS, Assistent fitr die geblll'tshilfl. Abteilung. 
Dl'. E. FRA ENKEL, Assistent für Mikroskopie. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIEDRIOH, Ober· Hebamme. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VI. Kgt. Universitäts-Kinderrlclinik und Poliklinik z'm 
D1'. von Hauner' selwn ]ande'l'spital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in· 
ternen Abteilung (s. med. Falt.). 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Falt.). 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dl'. Otto REINAOH. Assistent. 
Dr. Bugo SPIEGEL'BERG, Assistent. 
Dr. Felix SAUER, Volontitrassistent der chirurg. Abteilung'. 
Joseph BAUER, '.Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VII. Kreis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Falt.). 
Dr, Friedrich VOOKE, k. H. Oberarzt. 
Dr. Alfrecl PRINZING, I. Assistenzarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBAOH, Assistenzarzt extm stat, 
Dr. Geol'g SOEMITT, H. Assistenzar.zt. 
Dr. Karl STRAUB, IH. Assistenzarzt. 
Dr. J:t1l'iedrich UNGEMAOH, IV. Assistenzarzt. 
VIII. Patlwlogisclt-anatomiscke Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fa.lc). 
Dl'. Bans SOHMAUS, Assistent (s. med, Fak.), 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator (s, phil. Falt.). 
X. 8termoarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dl'. Hugo SEELIGER, k.Dil'ektor (s. phil. FaIr.) 
Dr. Julius BAUSOHINGER, k. Observator (s. phi!. Fak). 
Wilhelm LIST, Oftlziallt. 
Ernst ESSER, H:wsmeistel' und Mechaniker. 
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XL Chemisches Labomtorriumdes königl. 6eneral-Konservatorz'ztms 
(Arcisstrasse: ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phiI. Falt.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Assistenten: Dr. Wilhelm BEHAGHEL. 
August OLEVER. 





Dr. Ludwig V ANINO. 
Dr. Vil~:tor VILLIGER. 
Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MALER. 
Zwei Diener. 
XIL Physikalisch-metrronomiscltes Inst-#ut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. Fair.). 
XIII. Kgl. Botanisclzes Museum. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dr. Lndwig RADLKOFER, Konserva.tor (s. phil. FalL). 
Dr. Hans SOLEREDElR, Kustos (s. phiI. Fak.). 
Job Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XIV. Botanisclter 6arrten. 
(Am Karlsplatr..) 
Dr. Karl GOEBElL, Konservator I (s. l)hiI. Ji'ak.). 
Dr. Johaml Ev. WEISS, k. Kustos ( 
Max KOLB, k. Obergal'teninspektor. 
X V. PjlanzenJ.ll~?jsiologi8cltes Institut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
Dr. Mal'yan I-tAOIBORSKI, Assistent. 
P. W AOH1'ER, Assistent. 
X VI. jJfathematisclz-j!hysikalisclze Sammlung. 
(Wilhellll. GeMmle, Nellhansel'strasse 51.) 
DI'. PanI GROTH, Verweser des Konserva.toriums (s. phil, T!'ak.). 
DI'. Viktol' R01'HMUN 0, Assistent. 
Heinrich MAYER, Mechaniker. 
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X VII. jlfine'ralog~sclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
.01'. Paul GROTH,Konservato1' (s. phil. Fak.). . 
Dr. Fl'iec1rich GRtrNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
X VIII. Geologische Sammlung. 
(WHhelm. Gebäude, Neul1auserstl'asse 51.) 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fair.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
Georg GLEIXNER, Diener. 
XIX. Zoologisch .. zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhausel'stl'asse 51.) 
Dl'. Richal'd HJi;RTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, Adjunkt. 
Dr. Bl'uno HOFER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
\ Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XX. Vergleichend-anat01nische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fair.). 
XXI. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Rarl Alfred JUtter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf BOHAFER, Kustos. 
Dr. Josef Felix POMPEOK.T (s. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLER, Diener. 
XXIL Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Johaunes RANKE, Konservator (s. phi!. Falt.). 
XXIII. JJJtluwgrraphische Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 





Karl GRUBER, Fechtmeister und Turnlehl'el', Skellstr. 1/0 1'. 
Kar! W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN, Arnalienstl'. 28/1 Rüc!rg. 
Otto ALBREOHT,» . Theresienstr. 7/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. 
H. 
Sonstige tJ'niversitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. C. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.·BucMrllkerei, Jung'fernthul'l1l-
strasse 2. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.·Buchbindel', Fürstenstl'. Sa/O. 
Anton BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, Josefspitalstr. 2/2. 
J. 
Namen der Herren Pl'ofessoren und Dozenten in 
alphabetischei' Ol'dnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. • Pl'mmerstrasse 15/2 1. 
, Am a n n J ose1' Albert, Privatdozent Sonnenstr. 7/0 r. 
• v. Am i Ta Karl, ord. Prof. . • . Giselastrnsse 7/0. 
> An d i n g Ernst, Pri\'atdozent . . Tl'iftstr. 9/3. 
> An gerer Ottmar, ord. Prof. .'. Scbwanthalerstr. 88/1 & 2. 
• A hb erger Leonbard, ord. Prof. Rosenstr. 4/3. 
• Bach Josef, ord. Prof. Veterinltrstl'asse 10/2. 
> v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . Arcisstrasse 1. 
> Bardenbewer Otto, ord. Prof. Sigmundstrnsse 1/1. 
> B n l' 1 0 w Ricbll.rd, Privatdozent Priclmnyerstrnsse 14/1. 
» Bauer Gllstav, ord. Prof. • • TÜl'kenstrnsse 29/2. 
• Bauer Josef, ord. Prof.. . . Goethestrnsse 48/2 1'. 
• Bau D1 an n Anton, Privatdozent Thierschplatz 2/1-
> v. B aur Franz, ord. Prof.. . . . Hessstrasse 32/2 1. 
• Bau sc h i 11 ger JuIius, Privatdozent • Bogenhausen, Sternwarte. 
> v. Bechmann G. K. August, ord. Prof. B~\'erstr. 62/2. 
, Bez old Friedlich, aussero1'd. Prof. . Fürstenstrasse 22/3, r. 
> Birkmeyel' Kar1, ord. Prof. Osterwaldstr.90. 
, Bollinger Otto, ord. Prof. • . • GOßtbestrasse 54/1. 
> Bodnski Karl, Privatdozent. . • Kaulbachstr. 58/2. 
» B ran d I Josef, Privatdozent • . . NussbaumBtr. 2b/0. 
• Brentano Lujo, ord. Prof. . . . Maximiliansp1.1/3, I. Allfg. 
> Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. Georgenstr. 34/0. 
Bru n 11 Hermann, Privatdozent . . Giselll..'ltl'. 27/0. 
> Buehner Hans, ord. Prof. • , Thotwu,ldsenstl'. 16. 
~ Bucbner Ludw. Andr., ord. Prof. Amalienstrnsse 91/3. 
, v. Ohrist Wilbelm, ord. Prof, . Barerstrnsse 66/2. 
• 0 h l' 0 u st Anton, Privatdozent . Schwanthalerstl'. 4.00/0. 
• 00 r n eH u a Hans, Privatdozent, , Herzog Rudolfsh·. 11/3. 
~ v. Corneli us Km'} Adolf, ord. Prof. Kaulbachstrnsse 18/0. 
> Cremer Max, Privatdozent • . Findlingstrasse lOh/2 r. 
, Dansch Peter, Privatdozent . . v. d, Tannsk 3/0 l. 
» Doeberl Michael, Privatdozent Schönfeldstr,19/3. 
• Doehlemann Karl, Privatdozent Kalllbachstr.23/1. 
D 0 nIe Wilhelm, Privatdozent . Augllstenstr. 97/3 1. 
, El>ermayer Ernst, ord. Prof. . • Theresienstrasse 76/3. 
» Emmerieh Rudolf, ausserol'd. Prof. Findlingstr. 22/2 S. G. 
~n d r es Max, ord. Professor Giselastrasse 25/1. 
• El'k Friedrieb, Privatdozent . GabelAbergerstr. 22/2, 
» Fessler JUlillS, Privatdozllnt . Kallfingel'str. 36/2. 
> Fes tel' Ricbnrd, Privatdozent ,'. Thel't'sienstr. 19/2. 
• Fran k Otto, Privatdozent. . Am Glockenbacb 21{3. 
> F riC'.drieh Job., ord. Prof. . v. d. Tannstrasse 17/2. 
» Furtwängler Adolf, ord. Prof. Maria Josefastl'. 8/0. 
Gayer Karl, ord. Prof. . . . • . Thiel'scbphltz 4/2. 
> Giesenbagen Karl, Privatdozent. Blutenbnrgstr.12n. 
, Goebel Karl, ord. PI'of. Nymphenburgerstr. 50/3, 
> Graetz Leo, ausserord. Prof. . Areisstl'. 8/1. 
> Grashey Hubert, ord. Prof. Kl'eisil'l'enanstalt. 
> Grauert Hermann, ord. Prof. KarIBtr. 14/3. 
Groth Paul H., ord. PI'of. Kaulbaehstl'. 62/1. 
» G ru eber Erwin, Privatdozent Leol1oldstrasse 79/0. 
> v. Gümbel Wilb •• Prof hOIl. Louisenstl'. 19/3. 
Dr. Güttler Kar!, Privatdozent .. 
Hahn Martin, Privatdozent . • . 
) Barburger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. . . . 
P , Hartmann Gottfried, Privatdozent 
) Bau g Rudolf, Privatdozent • . . 
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Heigel Karl Theodor, ord. Prof .. 
> Hellmann Friedrich, ord. Prof •.•. 
, lfrh. v. Hertling Georg Fr., ord. 1:'rof. 
Hert wig Richard, ord. Prof. • . • 
Her zog Wilhelm, Privatdozent 
Bilger Albert, ord. Prof.. . . 
Hofe r Bl'uno, Privatdozent. • 
) H ofer Dominik, Privatdozent • 
» 11 0 fm an n Karl, Privatdozent . 
Hommel Fritz, ord. Prof. . . 
) Kast Karl, Privatdozent. .• . 
K lau s s n er Ferdinand, ausserord. Prof. 
» Klei n Gustav, Privatdozent • . . 
K n 0 e p fl er Alois, ord. Professor. 
• Koenigs Wilhelm ausserord. Prof. 
, Koeppel Emil, ausserord. Prof. . 
Kopp Kad, Privatdozent. . . . 
> Korn Arthur, Privatdozent . . . 
Krumbacher Karl, ausserord. Prof. 
» K uhn Ernst, ord. Prof. . . . . . 
> v. Ku P ff er Karl, ord. Prof: 
, Freib. v. Liebig Georg, Privatdozent 
» Lindemann Ferdinuud, ord. Professor 
Lip ps Theodor, ord. Prof.. • • . . 
• Loew Oskar, Privatdozent . • . . 
Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
• v. Lommel Eugen, ord. Prof .• 
Lutz Walther, ausserol'd. PI·of. 
M aas Otto, PriVL'.tdozent . . . 
» v. Maurer Konrad, ord. Prof •. 
> M ay Richard, Privatdozent 
» l\iayl' Heinrich, ord. PI·of. . 
> M ayr·Dei s in ger Karl, Privatdozeut 
, M esserer Otto, ausserord. Prof. . . 
.M 0 11 i e r Siegfried, Privatdozent. . 
> 1\1 odtz Fritz, ausserord. Prof., . 
> Y. M ti 11 er Iwau, ord. Prof. • . , 
> 1\1 une k e r Franz, aussel'ord. Prof .• 
11! u t 11m aun WiJhelm, I\\lsserord. PI·of. 
> Naumann Edmund, Privntdozenb . . 
NellllJayel' Halls, Privatdozent ... 
> Oberhummer Eugen, ausserord. Prof .. 
> Oehmichen Gustay, Privatdozent .. 
) Oellel' Johann, Privatdozent • • 
Oel'tel Max Jos., aussel'ol'd. PI'of. 
> Panzer Friedrich, Privatdozent .• 
> Pas s et J osef, Priyu,tdozent .. 
> rau 1 Hermllnn, ord. Prof. . , . • 
Pauly Petel' August, Privatdozent. . 
> v. Pet t enle 0 fer Max, ord. Prof.. • . . . . • 
Fl'eih. v. d. P ford ten Hel'manllLudwig, Privatdollent 
> Y. Planck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
, l'olllpeckj Josef Felb:, Privatdozent. 
> Pos seI t Kar] nusserol'd, Prof.. • • 







Luisenstrasse 42d/1 1. 






























Rondell Neuwittels bltch 8/0. 
Amalienstr. 8/0. 
Ottostr. 11/;3. 
Herzog Heinrichstr. 7/2 . 
Findlingstr. 44:/2. 
Hessstrllsse 1 all. 
Glückstl'. 2/3. 
Al'eisstl'. 1/2 H. Aufg. 
















Dr. Rltdlkofel' Ludw., ord. Prof. . 
> v. Ranke Heinr., aussel·oru. Prof. 
, Ranke Job., ord. Prof. . 
> v. Reber Fl'anz, Prof. bon .... 
, Rieder Bermann, Privatdol':ent . 
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~ R i eh 1 Berthold, ausserol'd. Prof. . . . 
, v. R i e h 1 Wilbelm Heinrich, ord. Prof .. 
> Riggnuel' Hans, Prof. honol', 
, v. Rockinge1' Ludw., Prof, bon. 
> v. Rothmunrl Aug" ord. Prof. 
~ Rot b pIe t z August, ausserord, Pl'of. 
> Rüdinger Nikolaus, ord. Prof, . 
, Sandbel'ger Ado!f, Privatdozent, 
, Schech Philipp, ausserord. PJ'of. 
, S c b e l' man Lucian, Privatdozent 
• Schlösser Karl, Privatdozent. 
Schmaus Hans, Privatdozent . 
v. Schmid Alois, ord. Prof.. . 
S c h m i d Andreas, ord. Prof. . 
, S cb m id t Richard, Pl'ivatdozent 
Schmitt Adolf, Privatdozent 
• Schönfelder Josef, ord. Prof. . " .., 
» von tl er Sc h u 1 e nb u r g, Reichsgraf AlbJ'echt 
Conon, Privatdozent . . . • . . . 
> Seeliger Hugo, oru. Prof. . . . 
v. Seidel PhiI. Ludw., ord. Prof .. 
~ SeI e n k a Emil, Prof. honol'. 
• Sei tz Rarl, Privatdozent. . 
Seuffert B. Aug., ord. Prof. 
> S eu f f e l' t Lotbal', ord. Prof. 
Seydel Karl, Privatdozent . 
) v. Seydel Max, ol'd. Prof. . .. 
, v. Sicherer Bermann, ord. Prof .. 
, S il b ern ag 1 Isidor, ord. Prof. . . 
• Si mon Richard, Privatdozent. . . 
• Simonsfeld Henry, Privatdozent 
» S it t man II Georg, Pri vatdozent. . 
• Solel'ede1' Hans, Privatdozent. 
Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof. 
) Stumpf' Max, Privatdozent 
Tappeinel' Bermann, ord. Prof. 
• Thiele Johannes, aussel'ord. Prof. 
Traube Lud",ig, Privatdozent .. 
Freih. v. Tub e u f Karl, Pri vntdozent' 
UUm anll EmanueJ, ord. Prof.. . . 
" V oi t Fritz, Privatdozent . . . . . 
» V. V 0 it Karl, ord. Prof. . . . . . . . 
• Ritter VOll Web e l' Eduard, Pl'i vatdozent • 
Weber Rudolf, ord. Prof. . ..... 
) W e ~ n s ehe n k Ernst, Privatdozent. . . 
~ W el s s Johann Evangelist Privatdozent 
Weyman Karl, Privatdoz~nt . . . 
) v. W i n c k e 1 Franz, ol'd. Prof. . 
Wirthmüller Joh. B., ord, Prof. 
) v. Wo el ffl i n Eduard, ord. Prof. . 
» W ö r ne l' Roman, Privatdozent. . 
, Wolfsteiner Jos., Privatdozent. 
Zi e gen s p eck Robert, Privatdozent 
) Zie~ler Paul, Privatdozent' . . . 
v. Zlemssen Hugo, ord. PI·of.. • 






































Theresienstr. 39/2 r. M. 
Georgenstr. 25/2. 
Karlsplatz 30/2 III. Aufg 
Bnvariaring 14. 





Findlingstr. 24 1. 






Schellingstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstl'asse 91/3. 
Kal'lsplatz 80/2 H. Aufg. 
Findlingstr. 10/0. 
Nussbaurustl'ltsse 3 a. 
Lindwurmstr. 2. 
Ludwigstr. 17lJ2!3. 



















A Iffers Al hert 








































































































'Bayern Blüthenstl'. 9/3 1" 
Rheinpr. Blntenbl1rgerst.104/2. 
Bayern Göthestl'. 38/3. 
Wiirttembel'g Schwnnthalerstr.79/1. 
Pr. Schlesien Blirerstr. 47. 
Bayern Nymphenbgstl'. 164. 
Louisenstr. 43 n/4 r. 
Helisstl'. 38/0. 
< Sandstr. 6/0. 
Württembel'g AmnlienRtr. 39/3. 
Chile Rückertstl': 1/2. 
Bayern Mllistr. 2/1 r. 1~. 
< Sehwanthalerstr.66/1. 
, Göt.hestl'. 40/1. 
Westfalen Scbwantbalerst. 77/2. 
Bayern v. d. Tannatr. 1/0. 
Pommerll Mat·sstr. 3612 1'. 
MeckleulkStr. GlÜckstr. 7/1. . 
Westfnlen AmaJienstr. 86/2. 
Hessen·D. Nymphnbrgstr. 84/2. 
Oldenhurg Glhckstr. 4/2 1'. 
Bayern Kirchenstr. 19/1. 
< Schwabing, Grube 4. 
Reuss j. L. Blüthenstr. 19/0 R. 
Rbeinpr. Till'kenstr. 1)6/3. 
Bayern Westel'müblstr. 8/2 I. 
Occamst,r. 21/3. 
< Hessllloberstr. 71/2/2. 
Schlesien Karlstr. 60/0 1. 
Bayern Scbellingstl'. 61/1 J. 
« Senefelderstr. 6/2 1. 
« Türkenstr. 24/1 1. 
< Nordendstr. 4 n(l 1'. 
Minnesota Adalbertstr. 48/3 1. 
Ostp1'eussen Lllndwehrstr. 66/1. 
'Bayeru Tiirkengrnben (j2/3 
Hessen-N. Lonise,nst1', 25/1. 
Posßu Schl'audolphstl'. 18/3. 
Bayern KUl'lsplatz 19 /0 
, « Geo1'giaullm 
Sachsen-Weimar Fliegenstr. Sil 1. 
--~~~--~=----=~--~-----~--~---------
N ."w. ftudium·1 n~ei"'aI' ...uu _ J uu ulV,/mung. 
Anschfttz Hermann Med. IAUgSl;~I~~ 
Anscbütz Paul Pharm. Augsburg 
Anthes Ferdinand Forstw. Bensheim 
Antouaz Guido M at,hem. PortoIe 
Anwand Oscar Phi!. Breslnll 
Anwandter Paul Pharm. Valparaiso 
Appel Ernst Philol. Unterlangcnstailt 
Aretin Heinr. Freib. v: Jur. Haidenburg 
.A.rndt Richard Jur. Dornhof 
Arnheim JuJius Jur. A1t~Dubn 
Asam Kaspill' Jllr. Fürstenfel<1bl'uck 
Aschenbrenner Eugen Mec1. Isen 
Aschenheim Oswald Natw. Berlin 
Asenjo Bernardo Jur. Nilmmglla 
Astor Karl Med. Walldorf 
Atanasoff Angel Forstw. Schumla 
Attenberger Georg JI11'. FrauensattliuJ.!: 
Auel' Ignaz Med. Sonthofen-
Auer !:lax Med. Landshut 
Auerbach Paul Jur. Frauldurt l~, M, 
Augsburger Heinrich Forstw. Fronbel'g 
August Eugen Jut'. Wellesweiler 
Augustin Friedrich }1ath. ObernzelJ 
Auspitz Leopold Natw. Wien 






















































































Bayern Blüthenstr. 17/0. 
« l:lHithenstr. 17/0. 
(11'. Hessen A ugustenstr. 13/2 I. 
Oe~terreic!J ScheJlingstr. 90/2 r. 
Schlesien AmaIieustr. 92/2 r. 
Ohile Amlllienstr. 50 biO. 
Bayern Dachauerstr. 97/:3 1', 
e Gulleriestl'. 18/1. 
l\Ie(!klenh.·Str. TUrkellstr. 44 Hol!. 
Pommern Schellingstr. 44/0. 
Bayern Georgenstr. 47/2. 
« Schmellerstr. 24/0 r. 
lll':lndenburg Glftell:stl'. 2/1. 
Amel'ika Stcinheilstr. 4a/l I'. 
Baden Maistr. 66/1 J. 
Bulgarifln Louisellstl', 41 b/2 I. 
Bayel'n Nordendstr. 4a/3 I, 
e Thierschstr. 39/3. 
« GabeJsbergerstr. 20/2. 
Hessen.N Schellingstr. 108/3. 
Bayern Amalienstr. 1/4. 
Rheinpr. Theresienst. 130/2 r.H. 
Bayern Türkenstr. 82/1. 
Oe~terreicb Ludwigstr. 17/1. 
Husslanc1 SChrnuc1olphstr,19/2r. 
Bayern OhlmülIerstr. 14/2 J. 
• Salvatorstr. 8/2. 
Scbommerstr. 11/3 I. 
Augsburgel'str. 6/2 1', 
~ ZielJlandstr. 33/3 m. 
Westph. Blüthenstr. 25/2. 
Sachsen-Wo Schwanthalstr. 20/11. 
Württemherg Königinfltr. 76/:l, 
Oldenhtll'g Allg;sbmgerstr. 1b/2. 
Bayern Thierschstl'. 4/1 1. 
c Goethestr. 20/0 I. 
Hessen-N. Goetbestr. 13/2 1', 
Baden Bm'el'st1'. 38/2. 
I-lessen •. N. Goethestr. 46/3 I'. 
Bllyern Brienllcrstl'. 41/1. 
« AI'cis~tl'. 1. 
Retbien Enhubersh'. 311/2 I. 
A merilm Karletr. f)6/2 r. 
Bayern St. Paulstr, 7/2 1'. 
Oesterl'eich Augustenstr, 28/0. 
Elsass Barerstl'. 68 H/2, 
Oldenbllrg Dameustiftstr. 5/2. 
Hessen-N, Goethestr. 36/1. 
Westprcuasen Stainheilstr. 1/2. 
Anhalt Lnndwehrstl'. 46/2. 
« Vikualiemnrl,t 6 1. 
Böhmen Hotel St.acbl1s 
Bayern Dachauerstl·. 16/2 I'. 
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Name. IStudium·l Heimat. Wohmtn{J. 
Bandelow Johann Med. Rendsburg 
Bandoli Oarl Pharm. Gotzlow 
Barbarino Eduard Jur. München 
BMczay deRarczaLudw. Jur. Borsod-Osaba 
de Bar Andreas Med. Frllsdorf 
Barensfeld Ludwig Med. Port·Richmond 
Bdrdosy Cornelius v. Jur. Szolnok 
Bal'ich EmU J\1r. Winterthur 
Badow Willy Ohem. Rochdale 
BarteIs Franz Med. HatheuolV 
Bal'tels Holf Med. Bl'llunschweig 
Barth Theodor JUl" München 
Barthelmess Richurd JUI'. München 
Bartsch Fl'itz Ohem. Reichenbuch 
Bal'uch Felix Dl'. Med. Dl'esden 
Barwinski !"r,mz JUI'. Guttstadt 
Bary Alfred v. Med. München 
Barl! Jakob Pharm, Triel' 
Bassermnnn.JordanEl'llst Med. Deidesheim 
Batteiger Jakob Phi!. Meckenheim 
Bauer Alfred Jur. München 
Bauer Angust N.-Philol. Würzburg 
Bauer Eugen Pho.rm.o.ppr. Heilbronn 
Bauer Frl!. Xav. Natw. Dollnstein 
Bauer Fl'iedrioh Med. Schwäb. Hall 
Bauer Georg Stuatsw. Eldugsen 
Buuer Joseph !lied. Kelheim 
Buner Klld Jur. AnsblIch 
Bauer Ludwig PhiloI. Arnbruck 
BlIller MOl'itz Med. Hnmburg 
Bauer Rndolf Ohem. Gera 
Buuer Timotheus Forstw. Freihalden 
Bal1el'eisen Michael l'hilol. Heilsbl'onn 
Hal1mnnn Heinrich l'hal'm. Augsbu1'g 
Baumaun Joseph JU1'. Bodman 
Baumann LUdwio. Phil. München 
Baumer Karl '" Forstw. Al'llstol'f 
Bnumgiil'tel Konrnd Ohem, Lengenfeld 
Buumgnl't Geol'''" Med. Fll)(ln 
Bt\\ungartner J;'~eph Theol. Giinzburg 
Baumgartuel' Joseph Med. Kempten 
Baumgrll'tner Llld~vig .Tur. St,allwang 
Baumstark Otto Med. Freiburg 
Baur Andreas Med. Wallerstein 
Baur-Bl'eiteufeld Frz. \'. Jl1r. Ellwangen 
Bam' Hans Med. München 
Baur Joseph Theol. Langen.ugen 
Bauriedl Max Med. Kelheim 
Bayer Fl'iedl'ich Phi!. Kitzerow 
Bayerer Knd Med. München 
Bnyel'thal Huo.o Phal'm.. Mainz 
Beaulieu lVlarc~n:JuYEd, 
Fl'hr. v. ) Med. 
Becher Kar! Med. 
Bechstein Wilhelm Jur. 





Schleswig-ff. Lindwurmstr. 14/3 I. 
Pommern Hirtenstr. 21. 
Bayern MiillEl1'str. 21/2 M. 
Ungarn A.dalbertstr. 7/3. 
Bayern Goethestr. 48/0. 
Amerika Kanalstr. 67/3. 
Ungarn Georgenstr. 56/3. 
Sohweiz Bnrerstr. 70/2 I. 
England Briennel'stl'. 45. 
Brandenburg GlÜckstr. 4/1. 
Bmunsllhweig Schillerstr. 29/0. 
Bayern Augustenstr. 90/3. 
c Hessstr. 5/2. 
Schlesien Zieblandstr. 4{2. 
Saohsen Goethestr. 37/2 r. 
Ostpreussen Türkenstr, 64 l~./l l' 
Bayern Kaulbaehstr. 49/2. 
Rheinpr, Bliitheustr. 1/1 I. 
Bayern Kanfingerstr. 4/3. 
Augustekstr. 44{3. 
Odeonsplatz 2/1. 
( Schmlldolphstr. 26{2. 
Württembel'g SehelJ.ingstr. 40/3 r. 
Bayern Sencllingerst. 6313. 
Wiirttemb. Landweht'str. 47/2 1'. 
Hannover l\iaistr. 62/3 1'. 
Bayern Neuhauserstr. 23{3 I. 
( Amalienstr. 92/1. 1'. 
( Westendstl'. 49/0. 
Hamburg Goethestr. 31/2 1'. 
Reuss j. L. Aruulfstr. 30{4. 
Bayern Türkenstl'. 96/3 1. 
< LOllisenstr. 38 e/3. 
( Hirtenstr. 19/2 I. 
'Baden Adalbertstr. 21/1 1. 
Bayern Hochbrckenstr.16/1 I. 
( Türkenstr. 28/0 1'. 
Sachsen Kat'lstrasse 19/2. 
Hessen·N. Stephansplatz 1/2. 
Bayern Georgiannm. 
( GlÜckstr. 2/2. 
( Nordendstl'. 13/0 r. 
Baden Schwanthalerst.21/21'. 
Bayern Enhuberstr. 1/4 1. 
Wiil'ttemberg Schellingst1'. 42/1. 
Bayern Lindwurmstr. 68. 
Württemberg Georgianum. 
. 'Bayern Ringseistr. 7/2 r. 
Pommern Ka111bachstl·. 47/1. 
l~ayern Ickslattstr. 30/2 r. 
Hesseu Hirtenstr. 11/2: 
Sachsen-W. Schillerst)·. 27/2. 
Bayern Jiigerstl'. 5/1 R. 
Hessen Theresienstr. 57 {4 1'. 
Bayern Sebellingstr. 57/1 1. 
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~F_~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ IStuaium~1 Heimat. - r-----W;;hnung. Name. 
Beck Friedrich PhiloI. 
Beck Georg N. SPl'. 
Beck Bermann PbiI. 
Beck Hermauu Med. 
Beck Hugo Pharm. 
Beck-PeccozFrhr. v.KarI Med. 
Beckel' Alfre<l Dr. Med. 
Beckel' Daoiel Med. 
Beckel' Friedrich Jur. 
Becl,er Friedrich Jur. 
Becker Heinrich Math. 
Beckel' Karl Real. 
Bec)tel' Karl . Med. 
Beckerhoff Emil Max Natw. 
Beckh Flitz Med. 
Beckh Hermunn Jur. 
Becklullnn BtUllO Pharm. 
Beckmann Heinrich Med. 
flehaghel DJ" Wilbelm Ohem. 
Flehmer Karl Philol. 
Behncke Franz Med. 
Behrend Otto Philos. 
Behringer Josef Jux, 
Behrle Karl lIfath, 
Beissner Johannes Med. 
Beiswenger Imnlllnuel Med. 
Beltillgel' Rllclolf DI'. Med. 
BeIz Josef l:'hilol. 
Benaclc Julius Ohem. 
Benekel' Ernst Forstw. 
Bender Julius ,Tur. 
Bendt Heinrich JUt. 
Benecke Karl Philos, 
Benischek Eugen Dr.' Med. 
Benllighoff Philipp JU1', 
Berkhemel' Itichard Phal'm. 
Berent Walter l\1:ed. 
Berg Eduard V. Chern. 
Berg Hans Jlll'. 
Berg Wilhelrn Jllr. 
BergeH Peter Med. 
Berger Georg Theol. 
Berger .Max N .• Philol. 
Bergmann August Theol. 
Bergmann. Julius Med, 
Bergmüllel' Georg Jur. 
Bernatz Mllthäus Jur. 
Bernbeck Jakob Theo1. 
Berner Fel'dinanc1 Oam. 
Bernhal'cl Josef Jlll'. 
Bel'ohardt Louis Jur. 
Eernbart Karl Ollem. 
Bernheim Ma:.: I JUl'. 
Bernius Kad M!l.th. 
Bernkopt Martin Med, 
Bernn Jnlius Math. 
CObUrg~aChs~n-o.~~.-Ir:UiRens:l" 22/4. 
Dinke)sbühl Bayern Scbellingstr. 38/3. 
MÜllcheu • GlÜckstr. 5/1. 
Vaihingen nIE. Württembel'g Bnrerstr. 46/0. 
Altötting Bayern Goethestr. 30/2. 
Gressooey Italien Laudwehrstr. 39/1 r. 
St. Johann RheinpI'. Allerfeldstr. 6. 
Mingel'ode Hannover Lindwul'lllstr. 7/1 R. 
Kaiserslalltel'11 Bayern Jiigerstl'. 5/3. 
Schweigeu « Tiirkenstl·. 94/3 r. 
Bil'kweilel' Hessstr. 
Wallers tein Augusteosh·. 73/0 1. 
KUngeosmünster «Holzstr. 25 b/4 1'. 
Wesel Rheinpr, Amalienstr. 68/0. 
Nürnberg Bayern Sendlingerstr. 14/3, 
Nürnberg « K. MaximiJianeum, 
Nordhallsen Provo Sachsen Hirtenstl'. 23/2.1. 
Elberteld Rheiopr Schommerstr. 10/2 H. 
Maonheim Baden Schnorrstr. 3/2, 
Kassel Hessen-N. Hohenzollernstl'.48/1. 
Lübeck Lübe~k Karlstr. 38/0 1. 
Pirllo. Sachsen Hohenzollernstr.l b/l. 
München Bayern Schillerstr. 24/1. 
Baden-Baden Baden Schönfeldstr. 1b/O r. 
Bonn Rheinpr. Landwehrstr. 29/21. 
'l'cmpelhot' Württemberg Goethepl. I/I. 
Ingolstac1t Bayern Baderstr. 611 L 
Auerbach « Ziebillndstr. 3/0. 
Worms a/Hh. Hessen Kal'lstr. 59/2 I'. 
Trebgast Bayem Theresienstr. 20/3. 
Kirchheilll Baden Amalienstr, 84/1 1. 
Obeljosbach HesRen-N, SChellingstr. 59/2. 
Bheskastel Bayel'n Kaulbachstr. 40/3. 
Stuttgart Wiirttembel'g Gabelhbel'gerijtr. 67/2. 
Fl'aukeothal Bayern Zweigstr. 10. 
Esslingen a. N. Württembel'g MarsstrassEl 12/1 1'. 
Berlin Drandenburg Schillet'stl'. 23/3. 
Schweioful't Bayern Enhuberstr. 3/1. 
Rostock Mecklenburg-Schw. Ämolienstr, 28/1 r. 
Regensbul'g Bnyern E1vil'astl·. 4/2. 
Quastenbel'g Meck1enburg-Str. Schillerstr. 1M2 1. 
Schnelldorf Bayern GeOl'gianum. 
Kaiserslautern « Amalienstr. 22/4. 
Neuroc1e Schle~ien Kaulbllchstr. 52/3. 
Mühlhausen Provo Sachsen Göthestr. 12/2. 
B1U'gheilll Bayern Nympheobrgstl'. 25/1. 
München « Hzg. Wilhelmstl', 28/1. 
Freising 'c Geol'gianum. 
Rodeuherg Hessen-N. Adalbertst1'. 19/1 1'. 
München Bayern Türkenstl'. 50/3 R, 
Dresden Kg1'. Sachsen Adalbertstr. 11/2. 
Massenhausen Bayern Lindwul'mstr. 21/2, 
Thiengeu Baden Arcisstr. 55/2 I. 
Uebel'au Hessen-D. Adalbertstr. 27/'J 1'. 
FOl'th Flayern i::loullenstr. 5/2. 
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Philol. Rosenbeim Bayern Amalienstr. 62/2 r. 
Jur. Bielefeld Westphalen Schl'audolpbstr. 11/2. 
M:ed. Baden·Baden Baden Marsstrasse 6 I.R. 1. 
Pharm.nppr. Apenrade SchIesw.-Holstein Barersh·. 16/1. 
Jur. i\{öhringen a, D. Baden Kaulbachstr. 46/1 r. 
Ju1'. Gera Reuss j. L. Amalienstr. 21/31'. 
Med. Iugolstadt Bayern Langerstr. 4/3. 
M:ed. München FÜl'stenstl'. 2/3 1'. 
Jl1l'. Amberg Adalbertstr. 23/3. 
Math. Oettingen aiR. Amalienstr. 19/21. 
Phal'm. Wnltrop Westphalen Schellingstr. 83/0. 
Math. München Bayern Amalienstl'. 30/2. 
Ohem. < « Augustenstr. 1/3 r. 
Ohem. Hannover Hannover Hil't,;>ustr. 23/1. 
Med. Königsdorf Rheinprovinz Lundwehrstr. 10/0. 
JU1'. Burgkundstudt Bayern Nordendstl'. 9/1 r. 
Pharm. Kirchbeim-Teck WürHemberg Rottmannst.r. 14/0. 
N. Spr. Ansbach Bayern\NOrdendStl'. 11/2. 
Philos. Steinhörin ~ ( Cornelil1sstr. 46/2 1. I{ 
Med. Hilpoltstein « Schillerstr. 12/2. 
1\1:ed. Freystadt < Schillerstr. 12/2 1'. 
Med. Altenherge Westphalen Mathildenstr. 7/1 r. 
Med. Grosskagen Kgr. Sachsen Holzstr. 3a/2r. 
lVled. Berlin Rrandenbul'g Oherer Anger 55/3. 
Jl1r. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 14/1. 
JU1'. Dresden Sachsen Georgenstr. 24/2. 
Philos. Ostel'hofen Bayern Adalbertstl'. 13/3. 
Jur. München « Residenzstr. 25/1. 
Med. Altena Westphalen Schillerstr. 23/2. 
Jur. Paderborn « Amalienstr. 41/1 r. R. 
Pha1'm. Montab!mr Hessen-N. Türkengmben 9/2. 
'rheol. Altenmilnster Bayern Georgianl1lll. 
Chem. Bntavia Indien Marsstr. 3813. 
FOl'stw. Ottobeuren Bayern Scbraudolphstr.16/2 1. 
JU1'. ~Hincheu Kochstr. 6a/1. 
Jl1r. Köln Rheinpl'ovinz Adalbertstr. 60a/1. 
Ju1'. Nürnberg Bayern Elvil·astr. 14/2. 
Med:: Binsfeld « Schlosserstr. 2/1. 
Jur. Helpt Mecklenb.-Strel Königillstr. 4/1. 
JU1'. ViJbel Gr. Hessen Awalienstr. 58/0. 
Med. Rossbexg Württembel'g Westermühlstr. 2/1 r. 
Natw. München Bayern Adelgundenstr. 6/4. 
Ohem. Wiesbaden Hessen·N. Gahelsbergst. 29/8 1. 
Matb. Neubaus n/Inn Bayern Tül'!,enstr. 40/1 R. r. 
Jur. Mainz Hessen-D. TÜl'keust1'. 33/2 r. 
Pbilol. Windsheim Bayern Tiirkenstr. 87/1. 
1\1:ed. Müblhausen Pr. Sachsen Fliegenstl'. 8/1 1'. 
N .. PhiloI. Erdillg Bayern Nordendstr. 13/1 1'. 
JU1'. Münchbel'g « AngnstensLl'. 6/8 r. 
Med. Konstanz Rallen Schlllerstr. 15/0. 
Jnr. Schwemflll't Bayern Adalbertstr. 11/1. 
Med. Berlin Brnndenburg NYlllphellbrgrstr.80/1. 
Theol.. Uttenweiler Württelllberg Hessstr. 58/0 r. 
Jur. Mänchen Bayel'll Rinderlllarlte 11/2. 
JU1'. Worms Hessen-D. SChellingstr. 73/2. 
Mad. M:trburg Hessen-N. Lllndwehrstl'. 61/21. 
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Boch Roger Y. Cmu, Mettlach Rhein"Prov. Schllllingstr. 72/0. 
Bock Elfried Phil. Braunsch\veig Braunschweig Bal'el'str. 76/1. 
Bock Franz N, Philol. Bielefeld Westphnlen Hessstr. 27/3 1. 
Bock Fl'iedrich Med. StadtoldendOl'f Braunschw. GJockenbach 23/1 r. 
Bock Hel'mann Gescb. Rudolstadt Schwarzb.-Rud. Schpllingstr. 27/4. 
Bock Maximilian v. Zool. Lachmea Russlllnd Kapellonstl'. 3/3. 
Bockelmann L\1dolph Med. Hamburg HambUJ'g Müllorlltrasse 9/2. 
Bocl,s Rudolf Chelll. Köln Rbeinprov, Adnmstr. 4/2, 
Bode Mlolf Ohem, Birstein He~sen-N, Karlstr. 56/3 1. 
Bode Hans Med, Dresden-Blase\vitz Sachsen Willst!'. 2/3. 
Bodenstein Bel'nhard JU1'. Lützelburg Elsass-Lotbr, Madel'bräustr. 3/1. 
BodmanEman\1eIFl'hr.v. Phil. Fl'iedrichshafen Württembcrg Arcisstl', 4P,/3. 
Böck Franz Med. München Bayern Theresieustr. 142/0. 
Boeeltel Kar! Med. Petersburg Russland GlÜckstr. 4/2. 
Boecker Willibald Dr. Med. Lauenburg Pommern Spitalstr. 8c/3, 
Boehe Karl Phi!. Ingolstadt Bnyem Gabtllsbel'gel'stl'. la/2. 
Böhm Arthur Mec1. München Brieunel'str. 35/2 1'. 
Böhm Bruno JUl'. LHndshut Aroisstl', 48/2 r. 
Böhm Eduard Med. Augsburg JiigeriJtr. 3/2 1'. 
Böhm Gustav Jur. Augsburg Jägerstr, 3/2. 
Böhlll Otto StaatAw. München Damenstiftstr. 14/2. 
Böhm Wilhelm Med. München ( Müllel'str. 43/2. 
Böbmer Rudolf Jur. Waldheim Sachsen Amalienstr. 53/4 R. 
Böllert Mathias Chem. Duisburg Rheinpr. Schellingstr. 75/4 1'. 
Börger Karl JUl·. Marktsteft Bayern Euhuberstt'. 8/2 1'. 
Börstel Geol'g Math. Gross-Umstadb Hessen Hessstl'. 27/11. 
Doese Frnnz Stantsw. BI'esIau Schlesien Nenreuthel'stl'. 4/0 I, 
BösenbergKarl Med. Pforzheim Baden Kal'lsplatz 12/3. 
Bös] Clemens Med. München Bayern Llldwigstr. 17/0. 
Bötticher Friedrich v. Jur. Berlin Brandenburg Harel'Rtr. 30/1. 
Boetzelen Ernst Ohem. Viersen Rhein pr. Schcllingstl'. 41/3. 
Bogdanovitz Wladislaw Jur. Parodn Sel'blen Theresienstl'. 15/1. 
Bogner Fl'anz Med. Passnu Bayern Ledel'ersll'. 3/1, 
Bogne!: Friedrich Med. Miincheu Bayel'n Ludwidstr. 17/1. 
Boblen Heinrich Med. Meiningell Sachsen-Mo Glockenbach 3/2 I'. 
Bohn Adolf Jur. Triel' Rheinprovinz NOl'dendstr, 29, 
Bohn Kar! Jur. Triel' c Norclendstl'. 29/0. 
Bold Franz Theol. Bann Bayern Blüthellstl'. 9/1 1. 
Bolz Heinrich Jur. GrÖllenbach c Karlstl'. 61/1 1'. 
Bomhach Franz Phi!. Elbing Westllreussen Adalbertstl'. 15/2 1. 
Bomhal'd Edullrd V. For,'3tw. Saargemünc1 Elsnss-Lothl'. Adalbertstl .• 62/2 I. 
Bonheim John JUl'. Schwerin Mecklenb,.Schw, Senefelderstr. 9/1. 
Bonheim Paul Med. Hamburg Hamburg Senefeldel'liItl', 9/0. 
Bontscbeff Stefan Natw. Gabrovo Blllgarien Louisenstr. 3811/2. 
Borcbardt Heinrich Olim. Bruunschweig Braunschweig Zieblandstl. 14/3. 
Bormann Paul Med. Dresden Sachsen Sonnenstr. 17/2 1'. 
Born Paul Med. WeissenfeIs Pr. Sachsen Glockenbach 5/1. 
Bos de Charanon Lucien N. PhiI. Paris Frankreich Bv,derstr, 19/2 1. /0 
Boschen Carl JUl'. Bremen Bremen Gabelsbergerstr 7a ..... 
Boskowitz' Leo Jur. Nill'uberg Bayern Pappenheimst.l0/3. 
Bosse Richard Mod. Braunschweig Bmunschweig Stephaustl'. 1/2 1. 
Bosoff Brlljko E'orstw. KoprivchtitzlI Bulgarien SCbellingstr. 6/2 r. 
Bottstein Hugo Med. Hambllrg Hamb\1rg Goethestr. 42/2. 
Botzenmllyer Karl N. Spr, Dickenrei.shnusen Bayern Türkengr, 61/3 m. 
Botzong Carl Med. Lambrecht Dachauerstr, 103/1 1'. 
Botzong Rudolf Jar. Lambrecht Daohu\1erstr. 103/1 1'. 
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Name. IStU(li~tm.I,===~ Hrdmat. Wohnung. 
Houe Hugo Ipharm. IH~~bnrg . 
Bourier Adolf Jur. A ugsburg 
Bourier Hermann Theol. Allgsburg 
Bourland Albert Gesch. Nnshville 
Boye Bruno Med. Querfurt 
Brahant Arthul' Gesch. Döheln 
Brack Pius Real. Hopferbacb 
BrDcker Friedrich Jur. München 
Bräuning Karl Pharm. Radeberg 
Brand Georg .Tur. BUren 
Brandes Heinrich Med. Cassel 
Brandes Knd Pharm. Salzuflen 
Brandl Kar! lV(e<1. Deggenclort 
Brandt Wilhelm Med. Cassel 
Brantl Josef Phllrm.llppr.Oham 
Brathel' Karl Philol. Hennenbach 
Braun Alfred Edler von Forstw. Augsburg 
Braun Julian von Ohem. Warschau 
Braun Karl Med. Wangen 
Braun Karl Med. Düsseldorf 
Ha~lbnrglzw:;brückenstl" 1/3. 
Bayern Blüthenstr. 7/2 .. 
< Georgiallum. 
Nordamerikn Theresienstl'. 30/2. 
l:'rov. Snchsen Göthestr. 36/3. 
Sachsen Hessstr. 42/2. 
Bayern Baaderstr. 8/0. 
« GewÜrzmühlstr. 1/2. 
Sachsen Augustenstr. 64/2. 
Westphalen Adalbertstr. 41/0. 
Hessen-N. Schillerstl'. 18/1. 1'. 
Lippe-D. Blüthenstr. Ift/O R. 
Bayern Bnrerstr. 14/2 Ho 
Hessen·N. Stephanspl. 1/1. 
Bayern Bnrerstr. 14/2. 
Ohl'istopbstr. 5/2. 
( Theresienstl'. 11/4. 
R.·Polen Theresienssr. 11/3. 
Württembel'g Fliegenstr. 3/1 !. 
Rheinpr. Göthestl'. 20/1 r. 
Braun Lud\vig Jur. Niecl el'schönell feld 
Braull Robert Med. München 
Bayern OOl'Ueliusstr. 26/2 r. 
Oorlleliusstr. 38/3. 
Braungart Richard Phil. Ft'eising 
Brallnwart Wilhelm Med. Wtlrzburg 
Brnusel' Heinrioh Med. Regensbul'g 
Breclan Ernst Jur. Bonn 
Bredenlmmp Oonrnd Pharn1. Bremen 
Brehlll Lud-wig Jur. Mainz 
Breiteneicher Josef Theol. Zottenberg 
Brendler Wolfgang Ohem. Zittuu 
Brettschneider Max .Tur. Cossa 
Bl'etzf'eld Friedrich Jur. München 
Breuer Oarl JUI'. Binsfeld 
Breuer Wilhehn Jur. Blatzheim 
Breunung AdoJf Jur. Anchen 
Breymeier Hans JUI'. Hamburg 
Brieher Engen l\Ied. Neu-Weymershof 
Brinkhaus Hcrmann Jll1'. Warendol'f 
Bdtting Hans Jm:. Simmelsilorf 
Bl'itzelll1nyr Max Med. Allgsburg 
Brodführer Alfred Med. Coburg 
Brodlllann KorlJinhln Med. Ueberlingen 
Bl'Oich Franz Med. Haus Camp 
Broieher Adolf Jur. Sinzig 
Broili Ferdilland Natur-w. Mühlbach 
Brommer .Adolf Med. Stuttgart 
Broxnel' 0tto Med. München 
Brnch Friedrich Med. Pil'mnsens 
Bruckmayel' Josef Med. München 
Bt\lckschlegl Georg Real. Neumarkt i. O. 
Brüekllllayr Joseph JUI'. Siegenburg 
Brücklmeier Bruno JUl'. Stadtnmhof 
Brückmann Bruno JUI'. Kilchberg 
.Brückmann Otto 1I1ed. S\lhladen tl. H. 
Brückner Edual'd Phnrlll. Eichenclorf 
Brügcl lIfax: Jnr. München 
Schellingstr. 44/3 r. 
Bayel'str. 67/1. 
« Waltherstr. 23/3. 
Rheinpr. Amalienstr. 22/0 R. 
Bremen Schillerstr. 32/1 1. 
Hesllen-D. Adalbertstr. 18/2 1. 
Bayern Georginnullt. 
Sachsen Lnndwehrst1'. 75.21'. 
PI'. Sachsen Galleriestr. 20/1 r. 
Bayern Bandel'stl'. 17/1. 
Rheinpr. Tü1'kenstr. 87/2. 
Geo1'genstr. 48/1. 
« Scbellingstr. 93/0 r. 
Hamburg Veterinärstr. 4/2. 
Luxemburg Lindwmmstl'. 47/2. 
Westphalen SchelJingstr. 40/2. 
Bayern Schellillgstr. 55/3 1. 
« Augsburgerstr. 4a/11" 
S .• Cobltl'g·G. Lind-wUl'lllstl'. 23/3. 
Baden Findlingstr. 10/2 R. 
Rheinprov. Lnndwebrstr. 13/1. 
« Königinstr. 73/1. 
Bayern l\1arsstr. 36/1 1'. 
Württemberg WaJtherstr. 22/2 1. 
Bayern Amalienstr. 6/2 1. 
• Jägelstr. 18/2. 
Hil'schau 4. 
Gnbelsbergerst. 5/0 R. 
< Kaulbttchstr. 54{3 J. 
< Liebigst1'. 19/1 1'. 
Schweiz Adalbertstr. 30/0 1. 
Hannover Landwehrstr. 31. 
Bayern Scbraudolphstl'. 10/2. 
< Bnyel'str. 43/4. 
4 
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Name. IStuaiU?l~·1 ' Heimat. --']' Wohnung. 
Brüll Edunrd Jl1T. Frankfurt a.M. Hessen-N. Bruderstr. 8a/l. 
Brüll Fritz Phul'm. Paderbol'n ' Westphalen Augusteustr. 2/2. 
Brünings '1'beodo1' Dr. Med. Landau i. Pf. Bayern Sendlingertborpl. 1/2., 
Brilnn Wilbelm Med. Straubing Scbillerstl'.16/11. 
Brüstle .A ugust Forstw. Annweiler SchelIillgstr. 38/1. 
. Brütting' Georg Med . Kil'chehl'enbach « Rcbillerstr. 19/1 U. 
Bruhn Bruno Obem. Lübeck Lübec!t Steinsdorfstr. 15/3. 
B1'unck Hans Jur. Nürnberg Bayern Zieblandstr. 17/1. 
Bruner H~rmann 'fheol. Müncben « Rochusstr .. 5/2 1. 
Bruller Wilhelm Ju1'. Burgbtlusen « Adltlbertsr. 15/2 r. 
Brunet Gnstav Med. Mainz Hesseu-D. Zweigstr. 10. 
Brunbuber Kaspar Philol. Straubing Bayern Adalbertstr. 31n/0. 
Brunhübner Hans Med. München « Erhardtstr. 7/2. 
Bruni Silvio Med. Bellinzona Schweiz Senefelderstr. 3/3. 
Brunner Johann PhiloL Tirschenreuth Bayern Neurenthel·str. 1/3. 
Brunne1' Oarl Jur. Erlangen I'ürkenstr. 49 2. 
Brunnhölzl Friedricb Pharm. Augsburg Land webl'str. '11/4. 
Brunswig Paul Pbarm. Plan Mecklenb ;.f:lcbw Giselastr. 27/1 r. 
Bub August Med. Augsbul'g Bayern l~inO'seisstr. 5/2 1. H. 
Bucerius Walter Jur. Osnabrück Huunovar Sch~llingstr. 43/1 IV. 
Buchherger Bubert Jl1r. Marzling Bayern Enhuberstr. 5/2 1. 
Bucbheimer Leopold Jllr. BUl'gsteinfllrt Westpbalen Maillingerstl'. 6/2. 
Bucbnel' Oarl Med. ,Müncben Bayern MaximilianspI.12b/31. 
Buchner Xaver Theol. Allersbausen ~ Georgianum. 
Bucboltz Hermann Med. Münster West,phalen SenefeldcrstJ'. 10/31'. 
Buc'bwieser Ferdinand TbeoI. München Bayern Georgianum. 
Buddenballm Arthur Pbarm. .M ünstel'berg Schlesien Lilienstr. 1/2. 
Buder Karl Med. Allgsbnl'g l:Iayern SCbwantbalerst.57/1 r. 
Büh1er .A.dolt' Med. Bechbofen « Schillerstr. 9/21. 
Bübrer Georg Jur. München « k. Maximilianeum. 
Bürger Adolf Med. Snlzwedel Pl'. Sachsen Lindwut'mstr. 37/1. 
Bürltel Emil Med. Müncben Bayern Maximiliaustr. 43/1. 
Biirzle Jo~ef Math. Buch « Amalienstr. 22/1 R. 
Büsgen WiJheim Jur. Vallendar Rheinpr, Türkenstr. 58/2 H. 
Büsing Walter Obem. Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 91/0 I. 
Büttner Erl1ard Jur. München Bayern Klenzestr. 62/2 r. 
Büttner Kar! Philol. Breitengüssbach Wurzerstr. B/3. 
Buff Friedricb N. Spr. Feucbtwangen Türkengl'aben 61/1. 
Buhr Jobaun Kl. Pbi!. Hagenohe « TÜl'kenstr. 69/2 1. 
Rujal;:owsky Fl'iedrich Jux. Obarlottenbrunn Scblesien Schwindet!'. 20/3. 
Bulgaris Johann Med. Korfu Griecbenland l~ingseisstrasse 6/1 r, 
Bull Benjamin Ohem. ObristchUl'cb New Zealand Jägerstl'. 7/4. 
Rullinger Anton Tbeol. Immenstadt Bayern Georgianum. 
Bullingel' Joseph Med. Reimlingen c Schillerstr. 28/S r, 
Bullnheimer Friedrich Pharm.appr. Weissenburg aiS. « Schellingstr. 18/3. 
Bunz Max Med. Hegensbmg « Scbwanthh'str. IB/SR. 
BUJ'ckhardt Gottlieb Natw. Basel Schweiz Ga~elsbergel'str,2a/31. 
Buren Albel't Med. Hohenwepel Westphalen Lindwurmstl'. 21/3 I'. 
Burger Wilhelm Jur. München Bayern Sandstr. 21/3 1. 
Bmiot Helll'i Philos. Luxeuil Frankreicb l<'rauenstrasse 5n/4, 
Burkal't Fritz Jur. Scbongau Bayel'll .A.malienstr. 42/1 r. G. 
BUl'khard Paul Dr. Med. Augsburg « Krankenhaus 1. J. 
Burkbard Wilbelm Pbil. Ansbach Maximilianstl'. 2/3. 
Burkbardt Otto N.-Philol, Neuburg a/D. !SClbellingstl" 38/21. ~r. 
Burmester Ernst Natw. München Bal'erstr. 69/2. 
Burnhauser Joseph Jlll'. l~ehling ScheJ1ingstr. 115/2. 
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Busse Hans H. 
Butler Carl v. 
Butze1' Adelbert 
Buxo Snutiago 
Med. LUZel'D < Schwuuthlrst.(jQ/4 m. 
Jur. Lirubnrg n./Lahn Hes~en-N. Rambel'gstl'. 1)/1. 
Jur. Chal'lottenburg Braudeuburg Schnorrstr. 10/1. 
Jm. LudwigshaCen Bayern Neureuthe1'str. 5/1. 
JU1'. Bleckede Hannover Luudwehrstr. 30/2. 
Jur. Hamburg Hamburg Iltwel'l:ltr. 72/3 
JUI'. Leuchingeu Schweiz Adalbertstr. 23{1. 
N. SPI'. Hannover Hannover Neurentherstr. 3{1. 
Ju!'. Meiuin"en Snchsen-l\I. Jägerstr. 18/2. 
Med. Müncb~u Bayern Blumenstr. 530/3 r. 
Phmm. Bnrcelonn Spanien Augustenstl'. 75. 
c. 
CaeSRr Julills Jur. 
Cnllies Fried1'ich Med. 
Callmunn Friedrich Med. 
Calot Antou N. Spr. 
Calow Richard Jur. 
Calvary Max Med. 
de Campngnolle Ludwig Med. 
CaucUdus Karl ,Tur. 
Cantrowitz Max Mell. 
Capeder EmU Natw. 
Carben Heinrich Mec1. 
Cal'stens .Andreas Med. 
Cary Jo~eph Med. 
Caspari Wilhelm Phi!. 
Cnspart Otto Pbarru. 
-aastell-Castell Fl'iedrich 
Graf' Zl1 JUl'. 

















, Oskar Graf zu Ohem. Tübingen 
CasteIl Otto Frhr. v. Jm. München 
Casteuholz Max: Ju\'. Karlsl'Uhe 
Cntoir Kal'! ~Iec1. Gl'ünstadt 
Cetto Wilh. Frhr. v. Gam. Reicb ertshau sen 
Chac1zispyrll Demetrius Philol. Agiowos 
de ChllpeaUl'Ouge PuuI JUl'. Hambul'g 
Choo Nai Philol. Bangkok 
Chotzen Fritz Mec1. Ziegenhals 
Christ Josef Pbal'ln. Diez 
Christl1 Emanuel JUI'. Kaufbeul'en 
ChristI Adolf 'l'heol. ~I[ünchen 
Clal' .Adolf Phal'm. Dresden 
Clausius Albert Philol. Miltenberg 
Chwel Richard Phnnu. Ellwangen 
Clement Karl JU1'. Kaiserslautern 
Clever Augu51t Phnrm.llppr. Werden n. d. R. 
Clos Gottfried Med. Bertoldsheim 
Cohu Benoit Ju1'. Köuigsber~ 
Cohn Hans Mell. Bcrliu 
Colesc11 L~onidas Stjt;;tsw. Buk;ll'est 
Comberg Paul Mec1. Wiilfra·th . 
Elsass Barel'str. 70/3. 
l\lecklenbul'g Landwehl'stJ'. 22/0 1'. 
Hessen Landwehrstr. 32c/1. 
Bayern Neureutherst1'. 12/1. 
Pommern Amalienstr. 79/1. 
Posen Landwehrstr. 50/1. 
Bayern Wallst1'. 1/3 1. 
( Thel'esienstr. 41/3. 
Pommern Heust!'. 15a/0 I. I. S; 
Schweiz Kleestr. 16/1. 
Bayern Zieblandstr. 27{2. 
Scbleswig·H. Spitnlstr. 4/1 1. 
Luxemburg Lindwurmstl'. 69{11. 
Bayern Rottmannstr. 14{2 Gb. 
Wiil'ttembel'g Dachnuerstr. 2J2 1'. 
B:tyern Kgl. Residenz. 
WÜl'ttemberg Augsburgel'str. 6{(,. 
Bayern Amalienstr. 80/4 J. 
BIlden Jiiger$tr. 17a{1. 
Bayern Bal'er~tr. 49{2 1'. 
< Augustenstr. 26/0. 
Türkei Augustenstr. 91/2 j'. 
Hamburg Tiirltenstr. 85/2 1. 
Siam Amnlieust1'. 31/3. 
Schlesien Mnistr. 1{3 r. 
Hessen-N. Amalienstr. 53{2. 
Bayern Türkenstr. 03/1. 
« Land~bergel'str. 2c/O. 
Sachsen Hil'tc:nstr. 8/1. 
Bayern Amnlienstr. 24/1 
Württemberg Mal'sstr. 12/1. R. 
Bayern Bal'erstr. 70/3 1. 
Rhein pI'. Th~l'esienstr. 122/2 r. 
Bayerll Goethestr. 21/3 r. 
Ost.Preussen JIlittererstr. 3{2 1'. 
Bfandenbnrg Amaliellstr. 13f:3 r. 
...J Rumiinien Kal'lstr. 50{2 r. 
Rheinpl'ov. Holz~tr. 25/2 1. 
4':;' 
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Name. Istudium./ Heimat. Wohnung. 
Coninx Max IJur. Düsseldol'f 
Conradi Heinrich Med. Fl'ankfurt alM. 
Rheinpr, Königinstr, 51/3 1. 
Hes~eu-N. Findlingstr. 10b/2 1'. 
Rheinpr. Amalienstr. 92/1. 
Schweiz Schommerstr. 14 b/l. 
Conrads Karl Jur. Düsseldorf 
Corti Arnolc1 Chem. Willterthur 
COstl\ Karl Pharm. Landshnt Bayeru Amalienstl'. 45/4 r. 
Cotta Karl Frhl', von Forstw. Hipfelhof Würtlelllbel'g Buyrischel' Hof 176. 
Sachsen-W, Luitpolc1str. 14/4, Couvrem' Heinrich Pharm. Weimar 
Cramer·Klett, Theodor, 






Bnyern Ottostl'. 9, 
Jl'fecklellhurjt 'rhel'esieustJ'. 7/4 R. Crull Friedrich Jur. 
Crnsius Friedrich Dr. Med. Schlellien Ringseisstl'. 8/3. 
Mac Curdy Geol'ge Anthrop. Nordamerika Karlstrasse 10/2, 
« LindwllJ'mstr. 159/$. Cushing Herbert Med. 
Custodis Bernhal'd Ju\'. Rheinpl'ovin'li Blüteustl'. 4/3. 








































Jur. NÜl'llberg Bayel'n Türkenstr. 34/2. 
N. PhiloI. B~rlin Bl'andenburg Adalbertst1'. 41/:3 1. 
3ur. Boun Rheinpl·. Thel'esiellstr. 15/1. 
l'heol, ClHlrlottellburg Braudenburg Enrerstr. 72/0 1', 
Med. Rostock MeckJenb.·Schw. Bergstr. 44. 
Jur. Grossniedesheim Bayern Türkenstl'. 58/2. 
Cam. Sopot 'Bulgarien 3ägel'st1'. 17c/1. 
Jur. Otter berg Bayern Karlstr. 61/4 1. 
Med. Schwnl'zhofen ~ Lindwurmstr. 23/3, 
Med. Magdeburg Pr. Sachseu SOlluenstl'. 10/2 l{. 
Realien E1'goldsbach Bayern Kreitlmayerst, 17/1 H. 
Med. NÜ1'nbel'g « Landwehrstr. 6610. 
Jur. Kiew Russland MaximiliaospI. 16/2. 
Pharm. Saarlouis Rbeinpl'. Schellillgst1'. 68/1. 
Philos. Königshütte Schlesien Sennefeldel'str. 6/0 . 
• Tur. München Bltyern Nymphellbrgrst" 84/3. 
'rheol. Berg um Laim «Georgian\\lu. 
Philo1. Konstnnz Baden Geol'genstl', 56/2 1. 
Chem. Konstanz « Arcisstl'. 64/3. 
Pharm. München Bayern Corneliusstl'. 14/2. 
Med. Prasdorf « Goctbestl', 38/2, 
Jur. Schönsee « Schellingstr. 113/3 R. 
JUI'. Grünstadt Amnliellstr. 22/1. 
N. Spr. End Kissingen Barel'stl'a~se 67/11. 
Philos. München « Zieblandstl', 12/3. 
Math. ~Iiiuchen « Königinstr. 31. 
Med. Darmstadt Hessen Luitpoldstl', 14/2, 
N. Philol. München 'Bayern Jägerstl'. 4/3. 
Jur. München < Barerstr. 69/3, 
Philos. München « Westenriedel'stl'. 8/2 r. 
Ju1'. Straubing « Ludwigst1', 17/[. 
Jur. Bl'ilon Weslpbalen Blüthenstr, 4/3 r, 
Med. Bltyreuth Bayern Zehntnel'str. 4/21. 
Math. BUl'ggrllb ~ Kaseruslr. 15/0, 
Renlien Feldafing « Steinheilstr. 3b/1 R. 
Jur. KarlSl'Ube B'lden Fendstr. 3/2. 
Kunstg. Jena Sachsen-W. Leopoldstr. 1410. 
Philos. München Bayern !tuss. Wienerstr. 1/3 r. 
53 
Name. Heimat. Wohmtng. 
Deml Josef Med. Altötting :Bayern Spitnlstl·. 11/21. 
Demm Gl'egor PhiloJ. Geiselhöring (r~udwigstr. 3/2 H. 
Demmlel' Kal'l Med. Esslingen Wih'ttembel'g Goethestr. 38/11. 
Demuth Fritz Jur. Bel'lin Bmudenb. Sopbienstr. 60,. 
Dengier 1<'ranz Med. Landau i. Pt: BaY(\\'n Beethovenstl'. 14/0. 
Denk Karl N. Spr. Neustadt a/Aisch • Arcisstl'. 60/01. 
Denne Paul Med. ~Ininz Hessen·D. St'nefelderstr. 8/3. 
Deut Frankhuld Ohem. Leeds England Jägerstr. 7/4. 
Denzinger Angustin 'l'heol. Kipfenberg Bayern Georgianum. 
Derenberg Julius Med. Hambllrg Hamburg Landwehl'!Jtl', 47/1. 
Derichsweiler Ernst Forstw. Saarburg Lotbringen Bnrerstr. 67/1. 
Derichsweiler Max Jur. Saal'burg < Bal'erst,r. 67/1. 
DeschenauxHeinrichDr. Med. Romont Schweiz Rumfol'dstr. 11/2 r. 
Dessaner Alfred Med. München Bayern Klenzestl'. 12/3. 
Dessei Ernst JuJ'. 1I-Iüncben Bnaderplatz 1j3 1. 
Dettendol'ter Ludwig 'l'heol. 'l'eisendol'f Georgianum. 
Deuerling Otto Jur. Bnrgbausen < KUl'lstr. 120/3. 
D'heil Rudolph Jur. Metz Elsass-Lothr. Amalienstr. 70jO. 
Dieck Willi Pharm appl'. Wernigerode a/H. Pr. Sachsen Dachauerstl'. 17/2. 
Diedrich Oad Jllr. Köln Rheiupr Hildegardstr. 22/3. 
D~emer Friedrich Phal'Ul.appr. Anchen Rbeinprov. Tbel'esienhöhe lI/I. 
Dlemer Xavel' Jur Höchstadt Bayern Lederers!.r. 3/2. 
D~epold Franz Hist. Nellnbllrg • Scbellingstr. 30/3 r. 
Dlercke Paul Nntw. ORuahri\ck Hunuover 'l'ürkenstr. 20/2. 
D~erkes Heinrich JIlr. Bremeu 'Bremen Pappenheimstr. 4/11. 
D~eterich Karl l'hilol. Berlin Brandenbnrl! Schwindstr' 18/2 1'. 
Dletl Joseph Realia Diessenbel'g Bayern Hopfenstr. 8/1. 
D!etrich Alfred Philol. Regen&burg ( Occamstr. 21/3. D~etsch Wilhelm Jlll'. Schreihel'sdorf Schlesien Adolbertst.r. 10/0. D~ezfelwinger Ernst Jllr. Steinhard Bayern 'l'ül'kengraben 68j3. 
D~hm Hugo Dr. Bot. Wiesbaden Hessen-N. Heustr. 25/1. 
Dilg Adalbel't .Tur. Ob am Bayern Adalbertstr. 47/1. 
Dilger Hans Phal'm. Höohstädt a/D. (Hochbrückenstr. 14/1. 
D!llel' Franz Xnv. Pbarm. Se'hillingsfül'st Karlstr. 19/2. 
Dlllmaun Josef Philol. Wörishofen < Burerstr. 90/1 
Dimitroft Panajot PburID. Esld-Djollmai:1 Bul<>'nrien Hessstr. 62/3 r. 
Dinglreitel' Josef Med. München Thtyern Baaderstr. 38/3 1. 
Dil'uhofcr Wolf gang Med. Müuchlln Hackenstr. 1/4. 
Dirr Job. Nep, Theol. Biberbach Georgianum. 
Dirr Pius N.-Philol. Bertoldsheiro Adalbertstl'. 68/2 I. 
Distel Ludwig Jur. Nürnberg < Theresien~tr. 7/21~ 
Dobler Ludwig Philol. BIois Frankreich Liebigstl'. 13/1 I. 
Dohner Josef Mild. Mi\nchen Boyel'n Prannerstr. 20/3. 
Doctor Ernst Med . Meiningen Sacbsen-Mein. Maistr. 62/11. 
Dodel Josef Jur. EtJell'ied Ba,yern Scbellingstr. 92 ° I. 
DÖl'ner Theodol' JUl'. Ludwigshnfen ajRh. (Barerstr. 84/0. 
Dörr Friedl'ich Jur. Ludwigshafell a/Rb. < 'l'ül'kengraben 9/0. 
Dörr Gust.av Ohem. Fmul(fnl't alM. Hessen·N. Sophienstl'. 5c/4. 
DöscllP}' Heiurich Staatsw. München Bayern Schellingsstl'. 38/3. 
Doetsch Edgal' Jur. Enskirchen Rheinpr. Zieblandstr. 8/2. 
Doetsch Otto Jur. Euskh'cheu «Amalienstr. 51/2 Ul. 
Dohl'n Karl Mt'd. Königsbel'g Ostprenssen Ringseisstr. 7/3. 
Doll Johann 'l'beol. Hirtlbnch Bnyern GeorgianuDl. 
Dollmann Adolf I~Ied. München < IZieblandstr. 6/0. 
Donath Brnno Phys. Bel'liu Brandenburg Schellingstr. 6/0~ 
Dorfmüller Wilhelm Jnr, Augsburg Bayern Scbellingstl'. 44/" 1. 
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Name. Heimat. I Wohnu,nu· 
.'OCO"_-=-_-=c....=...===.= 
DOl'fner l~icbmd Jur. Theuern Bayern Türkenstr. 26/3. 
Dormnnn Johann Philol. Wiesbaden Hessen-N. Thierscbstr. 26/2. 
Dostert .Alfred Med. Regensburg Bayern Schommerstr. 14/2 I. 
DostIer Gottfried Philol. Dacbau < Herzogspitalstr. 4/4. 
DragontmovicSt.Milornd Jur. Kragl1jevat.z Serbien Theresienstr. 15/1.. 
Dransteld Otto Jut'. Bertwig Westpbalen Bnrerstr. 87/2 1. 
DrechRel C. Aug. Grafv. Jur. Carlstein Bayern Briennerstl'. 44. 
Drecbsler Bernhard Jur. Bremen Bremen Fiukenstr. 2/3 IIr. A. 
Dreer Wilhelm v. Jllr. Günzbnrg Bayern Kuulbachstr. 63~/2. 
Dreisbach Ernst, Med. Hochdahl RheinpI'. Matbildenstl'. 3/0. 
=-Drescher Edwin Jur. München Bayern 11. MaximilinnAh·. 4/3. 
Dressler Ernst Med. Doberscbütz K. Sachsen Glockenbach 3/11'. 
Drellw Heinrich Med. Büshnch RheinpI'. Lnndwehrstr. 47/2. 
Drevermann Fritz Naturw. Auhammer Hessen-N. ScheJlingstr. 73/3 r. 
Drexel Kar! Jur. Ellingen Bayern Amalienstr. 23/1 R. 
Dl'exler Max N Philol. Klafiel'stl'ass «HartmannHt.r. 7/3 1. 
Drey Wilhelm Med. München « Ll1isenstr. 1/3. 
Dreyfl1s Lucian Pharm. Thann EIsass-Lothr. Senefelderstl'. 111/2/2. 
Dreykorn Heinrich JUl'. Müncben Buyern Nymllhellbul'gsb. 94/2. 
Dl·oste-HülshoffAIberbv. Chem. BischofsllUrg Ostpreussen Werneckstl'. 51. 
Dl'ygas Arnold Med. Flllda Hessen-N. Sehillerstr. 10/3. 
Dudley Albertus PhiloI. Exetel' Amerika Nordelldstl'. 5/2. 
Dueck Hans Phllrm. Elbing WestpreuRsen TheJ'esiel1str. 126/1-
Dürck Hermann Dr. Med. München Bayern Friedellstl'. 1/1. 
Dfuig Ralph Med. Augsbul'g « Lind,,'urmRtr. 56/2 1. 
Dün' Otto Pharm. München « Pl'omenaoepl. 13/2. 
Dürfing Karl Med. Neustadt a.IA. «Liudwul'mstl'. 21/2 1'. 
Dugge Wilhelm Med. Rostock Mecklenbg.-Schw. Goethestl'. 44/1 r. 
Duishel'g Karl Jur. Cassel Hessen-ti!. Thel'esienstr. 86/0 1. 
Dl1ntze Carl Pbarm. DüsseldOl'f Rbeinprov. Mitterel·sh·. 7/0. 
Dunzinger Gustav Pharm. Konstanz Baden Adalbertstl'. 53/1 1. 
Durmayer .Alf'red Jur. Speyer .Bayern Barerstl'. 75/3 r. 






























































.Amerika Schl'au(lolpbstr. 5/3 1. 
Bayern Schellingstl'. 103/2. 
Hrzg.-Rudolfstr. 11/0. 
Geol':,rianum • 
« Kal'Istr. 38/4 1'. 
Baden Briennel·sh·. 20/1. 
WÜl'ttemherg Marsstr. 36/0 1. 
Rheinpr. Jä~erstr. 3n/2 r. 
Wftrttemberg Augustenstl'. 68/l. 
Bayern Scbellingstr. 101/1. 
Isal'tbol'pl. 2/0 r. 
« Georgiannm. 
« Kgl. Maximilianeum. 
Rheinprov. Gahelsbergerst. 2a/3r. 
Sc.hlesien Findlingst.20/1 Qu.·B. 
Rbeinpro\'. Jägel'str. 16a/2. 
Sachsen Scbillerstr. 27/0. 
« Elvimstl·. 24/2. 
Hannover Schillerst,l'. 17/1. I 
Bayern Hohellzollernstl'. 4. 2. 
Name. 

























Eicken Karl v, 
EUers l~udolf 
Ein hauser Rudolf 
Einstein Otto 
Einwnld Emil 
Eisele Au "ust 
E. t:> '18ele Ludwig 
Eisele Osknr 
Eiselein Adam 













End~ll Frit.z . 
Endl'es Alois 




































Jnl'. Neuburg a/D. 
\ 
Wohnung. 
Bayern Knnalstl'. 59/3 r. 
Wilrttemberg Hiiberlstl'. 7/4 I'. 
Brandenburg TiirkensÜ'. 93/3. 
Bayern Mursstr. 9/1. 




Lippe Kaulbachstl'. 63a/3. 
Pommern Adalbertstl'. 33/2. 
Brandenbul'g r,andwehrstl'. 18/1 r. 
Bayel'll GeorgiannlU. 
Sachsen Hirtenstr. 28/3 1. 
Württemhel'g Maillingcrstl'. 1ull r, 
Westihlen Gabelsbel'gel'st.36111'. 
Bayern Nenhausel'str. 10/4. 
Adulbertstl'. 33/2 1'. 
, Lindwurmstl'. 70((/3. 
" Siegfdedstl'. 5/1. 
Oldellbllrg Schillerstr, 21/3. 
B'lyerll GeorgiantlUl. 
Rheinpro\'. Köoiginstl'. 61/3. 
Bayern Kanalstr. 16/2 Ir. 
« Aventinstr. 14/0. 
Westphalen Spitnlstr. 5/2. 
Hambul'g Jsal'thol'pl. 8/3 1. 
Heuss ä. L, Augtlstellstr. 8ß/2 1. 
Bayern Steillsdorfstr. 1/4 1'. 
l\fed. Buchau a. Fedel'see WÜl'ttbg. Goethestl'. 36/2 )', 














< Dachauerstr. 27/0. 
Schil1er~t·r. 28/3 1'. 
« Klenzestr. 99/1. 
Hessen-N. Theresienstl'. 58/3 I. 
Bayern \ Kal'meliterstr. 1. 
HI<'ssen-D. Schillerstr. HilI. 
Westphalen Amalienstr. 33/1. 
Bnyern Göthestr. 54/3. 
Hessen-N. Türl,enstr. 24/3 r. 
B'lyet'n Km:lstr. 25/2. 




Rheinpr. Waltherstr. 11/1. 
Hmllbtll'g Lan<lwehl'stl'. 37/2. 
. HCRsen-D. Sennafeldcl'stl'.11 1/2/2 
Sachsen.Coburg.G. Luisenstr. 40a/l r. Jnr. GotlHl 
Philos. . Berlin 









Brandenbul'g Königinstr. 49/3. 
Pl'. Sucbsen Schellingstl'. 27/2. 
Bayern Frannboferstl'. 7/3. 
« Waltherstr. 34/3. 
Zieblandstl'. 5/1 1. 









































































































































Bayern Amalienstr. 47/3. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 83/3 R. 
Rheinprov. Glockenbach 8/0. 
Bayern Dachauerstr. 90/1. 
« Siegesstr. 3/2. 
Schraudolphstr.38/31. 
« Gl\belsbergerst. 7 n/ W, 
« Gabelsbergerst,7a/lG. 
Branden burg Gabelsbel'gerstl'.28/2r. 
Hannover Gabelsbergerl:ltr. 20,/3, 
Reuas j. L. Maillingerlltr. 6/2,r. 
Bayern Ländllt1'. 1a/2. 
« Barerstr. 70/31. 
Rheinprov. Schillerst!'. 28/2 Nb. 
« KarIstJ'. 59/2 1. 
Hannover Hitbel'lstr. 9/1. 
Baye1'l1 Skellstr. 1/2. 
Rheinpr, Sche1lings~r. 114/1. 
Bayern Redanstr. 9/2. 
« Sedanst1'. 9/2. 
Gabelsbergerstr. 2/2. 
" Thierschstr. 49/1. 
« Schraudolphstr. 28/0, 
H.heinprov. Bliithenstr. 4/0. 
Baye1'l1 Schellingstr. 30/3. 
« Residenzstr. 22/2. 
Hessen·N. Adalbertstr. 27/2 I'. 
Hohenz. Bayerstr. 530,/1 1. 
Hessen-N. Jägerstl'. 1 ün/1 I'. 
Bayern Sophienstr. 5a/3. 
~ Türkenstr, 81/21'. 
« Georgianum. 
Bayern Luisenstr. 42t./21. 
Ostpreussen Goetbestr. 3/1. 
Brandenburg Marsstr. 4a/O. 
Bayel'n Giselastr. 2/2. 
~ Schellingstr. 44/1 1. 
Oesterreicb Pfandbansstr. 5/2. 
Bayern Sendlinge1'stl'. 55/4. 
Schellingstr. 127/1 r. 
~ Türkenstr. 79/3, 
RenBs 1t. L, I:I.irt~nstl', 5/3 r. 
Bayern Gabe1!>bergerstr. 54:/2, 
Nordamerika Karlstr. 11/4. 
Rheinpr. LandlVehrstl·. 32c/2. 
Hessen~N. Arcisstr. 5fJ/O. 
Bayern Adelzreiterstr. 141/211. 
« Schelliugstr. 12/0, 
Schweiz Neurenthel'str. 8/2. 
Bayern Gabelsbel'[~erstr. 7/1. 
Bulgarien Türkeugrnben 62/l. 
Bremen Amalienstr. 13/1. 
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Fischer J osef 
Fischer J osef 
Fischer Karl v. 
Fiscbel' Kar} 
Fischer Karl 
"""" Fischer l\Iax 





















































































Herrnh:-- K. Sachsen Müllersts. 6/11. II~ 
F'reising Bayerll Sopbienstr. 5b/! M. 
München ( Jügerstr. 5/2 1'. 
Leip7.ig K. Sachsen Augustenstl'. 614 1. 
Bamberg Bayern Kaufingerstr. 9/4 II. 
München Thierschstr. 43. 
Erbaohel'fabl'ik Adalbertstr, 41/3 1. 
Gl'aisbach « Türkenstr. 33/1. II. Ho 
Ramberg « GlÜckstr. 9/1 R. 
Reutlingen Württemberg Blüthenstr. 23/2 I. 
Hildesbeim Hannover Waltberstr. 22/3 r. 
Wallerfangen Rheiupl'ov. Waltberstl'. 16/3. 
Bamberg Bayern Theresienstr. 24/3. ~ 
Würz burg < Finkenstr. 4/1. 
Kreiwitz Scblesien Amalienstr. 13/1. 
Darmstadt Hessen-D, Scbwanthlrst. 74/2. Ho 
Wemding Bayerll Nordendstl'asse 7/2 I. 
Ha,damar Hessen-N. Königinstr. 55/0. 
Regensburg Bayern BOrel'Atr. 47/1. 
München Schellingstl'. 3/1 
Nürnberg Hessstr. ~1/3 1. 
Zwiesel Kanalstr. 38/3 I. 
Oxeubronn Am Einlass 3a/2 1. 
Aunkirchea Adelgundenstl'. 12/2. 
Neuulm Findlingstr. 27/0. 1. 
~liinchell Landwehrstr. 38/0. 
Niil'llberg Barerstr. 68/3 r. 
Kanfbeuren Amalien.:!tr.77/l.II.H. 
Ellingen < Krankenhaus 1. I· 
Ashtnbnla Amel'ilm Schleissheimel'st.58/2. 
Nninz Hessen-D. Rottl1lallnstr. 23/2. 
Würzbnrg Bayern Waltherstr. 34/0. 
Miinchen < Milchstr. 17/1 1. 
Köln Rheinpr. Rllmfol'dstr. 46/3 I. 
Marggrabow<t Ostpreusscn Augsburgerstr. 22d/1. 
Altdorf Bayern A malienstr. 47/1. 
Fischen • TllmblingeJ'str. 16/2. 
Freinsbeim Landwebl·stl'. 53/2. 
Regensburg « Wurzerstr. 11/0. 
Berliu Brandenpurg Theresienstr. 15/2. 
Ecbt>nprunn Bayel'll Schnorrstr. 3/3 1'. R. 
Zweibrücken • Adalhertstr. 41 b/2 1. 
7,;weibrücl,ell < Adulbet'tstr. 41b/21. 
Hiils Rheinpl'ov. Geol'ginnum. 
Zweibrücken BayerD Adalbertstr. 7/0. 
Oobul'g Sachsell·Ooburg·G. Bll1m~nstl'. /33. 
Ehingen Bayern Georgulll\lm. 
Roxheim < 'l'ürk<;nHtl'. 29/1. 
Rodalben < Amallensh·. 1/1. 
Wernigeroc1e Pr. Sachsen ~oet~e~~r. 38~2. 
Augsburg Bayern" eterlDarstr. 0/1.. 
1fIiincben « Olemensstr. 15/1. 
Schierling Schellingstl'. 37/3. 
München IC1emensstr. 15/1. 
AU"'sbul'g Adalbertstl'. 41/2. 
Mübldol'f a/lnn Tiil'kenstr. 36/1. 
Name. -\Stu~iU~tl -- Heimat. -l Wohnung. 
Foucar Georg Obern. \Frank. fll~~:l\~.----=---Hessen-N. Scbillerstr. 35/1 1. 
Fraenkel Eugen Dr. Med. Baruberg. Bayern Sonnenstr. 16/1. 
Fraenkel Kurt Ohern. NeuRtadt o/S. Schlesien Dacbauerstr. 9/3 1. II. 
Franck Erwin Jur. Traunstein Bayern BürkleinRtr. 6/3 I. 
Fmnk Albel't Jur. Altomünslt'r « Schelliugstr. 101/3 r. 
Frank Albert Jur. Neu-Uhu " Maximiliauspl. 13/4. 
Frank Ohristian Ohem. Cobnrg Sachsen-C.-G. Hasenstr. 4/0. 
Franl~ Hermann Ohem. Gross-Umstadt Hessen·D .• Tägerstr. 17a/3. 
Frank Joseph Phi!. Tirschemcuth Bayern Schleisshmerstr. 74/0. 
Frank Karl Theol. Müncben Georgianum. 
Frank Ludwig . Natw. München • Königinstr. 61/0. 
Frank Richai:d Med. Lauchheim WÜl'ttemberg Holzstr. 20a/2 r. 
Franke Hans Med. Miillchen Bayern SkelJstr. 6/2. 
Franoux Emil Jur. Geldern Hheinpr. Maximilianspl. 21/21. 
Frantz Ricbard Dr. Med. Ottel'berg Bayern Scbillerstr. 10/1 r. 
Franz Alexander Chem. Zscbuschelwitz Sacbsen-A. Neureutherstr. 811; 
FraunbergühtoFh.v.t1.Z11 Jur. Alt~ll-FJ'atlllbel'g Bayern Barerstr. 43/3. 
Fmys Ferd. Frhr von Jllr. München < n LuisenBtl'. 27/4 1. 
Fredy Paul Med. Olausnitz Sachse Schillerstr. 39/2 R. 
Freiberger Kad Theol. Wussßl'btll'g a/lnn Bayern Georginnllm. 
Frese, Ricbard Philol. Dorp"t Husslano Scbellingstr. 59/3 1. 
Freudenburg James Jur. Braunschweig BrulllIsc;hweig Tlirkenstr. 96/1. 
Freundlich Arthur Jur. München Bayem Giselastr. 5/1. 
Frey Nikola.us N. Sprach. Reichau < Zweigstr. 7/3 r. 
Frey Wilhelm Jur. Freiburg Baden Adalbel'tstr. 32/0 J. 
Freytag Otto Med. Leipzig Sachsen Landwehrstr. 11/3. 
Freytag Ricbard Jur. Tracilenuol'!;c Sachsen Adalbertstr. 15/1. 
Frickbinger Gottfr. Dr. Me(1. Nördlingen Bayern Kranl,enhauss!.!'. 10. 
Fried Otto Med. Bamberg « Hirtenstr. 23/2 r. 
Friedenthai Felb:: JUI'. ßreslan Schlesien AlUlllienstr. 92/1. 
Friederich Heinrich Jur. Fl'ein~heim Bayern Türkeustr. 96/2~. 
b'riedel Ot,tular JuJ'. München < Augustenstr. 8/3 r. 
Friedlaender Georg Med. Posen Posen Ringseistr. 12/2 r. 
Friedrich Alois Med. Mögliug Bayern Herzogspitalstl'. 3/2 r. 
Friedrich Friedrich Jnr. Halle a/ti. p!" Sacbsen Türkenstr. 50/2 R. 
Friedlich Mux Foratw. Würzhul'g Bayern Amalienstl'. 4512. 
Friedrichs Eugen Jur. ßunzlal1 Schles~en Scbellingstr. 23/2. 
Fries Friedl'ich Med. Müncben Bayem Schwunthalerst. 44/0 
Friese Otto Ohem. Nendietendod: S!l(·bscn-O.·G. Karlstrusse 19/2. 
Friess Karl Philo1. i.\1ünchen lJayern Bl'uderstr. 3/1. 
Fritsch Josef Theol. Hainsbacb Georgianum. 
l!'dtz Ernst Math. ;\lünuerstaüb Bn~el'str. 53/3 r. 
Fritze Hichard Ohem. OJl'ellbach u. M. Hessen-N. Jägel'stl'. 18. 
Fritzmann Joset PhiJo1. Euerdol't' J3nyern KiTcheustr. l8b/:3. 
Froeblich Oskar Jur. DUl'lllstadt Hessen-D. Augstenstr. 2/1. 
Froehlich Theoc1or Jur. Königsbel'g ÜSbpl'ellSSen Barerstr. 45/1. 
Froembling Walter Dr. Natw. London Eogland Barerstr. 42/3 . 
.E'romm Emil Med. Hocbfelclen El$uss-L. Dachauerstr. 49/3. 
Fuchs Aoton Theol. Pfuft.mllOl'en a/Ilm Bayern Schälflel·str. 18/2. 
Fuchs August Med. Regensburg « Klenzestr. 73/3. 
Fuchs Fr;otllcesco Med. Bl'eslau Schlesien Kohlstr. 3b/2. 
Fucl:l.s Gilbert Forstw. Höfieiu Oesterreich Veteriniirstl'. 3/1. 
Fuchsberger Josef Med. Nordendol'l' B.tyern FindJingstr. 20/2 1'. 
Füchtb;lUer Ohristian Chem. Nlirnbel'g < Amalienstr. 92/4. 
Fügl)er Paul Jlll'. Mühlhausen p!'. Sacbsen Adalbel'tstr. 28/0. 













































Geldern Max v. 
Gemiind WilheJm 
Gel'ber Alexunc1el' 
Gerdtell Ludwig v 
Gerhal'd Arth ur 



































































Pr. SRChsenlTürkenstr. 61/4. 
Finnland Scbillerstl'. 23/2 1. 
Bayern Zehntnerstr. 5/:l. 
Zehnt,nerstr. 5/3. 
GabeJsbergerstr. 4/0. 
München Bnyern Sendlingerstl'. 68/3. 
Münchenbe1'usdorf Sacbsen-W. Hessstr. Ib/2. 
Weiden Bayern Augsburgerstr. 6/2 r. 
Amllerg c Steinslr. 46/2. 
Oberhausen Türltengr. 62/2. 
München « Schellingstr. 1/2 J. 
Gozzano Italien Theresienstr. 86/0. 
Westerholt Westphalen Ringseissk 12/4 1'. 
Münch~n Bayern Baaderstr. la/2 1'. 
Glarlls Schweiz Georgensfr. 6G/0 .. 
Kusel Bayern Adalbertstr. 15/3. 
Riasan Russl:1nd TÜl'kenstr. 98/0. 
Hüfingen Baden Tbel'esienstr. 51/1 1'. 
PaSSRU Bayern Theresienb. 1a/2 I. 
Hannover Hannover Herbststr. 17c{2 1. 
Manchester Englaud Heustr. 23/0. 
Viechtach Bayern Schellingstr. 48/1. 
Dohe1'an Meck1eub.-Schw. Augustenstr. 12/1 1. 
Rosenheim Baye1'll Hohenzollernst. 4/2.1'. 
Gars Kunalstr. 62/1. 
Weitnau « Landwebrst,r. 54/0. 
Stuttga1't Württemberg Goethestl'. 44/3. 
Bamberg Bayern Rambel'gstr. 7/2. 
Oobu1'g Sacbsen·C.-G. Lindwurmstl'. 23{3 lIf. 
München Bayern BÜl'klemstr. 1/3• 
München « Krnnkellhs. 1. J. 
Wel.taeh « Georgianum. 
Aachen Rheinpr. Enhuberstr. 1/2. 
Wallerstein Bayern Nordendstr. 39/3 1. 
Walllhaupten «Barel'str. 47/3. 
München PHotystr. 11/2. 
Neustadt WN. Amalienstl" 32/2. 
München « Liebigstr. 26/2. 
Nastlitten Hesseu-N. Goethestr. 36. 
Godesberg u/Rh. Rheiupr. Türltenstr. 34/2 1'. 
Wernigel'ode a. H. Proy.Sachsen Von der Tannstr. 19/1. 
Wi~sbaden Hessen·N. Findlingstr. 10/2 r. 
Peo'uitz Bayern Maximilianeum. 
La~deck Schlesien Theresienstl'. 62/2. 
AuO'shurg Bayern Augllstenstr. 110/3. 
Ko~nn Russland Landwehrstr. 32c/1. r. 
Grossenglis Hessen-N. Walthel'str. 31/2. 
Reppen Brundenblll'g Landwehrstr. 40. 
Witten Westpha1en Landwehrstr. 32b/2 I. 
Oberorscbel Pr. Sachsen Hirtenstr. 21/1 I. 
jGÜnZburO' Bnyern Auenstr. 72/1 1. AJIersbel::" ( Nel1hnl1serstr.9/1II. Münden '" Hannover Spitalstr. 5/3 1'. 
00 
Name. Ist-Udium.\ Heimat. I Wohmtng. 
Gerth-Noritsch Jnlius IJur. Dresden 
Gesslein Andrens Philol. l\larktgmitz 
Geyer Ludwig PhiloI. München 
Geyser Joseph Nntw. M.-Gladhach 
Giehrl Wilhelm Med. Wass{'rhUl'g a/I. 
Giel Hugo Jur. München 
Gielen Gustav Mnd. Anchen 
Gierer Johann Med. München 
Gigl Georg Philol. UnterpfafteullOfcll 
Gilde Sumuel l\Ied. Kowno 
Gildemeister Martin l\Ied. Wangerill 
GiUet Kurl .Jur. Bergzabol'll 
Gillmann Frnnz TbeoI. Landstuhl 
Giulini Carl .Tur. München 
Glade Conrad Natw. Wiesbaden 
Glaser Adolf Med. Würzhnrg 
Glaser Ernst l\Iec1. Eerliu 
Glaser Falb: J\:Ied. Berlin 
Glaser Friedrich Forstw. Biscbofsgrün 
GllIsmachers Heinrich Jur. Aacben 
GInsschrocler Frauz Mecl. Eggelshof 
Gleis Emil Med. Pforzheim 
Glogger Placidus Theol. Augsburg 
Glonner Fritz l\iath. /Vili:lbihUr" 
Glose Alfl'ed Jur. Lüdingh~scn 
Glückert Christof J\:Iath. ~Iainz 
Glunz Ferdiuand N.-Philol. München 
Gmeinder Hans Med, l\1artiuszell 
Gnad1 Mathias Theol. Uebersee 
Godlewsl'YAdolf Med. .JÜrkendorf 
Goebel Carl Philos. l\lainz 
Goedecke 1'aul Med. Eerlin 
Gödeke Kar! Mett Esto1'f 
Göh1er Josef .Tur. Hösbach 
(:lörtz Kurl Dr. Med. BambeJ'g 
Goertz II1ax Med. Bertingen 
Goettler .Tohann lHath. Hailnhansen 
Göttler Josef Theol. Augusteufeid 
Golz Heinrich FOl'stw. Süssenbu<:h 
Goetz Hermann Med. Aichach 
Goetz Moriz Med, Fischaeh 
Goetz Faul Ohe1ll. AidHWh 
Goetz Wolf gang Math, Alteudorf 
Goetzelmann Ferdinand .Tm. München 
Goldberg Paul Chem. Arnsberg 
Golcl1llann Ludwig Jm. Bamberp' 
Goldilchmidt August Med. Darmst;dt 
Goldschmidt Eduard Dr. Med. Mainz 
Goldschmidt Felix Jur. Mannbeim 
Goldschmidt Jakob Jur. Seligenstnclt alM. 
Golds<:hmidt Otto Med. Aachcn 
Goldschmidt Siogfried Med. Hamm 
Goldstein Jo~ef Dr. Stuatsw. Odessu, 
GOllllick Wilhelm Jur. Laubau 
Golz Eruno Real. Schneidemühl 
Gombrich .Tutius Math. Schmieheim 
Rachsen Türkenstr. 81/1. 
Bayern Schrandolphstr. 26/2. 
< Adalhertstr. 13(3 r. 
Rheinpr. Untel'-Anger 8/3. 
Bayern Augustenstr. 60/2 1. 
< K, lIfuximiliunemu. 
Rheinprov. Huckenfltl'. 1/3. 
Bnycm Buvuriustr. 12/0. 
« Neuhaul:!crstr. 17/0 Ho 
RusHland Hchillerstl'. 28/0. 
Wc~tllre\l~:>en Findlingstr. lOb/3. 
Bayern Türkenstr. Ze/1 I. 
\Y u rzcrstl·. 13/2. 
< Kltufiuger~tr. 2/3. 
Hessen-N. Lnzarethstr. 8/3. 
Bayern SChwnnthalerst,ß7/31. 
J31':tudenburg SchlVantbalel'st. 84/2. 
< Schillerstr. 28 J 1. 
Bayern Amalienstr. 22/2 It 
Hheinprov. Arcisstr. 46/31. 
Bayern Goethestr. 17/2. 
Baden Heust!'. 1a/2. 
Bayern Georgianum. 
< Schommllrstr. lt1c/2. 
Wel'\tphalen Schellingstr. 42/0. 
Hesseu-D, Barel'str. 72/11. 
Eayel'n Weinst!'. 19/3. 
c Zennettistr. 14/2 1. 
Neur~lltherstr. 0[3. 
• Selldlingen;tr. 33[2. 
HelSsen-D. Schöufehlstl'. 11/0. 
Brulldeuburg Hil1g~eiH"h .. 3/:3, 
Hannover Wultherstl'. :34/0 1'. 
Bayern Schraudolphstr. 381 2. 
< Hi1berlstl'. 2/2 m. 
l'ro\'. Sachsen ~Iaistr. 1(11. 







c A.Glockenbuch 22/3 r. 
Westphalen BurOl'stJ'. 57/2 r. 
Bayern Schellingstr. 69/2 r. 
Hessen Schillersu'. 33/1. 
« Sonnenstr. 17. 
Enden Blüthen~tr. 1/1. 
H~ssen Türkenstr. 135/1. 
Hheinprovinz Landwehrstl'. 29/1. 
Westphalen HäheI'L~tr. 9/4. 
Russland Schellingstr. 124/2 r. 
Rchlesien Adnlbel'tstr. 21/2, 
Posen Türkellstr. 81/0. 








































































Natw. :\ew York 
Me<1. lIiiiuchen 
Bayern Rottmannstl'. 3/1. 
Amalienst.l'. 47/1 1. 
< Arcostl'. 12/4 r. 
< FÜl'stenstr. 19/1 r. 
Brandenburg Gabelsbergel'str. 1n/O. 
Pommern Dachauerstr. 4/2, 
Rheinprov. Am Glocke.nbach 3/3. 
Sachsen iHittererstf. 14/2 m. 
Württembel'g Goethestr. 31/2 r. 
Bayern Schellingstr. 51/2. 
( B,·Kas. Obenviesenf. 
Türkenstl'. 78/2 1. 
Amerika Amalienstr. 8511. 
Bayern Anerfeldstr 6/1. 
Med. Pfaffenhofen a. Ilm « Barerstr. 42/3 1. 
Bnden Adalbertstr. 31a/0. 

















« Ludwigstr, 3/1 H. 
Amerika Schelliugstr. 60/2 1. 
Baden Dnchauel'str. 39/2. 
Bayern Adalbertstr, 64/0. 
Schillt'rstl'. 8/2 I" 
Enhuberstr. 7/0. 
Scbillerstr. 18. 
Kellerst!'. 13/1 I. 
Lothringen Rasonstr. 5/2. 
Pl·. Sachsen Brieuuel'str. 4/2. 
Schweiz AlUa!iellstr. 39/3. 
Bayern WittelslJacherpl. 3/2 r. 
« Wittclsbncherpl. 3/2 I. 
K. Sachsen Schillel'str. 10/3. 
1\Inth. Kötzschenbroda « Blüthenstr. !l/:l. 
























• Goethestr, 37/2 1'. 
Wii1'ttemberg Sounenstr. 5/3. 
lIIecklenb.-Schw, Cbrastr, 3/2. 
Hessen-N. Angerthorst1'. 4/3. 
Bayern Schellingstl'. 21/2. 
( Sopbienstr. 60,4. 
K. Sachsen Gabelsbel'gerstr. 69/3. 
Bayern Landwehl'stl'. 14/1 S. 
K. Sachsen Landwehrstl'. 37/2, 
Haunover lIInistr. 54/0, 
Westpbalen Landwebrstt .. 61/3 1. 
Bayel'n Kaulbacbstr. 62/1. 
« I, aulbachstr. 62/1. 
Hannover Goethestl'. 29/2. 
Schl~sien Schelliugstr. 26/3. 
Bay~rn Tiirkenstr. 81/2 I. 
Pomwern Findlingslt·. 10b/2 1'. 
ReuBs j. L, Jiigerstr. 16:1/2 1'. 
Schlesien BlUDwnstr. 59/3. 
Pr. Sachsen Hesst!'. 29/2. 
Schlesien ltIarsstr. 35/3. 
( l\In1'8str, 35/2 1. 
Hannover Mais!r. 66/2. 
Name. - ~~tcl~~m. r 
===;=== 
Heimat. l~=w;=o='m=t=tn=g=. = 
-~;acedonienIS~hellingstr. ~22/2--~~ 
Elsass Adnlbel'tstr. 19/1 r. 
Grümbaloff Nicola 
Günther Ferdinaml 











































Ragen J ohann 
Hagenburge~ Adam 










Bayem Hirtenstr. 23/11. Phllrm. Zellingen 
« Entenbachst·r. 185/1. Jur. l\'lünchen 
Theol. München ~ Georgianum. 
Med. Hermupolis Griechenland Sophienstr. 5c/4. 
Philos. Oberdorf Bayern Bandst!'. 26/4 1. 
Jur. München 1 Thiel'schstl'. 21/3 1'. 
Phllrm. Eilenbel'g Pl'OV. Sachsen Dachrmerstr. 16/2. 
Russland Schellingstl'. 127/3 1. Med. Poltawa 
Pharm.appr. Weisst'nbmg aiS. Bayern SChellingstr. 105/1 1. 










































Scbweriu Mecldenburg Amalienstr. 36/3. 
Birkenfeld Oldenbul'g Trauerst\'. 1/0. 
Erharting Bayel'll '!'ürkenstr. 78/1 R. 
Salzhurg Oesterreich WurzerstI'. 1 b/1. 
Marktoffingen Bayem Lindwul'mstl'. 27/1. 
St. Georgen Baden Rllpprechtstl'. 5/3. 
Esslingen a/N. Württemberg Goethestl'. 44/3. 
Schussenried «Hirtenstr. 101l/1. 
Niedermobr Bayern Georgianum. 
St. Geol'gen Baden H.upprechtstl'. 5/3. 
Feclderwardell Oldenburg Maistr. 56/'2. 
Pirmasens Bayern Schellingstr. 105/0. 
Regensburg Schellingstl'. 61/41. 
Regensburg « 'l'hel'esieustr. 112/3 r. 
Potsdam Braudcnbul'g GlÜckstr. 3/1. 
Aschaffenburg Bayern Akndemiestr. 23/01. 
Regenshurg " Klenzestr, 11/3. 
Lübeck Lübeck TürkenslI'. 87/0 1. 
So11n Bayern Ludwigstl'. 17/1. 
Busen <lorf Lothringen Lnndwehr"tr. 16/1. 
Altona Schlesw.-Holstein Heust\', 16/1 r. 2. A. 
Ermershausen Bayern Adalbel'tstr. 19/1 1. 
Giengen a/Bt'. Württemherg Adalbet'tsfr. 41>/2. 
Obel'nhurg alM. Bayern Liehigstr. 10c/0. 
Augsburg < Giselastr. 11/1. 
München c Leopoldstl'. 31/2. 
Berlin Brandenburg Landwehl'str. 31/1. 
Pappenheim Bayern Hermst\'. 9/3 2. A.. 
Dresden Saohsen Türkenstl'. 84/3. 
Ankam Bayern Schillerstr. 28. 
Heigenbrücken • Triftstr. 10/4. 
Würzhurg Akademiestr. 23/01. 
Ramlesreuth Fraunhoferstr. 5/31. 
Hettenleidelheim ZielJhmdstr. 5/01. 
l\!Jayel'höfen Georgianum. 
I\[ünchen ( Türkenstr. 22/L 
Magdeburg Provo Sachsen Finkt:nstr. 3/2. 
Breslau Schlesien Heustr. 13/3. 
I 
Meersbul:g Baden Schillerstr. 19/11'. 
Augaburg . Bayern Westendstr. 51/1. 




































































































































Bayern Marktstr, 11c/2. 
Pommern Theresieustr. 26/0. 
Oesterreich Müllerstr. 49/2. 
Baden Wallstr. 1/3 1. 
Bayern Lindwurmstr. 88/4. 
< Lindwurmstl', 33/4. 
Karlstr. 51/0. 
Nordendstr. 26/1. 
Schlesien Dachanel'str. 111/1 1. 
Bayern Geol'gianuru. 
( l:Iitterel'stl'. 4a/4. 
Kgl'. Sachseu lIiittererstl', 8/0 1. 
Hessen-N. Landwehrstr. 21/2 1. 
Bayern Pilotystr. 10/0 r. 
« Sonnen~tr. 14/8. 










































Bayern Pfurrstr. Id/2 r. 
« Ringseisstr. 14/0 
Oesterxeich Barerstl\ 90/2. 
Hannover Häberlstr. 6/2, 
Bayern Georgianllm. 
< K. Maximilianemu. 
Württeruberg Maistl'asse 64/1 r, 
Hessen-N. Thel'esienstr. 30/0 1. 
Pr. Sachsen SehÖnfeJdstr. 13/2 1'. 
Bayern Adelgundenstr. I/I. 
Türl,engraiJen 58b/1. 
Buttel'melcherst, 13/2. 
• Zehntnel'str. 1/3 r. 
< Scb1iffierstr. 16/2. 
Hesseu-D. Scbomruel'str. 6/1. 
Rheinprovinz .G,llldwehrstl'. 31/1 l'. 
Hessen-N. Theresienstl'. 34/1. 
Westpl1alen rrumblingel'str. 12/2. 
ßaYIll'D Schillel'Rtl'. 28/0. 
" Herzogstr. 4c/2. 
Brondellbllrg AdaJbert&tl" 44/2 1. 
Baclen Adnlbertstr. 31n/O. 
Bayern Siegesstl', 26/0. 
Georgianuru. 
< Adalbertstr. 23/1. 
Badeu Tüd,enstr. 92/1. 
Bayern Türkenstr, 82/2. 
, « Türkenstr. 82/2. 
Theresienstr. 61/3 1'. 
Theresienst)'. 61/3 r. 
Rheiullr. Cornelillsstr. 25/2 1'. 
Bayern TÜ1'I,enstr 95/1 1. 
WÜl'ttemb. Schr:-.ud0111str. 21/0 1. 
. Bayern Adalbertstr. 11/3. 
« Scbellingstr. 20/4 r. 
• Georgiunum. 
Baden Bürldeinstr. 7/1 r. 
Bayern Thalkirchnerstl'. 3/1 1'. 
















van Hees Otto 
HegeneI' Gel'hard 
Hegweio Karl 
v. d. Heide Kad 
Heidecke Max 
Heilbrnn Mal'tin 


































































































Württemberg Liudwurmstl'. 60/2 1. 
Bayern Bandstr. 26/4 1. 
Pommern Ringseisstr. 5/2. 
Bayern Ringseisstr. 8/1. 




Halle a. S. 
Floss 















































HombuTg v. d. H. 
Allchell 
Bayern Königinstr. 45/0 1. 
e Schellingfltl'. 88/21. 
« Königillstr. 8/1. 
Hambul'g WÖl'thplntz :3/4. 
Bayern Kaulbachstr. 38/1. 
« Adelgundenstr. :33/2. 
Posen Theresienstr. 23/3. 
Bayern Bliithenstl'. 15/2 I. 
Bmndenburg Liimmorstr. 1/1-
« SteinheilstI'. 4a/2. 
Hessen-N. Goetbestr. 39/0. 
Brandenbnrg Elvirastr. 21/1 1. 
Bayern Laudwebrstr. 37/2 r. 
< Karlstr. 21/1. 
Russland ScbeIlingstr. 74/0. 
Kgr. Sachsen Maistr. 17b/2 
Bayern Zieblandst,r. 4i3 H. A. 
« Blumenstr. 21n/2. 
Brandenburg Landwehrstl'. 16/!. 
« Ludwigstr. 17/1-
Hannover Maistr. 60/1. 
Bayern Schellingstr. 75/2. 
« Findlingstl'. 39/0. 
Rheinpl'. Tiirkeustr. 71/3. 
.Bayern Bal'erstl'. 33/4. 
Schlesien Adalbcl'tstl'. 10/4. 
Bayern Kaufingerstl'. 26/1. 
« Windenmacherst4/41• 
Wiil'ttemherg Lnmlwehrstr. 5612 r. 
Bayern Goethesf,r. 31/2 1 
« Georgeustl'. 39/2.' 
< Georginuulll. 
(( Occamstr. 21/3. 
• Möllerst!'. 45u/2 1. 
Baden Ac1albertstl'. 16/0 R. 
Bayern Lindwnrmstl'. 48/1. 
Pr, Sachsen Schelliugstr. 53/2. 
Ba,yern Tiirkenstl·. 92/3 r. 
« Jiigerstl'. :3/3 1. 
lladen Landwehl'stl'. 'i8/3 1. 
Bllyern TlImbling;erstr. 5/1 1. 
Sc'blesien Lindwurmstl'. 67/11. 
HUllnOVel' NOl'deuc1str. 7/3. 
Bayern Barerstr. 65{2 1'. 
« Glitckstr, 9/0. 
« Holzstr. 60,/1. 
< IM.-rrheresiustr.12/0. 
Hessen·N. Angsbtll'gerstl'. 1a/2. 
Rhein!,!,. Mittel'erstr. 9/3 1', 
~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~---
'Studium., Name. 









































































































































































Hessen-N. Barerstr. 47/4. 
Scbl.-Holstein Mittererstl'. 40,/2 r. 
Bayern Hobenzollel'ustr. 4/2. 
< Augustenstl'. 79/1. 
Schlesien Zieb1andstr. 1/ J. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 21/0. 
Bayeru Goetheplatll 1/41'. 
< Knöhelstr. 8/2. 
Gries 4/3. 
< Türkenstr. 22 R. 
< Allgllsteustr.76/21.R. 
Baden Georgenstl'. 48/1 r. 
< Amalienstr. 60b/1. 
Hessen-N. Walthel'lltr. 11/1. 
Bayern Rumfordstl'. 39a/4 1. 
< Herrenstr. 2/3 1. 
Rheinprov. Schillerstr. 28/2 N. 
Lothringen Schellingstr. 40/1. 
Westphalen Schellingstr. 46}0. 
Bayern Adalbertstr. 36/3 r. 
• Landwehrstl'. 80/21. 
Hessen-N, WaltheJ'str. 34/3. 
WÜI'Ltemberg Bllithestr. 8/3 . 
Bayern Zieblandstr. 8/8. 
Schellingstr. 98/2 1. 
Schillerstr. 2/2. 
Augustenstr. 30/8 1. 
Kgl. Maximilianeum. 
« GeoJ'gianulll. 
Hessen.N. Theresienstr. 28/3 r. 
Hannovel Gab~lsbergel'stl'. 69/g. 
Rheinpr. :lchellingstr. 21/3. 
Bayern M:ax-Josefstl'. 1/4. 
Hannoyer Goethestr. 44/2 r. 
Bayern Schwindstr. 3/ l 1'. 
( Schwindstl', 8/1 r. 
He~sen·D. TÜl'kcnstr. 21/11. R. 
Kgr. Sachsen Holzstl'. 23b/3. 
Schlesien Gabe1sbergstr. 7a/4. 
Bayern Schelliugdtr. 60/1 r. 










< Kl·euzstl'. 13/2. 
Rheinpr. Schwanthulerstr.63/2. 
Bayern Fl'ltullhoferatr. 26/2 1. 
e GabelslJergel'st. 64/1. 
Hllnnoyer ~littel'er"tr. 13/3. 
AlIIel'ilm Türkenst!·. 71/3. 
I;) 
66 
Name. -l~~;:-~~------ ~:~;~~~-------r----w~~:;~;~;.---" 
Binzll Wi1ly Il\P~:drm. ,Ilppr. HLaaul;ben, ua/S. Pr. SaCbS~ll--;'~~~~r~:.--l~~:---
Biob- Gustav :1-" .. Schlesien ßlll'erstl'. 67/2 1'. 
lIirmer .Tosef PhiloI. Regenshurg Bayern Rumfordstr. '!.ö/4 r, 
Birsch Hugo Med. München - «Bürkleinstr. 1:;/1. 
Birsch- Moriz Med. Wiesbadeu Hessen·N. Ring~E'isstl'." 6/1. 
Birsch Saloooon Med. Edenkoben Bayerll Goethestr. 40/2 l. 
Bil'scbfelder Mol'iz l\fed. Mühringen Württemberg SChi1lCI'St!', 2U/2 1'. 
Hirscb-Gereuth Adolfv. CaUl. Würzburg Bayern H .. Wilhe!mslr. 33/3 I. 
Rirschland Lp.o Mec1. Essen RheinpI'. Jiigerstl·. Hia/ll. 
Bittenkofer .Tulius Jur. Müncben Bayeru 'rumblingerstl'. 32/31'. 
Bobohm Friedrich Gesch. Neu-Zewin Brandt'llburg Blütenstl'. 9/1. 
Bock Beinrich Med. Grossostheitu Bllyel'll Waltherstr. 16/2 I. 
Bockenjos Ernst Med. Basel Schweiz Colosscumlltr, 2/2. 
Boebel Georg Med. Sulzberg Bayern Londwehrstr. 32/0 r. 
Boeber Wil-helm Med. Bomburg v. d. H. Bessen-N. Hirtenstl'. 8/1 1. 
Boechtl Gcorg Med. l{leinberghofen Bayem H,.Wilhelmstr. Ifj/3. 
Böcbtlen Wilhelm Mod. Dinkelsbühl llarerstr. 86/2 H .. 
Höfer Wilhelm Dr. Med. München Kl'aukenhausstl'. 10/0. 
Höfler i\:ot'binian Theo!. Stötten « Georgianum. 
Hölschel' Karl Geseh. WieslJ:lden Hessen-N. Amalienstr. 43/0. 
Bölscher Walther Mec1. Odenldrchen Hheinprov. Schillersh'. 12/2. 
"Bölzel- Hermann Med. HaidengrUn Bayern Thel'esienstl'. -128/:3 I. 
Bölzke Bermann Jur. Charlottenburg Brandenburg NYlllpbp.nbrl,(rst. 96/1. 
Hölzlein Andreas Pharm. Friesen Bayern Theresienst. 68/1 R. 1. 
Bönig Richard Jl1r. Burghausen Tßrkenstr. " 9:>'/2. 
Hönigshel'ger Ma:x: Med. München Goetbestr, 14/2 r. 
Böning Ludwig I'hilos. Münchenrel1th «Türkenstr. f>1/4. 
Höppner Mnx Ohem. 08chatz Kgr. Sacliseu Scbnorrstr. 9/3 r. 
Börger CInbUnn Jur. ~lemmingen Bayern Schl'audolphstr. 38/2, 
Böt'mann Kad Med. Neuburg a. D. LarJdwebrritr. 14/1 I. 
Hörrmann Hans .Tur. München Unt. Johannisst1'. 6/1. 
Böss Kaspar Philol. Pipinsried Nel1reutberstr. 7/1-
Bösslin August v. Chem. Bel'gheim Kal'h;tr. 19/0. 
Hösslin Karl v. Mea. ßergheim « KUI'Istr, 19/0. 
Böter Wilhelm Jur. Köln a/Rh. Rheillpl'. Adalbel'tstl'. 63/1. 
Hoffmann G\1stav ' Jur. Eschweileraue < NYlllphenhurgst.98/3. 
Hoffmann Max Med. Znborze Schlesien Spilalstr. 8/3. 
Boffooann Hichard Phil. Strauhing Bayern Preysingstr. 77/1 1'. 
Hoffmann Wilhelm Dr. Kunstg. Fürth « 'l'heresienstr. 58/2. LA 
Hoffmeye1' Otto Jur. Paderborn Westphalen Amalienstl'. 42/t! Ho 
Hobe Adolf Mod München Bayern Königinstr. 39 3. 
Hohenemser Wilhelm Ohem. [··rankfutt alM. Hessen.N. Tberesienstr. 30/3 G. 
Hohenester Joh. Bapt. Realien Neuhausen Bayel'll Nelueutherstl'. 1/3. 
Hobenleitner Max' Med. München • Adnlbel'tstl'. 31/2. 
Bohmitnn Ferdinand Med. Dillich Bessen-N. Aug~burgerstl'. lb/2. 
Hohner G<,ol'g Jur. Fürth Bayern Schellingstr. 44/2 1'. 
Boll" Friedl'ich N.-Pbilol. Müncben < ROEenthal I/I r. 
Holländer Luclwig JUI'. Wieshaden Hessc>u-N. AlIlulienstl'. 68/2. 
Hollandt Fl'iedricb Chern. Güstrow Mccldenb.-Schw, Dat'haue1'str. 25/1 I.Q. 
Bolroyd Traser Chem. London Englaud Baverstl'. 5/3. 
HQ1tzmann Otto N. SPl'. Hamburg Hamburg Barerstr. 72/0 1. 
Holzapfel Gllstav Pharm. Dillingen Bayern Hil'tensh'. 22/3. 
Ho1zaptl Kal'l Med. München • Klcnzestr. 61/1. 
Bolzbaur Josef Theol. Mindelhebn Theresienstr. 5:3/3. 
Bolzer Heinrich Jur. Weiler Türkenstl'. 81/2 I, 
Holzillger Otto Pharm.appr. Feuchtwangen Hirtenstl'. 19a/2'. 
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Name. Heimat. l Wohnung. 
Holzmann Siegmund rharxn.appr. Scbäftlal'n 
Ho!zmeier Matthias Jur. Zorneding 
Hommelsbeim Frlinz Med. Neuwied 
Honil4 Leopold ~r. Nürnberg 
HODOlt Peter ed. Vaelsel'quartiel' 
Hopfmann Karl . ur. Nürnbel'g 
Hoppe Johannes Natw. Bel'lin 
Hoppichler Ednard iTnr. München 
Horn Frau7- JOSE'ph ~ed. Miinch(>n 
Horn Karl Jur. München 
Horn Korl Phi!. Altötting 
Horn Otto )?harm. St. Ingbert 
HorDstein Balth. Frh. \'. Jnr. Grüningell 
Hornung Ohtil\tian Forstw. Anshach 
. Horsch Friedrich Med. Walldort 
Horet Oarl Ge~ch. Lnubau 
HOl'lltmann Heinrich Phorm. Sö<rel 
Horwitz Richnrd JIlI'. Schwein furt 
Hosp Karl Philol. Aug~hul'g 
Hottnet· Ludwi" Jur. ~Iüllchen 
Hotz Mntthüus'" Jnr. Mimchen 
Huhbaue)' Augustin '1'heo1. Vilshol'.~n 
Huber Anton Philol. Wartenbel'g 
Huber August Philol. Au 
Huber ErDest .Tur. Wallenstndt 
HubeI' Frauz Jur. Nlübldorf 
HUber Heinrich Theol. Petting 
Huber Josef Med. Regensburg 
Huber Karl Med. Rosenbeim 
Huber Kar! Jur. Schw. Hall 
Huber Pnnl Jur. Kempten 
Huber Pt'tpr Philol. Steingnden 
Huher Wilbehn Jur. München 
_._--- ---
Bayern Blumenstr. 63/0 I. 
c A:lalbertstr. 19/0. 
Rheinpr. Lindwurmstr. 29/1. 
Bayern Salvatorstr. 8/3. 
Rbeinpr. Ringseisstr. 12/0 r. 
Bayern Türlcenst1'. 50/2 1'. 
Bl'andenburg Zieblandst1'.16/l r.Gh. 
Bay<>rn St. Annastr. 14a/0. 
( Hildegardstr. 17/1. 
AdelgundeDstr. 17/11. 
Rosenheimerstr. 1/2. 
« Lämmerstr. 1/3 r. 
Württemberg Zieblandstr. a. 
Bayern Schelling'Str. 40/2 • 
Baden Maistl'. 66/2. 
Schlesien Bacerstr. 72/3. 
Hannc>ver Hirtenstr. 22/1 m. 
Bayel'D Schellingstr; 30/1. 
Theresienstr. 3/2. 
Kanalstr. 62/~. 
Luisenstr. 40b/l 1'. 
Georgianum. 
Barel'str. 78/3 1. 
Scbleissheiruel'st. 27/3. 
Scbweiz Ludwigstr. 1'1/1. 
Bayern Baumstr. 9/2. 
Georgianulll. 
Blumenstr. 47/0. 
« Kl'euzstr. 26/2 I. 
Württemberg Hohenzollernstr. 20. 
Bayern Kaufingerstr. 5/1. 
Augllstenstl', 8/4 1'. 
Ohlmüllertl'. 7b/41. 
Hubmann Karl .Tul'. Landshut 
Hübsch Frit)\ Jur. Metz 
c Schellingstr; 67/3 I. 
Elsass-Lotbringen TÜt·kenstr. 20/1 r. 
Hannol'er Spitlllstr. 11/3 r. Hüne Karl Med. \HildeSheim 
Hüuerfauth Georg !\Ied. EiAennch 
Hüpetlen Bel'nhard Jur. Osnabrüclt 
Hiitz I{ollstantill JUl'. ~1indelheitll 
Hufllagl Georg N. Spr. Sul)lbnch a/J. 
Hugel I{nrl Med. Kaisersl!\utl'l'n 
Huld~chiner Ricbnl'd Dr. Med. Gleiwit)l 
Humunn Alois Jur. Münster 
Hummel Jobnnn Phil. Kl'Ugzell 
Hummel Knr1 l\Ied. Augsburg 
Hummel Beruhard Med. Meinheim 
Hundemel' Willlem .11\1'. Steinfeld 
Huu,trisser Wilhelm IJur. Heidenheilll 
Hupfaller Mn::;: JUl'. München 
HIIHcbeobett Philipp Med. Heiligenstadt 
Hllsmann August Ohem. Saglml 
HUBS Andreas Jur. Augsbuig 
Huss Hans Med. Gunzenhausen 
Sachsen-W.-E. Hirtenstr. 8/1 I. 
HllDnover ArCisstr. 69/1. 
Bayern Lllisenstl'. 40BIl. 
c Theresienstr.60/3 R.II. 
e LindwnrmRtr.141/3R. 
Schlesien Lindwurmstl'. 11/3. 
WeRtpbalen Arualienstr. 27/3. 
Bayern Adalhel'fstr. 13/1 I. 
« Go·ethestr. 18/2 r. 
« Waltherstr. 31/0. 
({ Adalbertstr. 44/2. 
« Lothstr. 12/2. 
• Baaderstr. 78/3 J. 
Pr. Sachsen Augsburgerstr. 413• 
Pommern Hessstrasse 27/1 1. 
Bayern Zieblandstr. 8/2 r. 
( Landwel1rstr. 32c/3 r. 
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Brundenlmrg LindwnTIllRtr. 215/1. 
Bayem Theresi('lll4tr. 82/3. 
He~sstl'. 17/0. 
« Schlei"llheilller~t.10/1. 
Hnnnover Elvirastl'. 11/:3, . 
Pr. Sachsen AdallJertHtl'. (;'},/O 1'. 
Brandcnhnrg Hil'!cn~lr. 11/2. 
Brulen Schillerstr. nG/1 I. 
Wi.irttclllberJ.( HiU}!Heillsl1·. 14/2 1. 
El"uR~ Arcis~t1'. 35/:} I. 
BHyern Bnrerstr. 15/2 r. 
• SODnenstr. 24/4. 
~ Bal'erstr. 41)/4 r. 
~ Fürstenfelderstl'. 14/4. 
WÜlttemherg Schelling~tr. 49/1. 
Bayern lIIuxilllilinnenll1. 
« BareTstr. 75/'J M. 
Rbeillpr. Schellingstl', 83/0 I. 
Hessen·N. DucbauerHtr. 22/1 1. 
Westpreusen Rottmannstl" 18/1. 
Baden Thulkircbnel',str. 1/3 1', 
Bayern Schellillg8tr. 60/ J. 
Bl'emen Bm'~l'str. 53/2, l'. 
Hclllesw.-Holst. At. Paulstr. 9/1 R . 
Russland Amulienst.r. 53/1. 
Bayern Reichenhachstr.20l,/3, 
« Mllximiluneum. 
Brundcmburg Schellingstr. 40/1 S. 
Bayern KrollkenbllUS!'1tr.1n. 
Enhuherstl'. 1/3 1'. 
Adalbertstr. 48/4. 
« 'l'heresiellHtl'. 30/3. 
Rbe·inllr. HirtenstJ'. 2:3/3 1. 
Oldellb. Fruunhoferstl·. 15/1. 
Bayern Gahclshergel'st. 6:3/21'. 
Lothringen 'fherc:;iellstr. 122/1. 
B:iyerll Schwanthlllel'stl',89/2. 
Schellingstl'. 101/2. 
Math. Schwarzenhach a. S. «Hochstl'. :3/0. 















Bayern Till'keustl'. 20/:) I', 
Schlesw,·ß.olst. Augustellstr. 62/3 I. 
. Kgr. St\cl1sen Schellillgstr. 5'2/3: 
Beh weiz Nel1rcuthcrstr. 8/2. 
Bl'anden\Hlrg S(,h~llillgstl·. f;S/2 l. 
Bayern HohellZtlllerustr. 78/1. 
Ostl)reu'8s~n Theresiellstr'. gO/2 (';. 
Posen Bal'cl'str. 5:3/0. , 
Russland Briellllt'rstr, :35/:) H. 
Se~'bien LudwigstL·. li/I. 
. ~llyerll Georgiall\1l1l, 
Westpbalen Marsstr. 12/1 1', 
Li.ibeck Schillerst.r. 21a/3 r. 
Rheinpr. Landwell1'st,l'. 01/2 R. 
6!:l 
Narrte. ·Wohm~ng. 18tuaittm~1 
=~- =_. ===i===F=======9======= 
Hrdmat. 
Jüssen Wilhelm 
Julesz . Moses 
Jung Hngo 












Kabisch Kurl Me<1. 
Kueferstein Robert .Tm. 
Kaesa Joscf Jur. 
Käss Joseph N. Spr. 
Knestel Rn <1olt' r.red. 
Kästle Heinrich 'fheol. 
Kahl Otto Jur. 
Kuhlenberg Hel'mnnn Jnr. 
Kahn Berthold .TU1" 
Kahn Siegmund Me<1. 
Kaiser Engen Jnr. 
Kaisel' Heinrich r.Ied. 
Kaiser Leo ll1:ed. 
Kaisel' Markns Me<1. 
Kaisel' Theo<1or JUl.'. 
Kulbe Wilhem Philol. 
Kallhardt Engen Mell. 
Kultenbacher Kiliun Math. 
Kaltne.r Georg .Tur. 
Kalwelt Hngo Med. 
Kummerlohr Sehastinn Phi!. 
K!llUmermaYl~r Wilhelm Jur. 
KI\mmel'meier Ferd. Jm. 
KUlltllel' Ewald Jur. 
Kann Ri(\hnrd Jur. 
Kautnel' Lllclwig N. Spr. 
!{apfhmnel' Moriz Jur. 
Kaplunoff Piuchlls Me<1. 
Kapp .Tosef ~le<1. 
Kt\ppler Karl Philol. 
Kaprallu Mall:: Phl\rm. 
Karhaum Mn·x Me<1. 
Knrczew8ki Adnm \'. Med. 
Kal'g.Beb('nbnrg Theod. 
Freiherr v. Geseh. 
Karl Hans Med. 
KUrmUlll1 Adalbel't I'hilol. 
Karner 'fheodor Jur. 
Ka~ai Shinzo Ohem. 
Kasbaum Friedrich Phurm. 
Knstner Lu<1wig Jur. 
I~atz Ignaz Jut'. 
I\.ntz Leopo1d Dr. Med. 
Katzen stein Joseph .Tur. 
Kat'Z(1nstein .l'IIoritz DI'. Med. 
Kat~ellßtein Siegfrie<l ,Tu,; 
Vlatten Rheinpr. Schellingstl'~ 88/0 ~" 
Sehes Kellemes Ungarn Petersplatz 8/3. 
Stuttgart Württemberg Zieblandstr. 9/0 . 
LudwigRhafen a/Rh. Bayern Wurzerstr. 18/3 r. 
Mngdebnl'g Pr. Sachsen Schrltlldolpqstr.16/1r . 
Zülpich Rheinpr. Barerstr. 65/3. .. 














































Rheinpr. Maistr. 50/1., 
. Buyern Türkengraben 62/1.. 
Amalienst.r. 22/41. . 
Schleissheimerst.28/4. 
~ Waltlierrtr; 20/8 1. 
• Tiil'kenstr. 29/1 R. 
( Theresienstr. 9/1. 
Bremen Pappeuheimstt. 4/1. 
Bayern Amalienstr. 21/21. 
Hessen-N. Göthestr. 13/1 r. . 
Württemberg Schellingstt. 14/3 
RheiupreuRsen Lar.dwehrstr. 63/1 1. 
Westplialeu Liudwurmst.l·. 12/1. 
Bayern NussbaulUstr. 4/0.' 
< Barel'str. '72/3 1. 
Bl'aunschweig Akademiestr. 3/41'. 
Baden Reichenbachstl'. 7/1. 
Ba.yern Kaiserstr. 63/2. 
( . Bergst.r. 28 1/2/0. 
Ostprellsseu Sendlillgerstr. 34/2. 
Bayern Augustenstr. 57/2. 
Untel'l\nger 28/2. 
Louisenstr. 39/2. 
« 11. Maximilianstl'. 12/3. 
Ibnnover Türkenstr. 80/0. 
Bayer11 l'hel'esienstr.60/3 2. R. 
e Herrllstr. 28n/ I r. 
Rnssland Schellingstr. 111/1 r. 
Hessen Landwehrstr. 16/21. 
Bayern Augustenstl'. 7/2. 
( Herzg .• l~ndolfstr. 6/3. 
Schlesien l\faistr. 56/1. 1. A. 
Posen Lindwul'lllstl'. 42/1 r. 
Bayern Ludwigstr. 30/~. 
• Landwehl'stl'.37/21'.R. 
( Amalienstr. 48/2 1. 
< 11. Maximiliailsstr. 6/1. 
Japan !:Ierzog·r.:[t\xstr. 4/2 r. 
Rheinprov. Tiil'kenstr. 57/3. 
. Bayern Steinsdort'tltr. 3/31. 
c Schelliugstl'. 113/2. 
Hessen-N. Goethestr. 39/2 r. 
« Scl1ellillg~tr. 48/01'. 
" Lill(lwllrm~t.l'. 25/41. 
'l'ül'!\eustr. '~7/3 r, 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Katzellstein Willy Ju1'. 
Kaufmann Mich, N. Spr. 
Bielefeld Westphalen Rambergstr. 5/0. 
Helmstadt Bayern Neubauserst1'. 13/2. 
Kaulmann Robßrt J\lr. 
Kaul Eduard Med. 
Landshnt « Schellingst1'. 1/0. 
Hohndorf Scblesie.n Landwehrstl·. 54/3. 
Knutz Theodol' Pharm. 
Kautzsch ~faJ·tin Med. 
Sinsteden Rheinprov. Dnchauerstr. 19/2 I. 
Halle aIS. Pr. Sachsen Schillerstr. 39/3. 
Kayse1' FrieildQh Jur. 
Kayser Harry' Jur. 
Kebedjieff Spas Pharrn. 
Keel Rudolf Ju1'. 
Kehrer Eugen Ohem. 
Keim Emil Jur. 
Kelber Kltrl .Iur. 
Kelber Wilhelm Forstw. 
Keller Friedlich Oam. 
Keller Haus Med. 
Keller Haus Jur. 
Keller Karl Ju1'. 
Keller Moriz Theol. 
Kellermann Peter Philo1. 
Kellner· Ernet Forstw. 
Kellner· Max Jur. 
Kemme1'ich Max Jur. 
Kempf Johann N. Spr. 
Kemplle1' Adalbert Theol. 
Kentenich Gottfried Med. 
Kercber· A ngust Philos. 
Kerner Josef Philo1. 
Kerscheullteiner Herm. Med. 
Kerscher August Dr. Med. 
Kesselring Georg Phil. 
Kessler Otto Theol. 
Kessler Otto Med. 
Kestele Ludwig Med. 
Keyhl Ernst Med. 
Keysser Bernhlud Med. 
Kiaer Johann Natw. 
Kiderlen Julius Pharm. 
Kiere Adolf Jnr. 
Kiet! Xaver Dr. phll, Theol. 
Kiene Franz Med. 
Kiermaiel' Klement Med. 
Killerrnann Adalbert Jur. 
Kirchdorfer Karl Math. 
Kirchgraber Franz Med. 
Kirschfink Erl\1nrd Med. 
Kirstßin Ji'ranz Jur. 
Kirstein Fritz Med. 
Kissenberth Otto Phi!. 
Kitchin Finl!lY Lol'imel' Geo!. 
Klage::! Ludwig Ohern. 
Klang-Egger :Jl'ßlix Onm. 
Klar Max Med. 
Klns Max Phil. 
Klee Alfred Mt'd. 
Klein 4rmill Med. 
Regensburg Bayern GlÜckstr. 4[2 I. 
Scbwerin Mecklenh.-Schw. Königinstr. 41/2. 
Sliven Bulgarien Geol'genstr. 48/2 I. 
Rorschacb Schweiz Türkenstr. 58/3 R. 
Donzdorf Württbg. Neuhauserstr. 8/2. 
Waldkirchen Bayern Gabelsbel'gerstr. 17/3. 
München OUostr. 3a[2 1. 
FÖl'renbach Schellingstr. 110/3. 
München Theresienstr. 36/l. 
l:leimeukirch Holzst1'. 26/3. 
München Ludwigstr. 9/3. 
Lindau Schellingstr. 88[3 r. 
Nürnberl; Tiil'kAnstr. 84/2 R. 
Markt E1'lbacb Klenzestr. 58/0. 
Augsbnrg Türke.nstr. 51/1. 
Saalhaupt Lanc1wehrstr. 32c/2 R. 
Tegernsee Jsartborpl, 8/3 II. 
Aschaffenburg Häherlstr. 7/2 1. 
München c Bened.-A bt. St. Bonif. 
Düsseldorf' Rheinpl'ov. Schommerstr. 13/3 I. 
Flehingen Bnden Thel·esienstl'. 41/31. II. 
Herxheim Bayern Neureutherstr. 6/1 1'. 
München Kanalstr. 22/1. 
Kleinaigen Frauenplatz 21/1. 
Mlll'ktsteft Schraudolphstr. 9/3. 
Mittelbrunn c Nordenst1'. 411/3. 
Sigmaringen Hohenz. Goethestr. 14/4 r. 
München Bayern Müllerstr. 32/0. 
München c Bürkleillstr. 16/2 1. 
Kassel Hessen-N. Ringseisstl'. 7/3 1'. 
Ohristiania Norwegen Schellingstr. 78/0. 
Ravensburg Württemberg Marsst1'. 36/2 1. 
Stl1ttgart c Adalbertstr. 45/2 r. 
Plattling Bayern Türkenst1'. 57/2. 
Weiler c Waltberstl'. 24/1. 
Niederbergkirchen Bogenhauseu 19/2. 
Passau Adalbertstr. 46/t r. 
Augsburg c Amalienst.1'. 42/21'. 
Ehingeu Württemberg JosephRpitalstr. 8/1. 
Aacben Rheinpr. Ringseisstr. 7/1 1'. 
Mainz, Hessen-D. Schellingstr. 48/3 1. 
Mainz ( Spitalstr. ö/1. 
Zweibrücken Bayern Kaisers!r. 61/2. 
Whitebaven England Theresienstr. 50/3. 
Hannover Hannover Augustenst1'. 30/3. 
Wien Oesterreich Ohristophstl·. 8/3 }, 
Weimar Sacbsen-Weimar Schwanthalerst: 79/1. 
/
unterfillning Bayern Rot.tmannstr. 23/1. 
Frankfurt a/O. Brandenburg Kleestl'. 12/3. 
Kuttenplau Böhmen Briennel'str. 49{0 
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Name. !Studium.j· Heimat. Wohnung. 
Klein Jakob /Theol. LudwigshnJen Bayern Hessstr. 66/3 r. 
Klein Johnnnes Philol. Zweibrücken Türkenstr. 29/1 R 
Kleinberger Karl Jur. Onenbach < Schellingstr. 43/2 r. 
Kleine Fritz Jnr. Kassel Hessen-N. SChellingstr. 40/1. 
Kleine Wilhelm Ohem: Lippstndt Westphalen Kaulbachstr. 44/2. 
Kleinltnecht Albert OUIll. Erdmannhausen WÜl'tt(\mber~ Steinheilstr. 411/1 r. 
Kleinschmint 'l'heodol'. Mpd. Wiesbaden Hesen-N. Schillerstr. 27/0. 
Kleinschrod Alex. Frh. v. Men. München Bayern Hildegnrdstr, I/I. 
Klemm Johannes Theol. Merzalben , Adnlbertstl'. 15/3 r. 
Kiene Bernurrl Jur. Söge! Hannover Arcisstr. 43/0. 
Klesse Wnlthel' Theol. Leipzig Kgr. Sachsen Georgianum. 
KHen Ru<lo)f Dr. Med. Dl'esden < Sonnenstr. 16/0. 
Kling Robert Med. Mninz Hessen-D. Schommel'str, 5/1. 
Klitzsch Paul Phnrm. Lommntzsch Kgl'. Sachsen Augustenstr. 64/2, 
Kloepfer Friedrich Ju\'. München Bayern Bürkleinstl'. 7/2. 
Klotz Ph ilipp Phi!. M08rsch Theresienstr. 30/0 I. R. 
Klug Adam Ju\'. Weselberg Amnlienstr. 49/2 R. 
Knnuer Andrens Med. München Ober-Anger 32/2. 
Knecht August Dr. Jur. Rerxheim ~fuximiliunsplatz 7/2. 
Knell Wilbelm Ohem. München Maximiliunspl. 3/4 r. 
Kneussl August Real. Sonthofen , Arcisstr. 59/2 J. 
Knevels Fl'iedrich Med. Eggerschl'int Rheinpr. Kapuzillerplat.z 2/2. 
Knoblanch Pnnl Med. Flankfurt alM".. Hessen-N. IvIaistl'. 46e/1 r. 
Knoepller Anton Med. Spaichingen Württemberg Schillerst. 2fja/2 1" 
Knöl' .To~eph Pharm. Berching Bayern Schwindtstl'. 10. 
Knötzer Albert Nutw. Amberg < Tuttenbacherst. 1/3!. 
Knoke Kar! .Med. Gestot'f Hannover Waltherstr, 23/3, 
Knoll Gabriel Jur. Augslmrg Bayern Georgenstr. 56/0. 
Knoll Hans Med. Babenhausen < Mathildenstl'. 7/2!. 
Knopf Karl Jur. \NeUhOfen , Ressstr. 391>/3. 
Knopf Leopold Jur. Bromberg Schlesien Adalbertst. 19/0. 
Knorz A ngust Med. l:Iilpoltstein Bayern Schleissheimerst.10/1. 
Knilpper Arno Men. Grebehtln Pr. Sachsen Heustr. 16/1 r. R. r. 
Kobak Josnn Jl1l'. Baroherg Bayern Theresienstr, 71/2 R. 
Koblenzer Arthllr Med. Kon~tanz Baden Schellingstr. 122/1. 
Koblenzer Sully Philos. Konstanz ' Giselastr. 18/2 r. 
Koch Eroil Philol. Freckenfeld Bayern Türkenstr. 47/1. 
Koch Karl Pharm. Büdingen Hessen-D. A\lg~burgerstr, 4a/2. 
Koch Konriül Med München Bayern Landwehrstl'. 11/31. 
Koch Otto Theol. München Georgiallnm. 
Köberle Anton Tbeol. Altstii<1teD ' Geol'gianum. 
Köbke El'ich v. .Tut'. Dal'mstadt Ressen·D. Füt'stenstr. 12/3, 
Ko(\gel Fl'itz Phi!. Blöcklacb Bayern Rin<1ermarkt 19/3. 
Köglel' Karl 1\1ed. Aussig BöhmenLindl\'~rm$tl'. 17/3. 
Koehler Bcrt.hold !\led. Hnmbrücken Baden Tumblmgerstl'. 11/21. 
Köhler Fl'iedrich N. Spt'. Neustadt n/A. Bayern Barerstr. 72/1. 
Köhler Max Jur, Spitz-Onnnersdorf Kgr, Sachsen Reichenbachstr. 1c/2, 
Köhn Wilhelm Jur. Neuklostel' Mecklenb.-Schw. Schraudolphstr. 40/1. 
Kölhlin Ednnrd Jur. Freibnrg Baden Gabell:1hergerstr. 30/2. 
Koelblin Hermann Jur. Baden-Baden • Gabelsbergerstr. 30/2. 
Köll Rad Med. München Bayern Lintlwurmstr.173/2 S. 
Köllnsber/-ter Karl Ju!'. Wü!'zbm'''· , Blutenhnrgerstr. 281°· 
Kölpin Otto Med. Barth 0 Pommern Schillerstr, 30/2, 
Koelsch Engen .Tnl'. Zweibrücken Bayern TÜl'kenstr. 24/3 r. 
Koelsch Robett Jn!'. Zweibrücl;:en ~ l.'iirl;:enstl'. 24/3 r, 
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König Ll1dwig Med. Wolt'stein Bayern Landwehl'str. 56/0 r. 
Königer Albert l?hilos. Lauingen Schnorrstr. 5/1 R 
Königer August Theol. Aigen air. Georginnum. 
Koenigel' Franz Med. Pelchenhofen Krellzstr. 15/3 I. 
Königer Josef Forstw. Wiesen Türkenstr. 43/2. 
Königsbauel' Karl Med. München ( Püttrichstr. Sa/1 \'. 
Koenigst'eld Mal!: Med Kobier SclJlesien Lindwttrmstr. 11/1. 
Köper Kom'nd Ohem. Bremen Bremen Vetel'inärstr. 4/1 1. 
Köppe! August Ohem. Burghallsen ' Bayern Amnlienstr. 50c/3 1'. 
Koeppel Hermaun Jur. Aschaffen bu rg < Türkenstr. 80/2. 
Köppe] Konrad Jur. BUl'ghausen • A malienstr. 50c/3 r. Köppen Otto Pharm. Celle Hannover Hirtenstr. 8/2 1. 
Köppl Frnnz Sero Philol. Mntzelsdorf Bayern Georgenstr. 64/2. 
Körber Wilhelm Med. Nellhaus n/P. e Mnistr. 46f/2. 
R'örting Alf'red Med. Hannover Hannover W nlthet·str. 11/2 1. 
Köster Hans Jur. Nanmbllrg aiS. PI'. Sachsen Schellingstr .. 18/3 1'. 
Köstlbacher Anton Pharm. Allt'hauseu Bayel'n Mal'sstr. 1/31. 
Köttnitz Paul JU1'. München Auenstl'. 76/2 r. 
Koetzner Hans Med. Erlangen Lindwurmstr. 44/1. 
Kohler Franz Philol. Kastl Türkeustr. 19/4. 
Kohler Hermann Pharm. FÜHsen A ugnstenstr. 28/0 r. 
Kohler Karl Jur. Forchheim e Königinstr. 75/11. 
Kohler Martin Jur. Fürth ( leksattstl'. 18/1. 
Kohlsch ütter Volkmal' Ohem. Meissen Kgr. Sachsen Gabelsbergel'str. 72/1. 
Kohn Alfons Natw. BresJau Schlesien Theresienstr. 65/2 r. Kolb Georg Theol. Taufkirchen Bayern Geol'gianulIl. ' 
Kolb Otto Jur. München ( Liliellstr. 43/3. Koller Fl'itz Jur. Pfarrkirchen Glü(·kstl·. 7a{O. 
Koller Hans Jm" Scherrenried '['ürkenstl'. 90/2 I. R. Koller Josef Il\fed. Röttenbach Krallkenhaus r/I. Koller Karl Philol. Röttenbach « inn. Wienerstr. 14/2. Kollmanrl Fritz Med. Wolnzach Llldwigstr. 17/1. Kollmalln Ludwig Jur. Bllchloe 'l'iirkengl'aben 9/21. Kollmayr l!'ranz Jur. Eichstätt 'fhierschstr. 31/4 r. Kolmsperger Xaver Philol. Berg im Gau Herzogspitalstr. 10/3. 
Konrad Adolf PhiloI. Bergzabern Tiirkengrahen 47. Kopp Friedrich Med. Mittenwald Wittelsbchrp1. 3/31'.II. Kopp Joseph Jur. Forsten ried ( Kanalstr. 16/2 1'. Koref Leo Jur. Hanau Hessen-N. Amalienstr. 5fl. ° r. Kormann Michael Philos. München Bayern :lenettistr. 8/1. Korn Jakoh Jnr. Kaiserslautern Kgl. Maximilianeum. 
Kornbacher Johann Ph il 01. Veitsaurnch ( Steinheilstr. 2n/4 I. Kornblum Albel·t Med. Neudorf West·Pl'eussen Augsblll'gerstr. 4n/1 ]. KorzendOl'fer Adolf JU1'. Straubing Bayern Theatiuerstr. 2110. 
Kotsonopulos Nikolaus Med. Nallplia Griechenland Hg.-Wilhelmst 16/31'. 
Kotzbauer Ferclinnnd !\fed. Bayerdiessen Bayern Reicheubacbstl'.31/2 L Kracmer Emil Jur. WOI'ms Heilsen-D. Schellingstr. 29/2. Krämer Karl Med. Regensburg Bayern Frauenstr. 7b/2 r. Krafft-Dellmensicgen 
Leopold v. 
.7ur. Ansbach < v. d. Tannstr. 7/0 r. 
Kraft Joseph JUl'. Bl'ilon Westpbalen Bliithenstr. 4/3. Kl'aft Ludwig Med. Berlin Brnndenbul'g Findlingstl'. 22/1 Fl. 
Krahmer Horst JUl'. Halle n. S. Pr. ::;achsell Schellingstl'. 20/0. 
Krajewski Fritz Jur. Reichenhnch Schlesien ZieblandstL. 4/2. 
Krailsheimel' Eugen Med. Stllttgart Württemberg Landwehl'str. 56/2 r. 





























































Jur. Hnttenheim Hes~eu-N. Zieblnnclstr. 14/2. 
Jm. Gauersheim Bayeru Hil'tenstr. 20/3 1. 
N. Spr. Wiesentheid Tiil'kenst1'. 71/2 1. 
~1ath. Pfersdorf Adalbcl'tstr. 21/2 I. 
Pharm. Schougau « Arcisstr. 46/3. 
Philos. Gessel'tshaus.-Dietkirch Ziehlannstr. 22/3. 
PharlU. ßarmen Rheinpr, Thel'esiAnstr. 44/3 \'. 
.Tnr. Zwiesel Bayeru Lnisenstr. 441>/3. 
Med. Stuttgart Württembel'g HeusIr. 16/3 r. 
Geseh. Nüruberg Bayern AdalberMI'. 43/3. 
N.·Philol. Ottendorf « Schl'Uudolphstr. 18/2. 
Nat. Blankenburg Brnlluscbweig Schellillgsh'. 42/2. 
Med. Branllschweig « Rnyerstr. 46/2 r. 
l\fed. Kiel Schleswig-H, Hil'tenstr. 10a/3. 
Jm. . Augsburg ß Bayern Schralldolphstr.2/21. 
Jur. Bukarest '-"'Rumiinien Ludwigstr. 17/1. 
Med. München Bayern ßliitheustl'. 14/1 r. 
Jur. Kassel Hesseu-Nnssllu Tiirkengraben 62/;1 r. 
Jur. Hnssfurt a. M Bnyern Amalienstr. 60b/1. 
Med. Riesenhurg Westprellssen Glockenbach 28/3. 
Math. Damm . Bayern Theresienstr, 108/3, 
Philol. Heberlshansen Corneliusstr. 46/2 R. 
Med. Wegscheiil Schillerstr. 7/2 r, 
Jur. München c Ismaningerstr. 22/21. 
JU1'. Oft"enbllrg Baden Schwindlstr. 16/0 1. 
Forstw. Bühl ( Türkeustr. !l6/l. 
N.-PhiIo). Hof aiS. Bayern Atlnlbertstl'. 25/ I 1'. 
Pharm. München « UhlllUd~tr. 1/0. 
Math. München ( Schellingst1'. 18/1. 
Med. Hoheuwestedt Schleswig Maist,r. 63/2 r. 
Phi!. Zerhusen Oldenburg Adalhel·tstr. 45/3. 
Med. Wismar Mecklenbllrg·Sehw. Mathildenstt-. 4/0 
Ohem. Stuttgart Württembel'g Mittel'el'str. 13/1. 
Jnl'. München Bnyern Fincllingslr. 38/0. 
Philos. München « Klenzestr. 51/2 1. 
Men. Lnngen1l.olzhnllsen L.·Detmold Theresh,nstr. 30/2 G. 
Philos. Posen Posen Nelll'eutherstl'. 1/2. 
llecl. . Dresrlen Kgl·. Sachsen TllDlblingel'st1'. J /2 
Jur. Frunkfnrt alM. Hes~en·N. Louiseostr. 40a/1. 
Med. Dresden Sachsen Schwanthnlerstr,20/2. 
Med. Neubranclcnbtll'g Mecklenh, Lilldwnrmstr. 27/2. 
Jm. Tl'ostberg Bayern Schl'lludolphstr 40/1 I. 
NI,.PhiJol. Uffenheim ( Adalbertstr. 32/3 !. 
Med. Kostschin Posen Holzstl'. 2n/l 1. 
Med. WürzuUl'g Bayern Waltherstl'. 10/1 r. 
Philol. München « Färbergraben 31/2 1'. 
J\1r. Berlin Brnnc1anblll'g AUlaliellstr. 82/3. 
Philol. Lübeck I.iibeck HohenzoIlernstJ·. 4/11. 
Med. Buer West.phnlen HingReisstr. 3/1 r. 
JU1', München Bayern Schwanthalerstl'.36/1. 
Jnr. Nih'nbel'g « Bnrerstr. 59/2 r. 
Pha1'l1l. Gross·Gel'ltu Hessen-D. Lämmerstr. 2/2 1. 
Jm. Dnrmstlldt «Blüthellstl'. 1. 
Phal'lll. ICUXhltven Hamhurg Theresienstl'. 58/2. 
Men. Willdsheim Bayern Landwehrstl'. 32/2 r. 
-J.>llurm, W/lttensplleicl Westj?bnleu Lämmßrslr. '1/1. 
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Bayern Augustenstr. 64/3 r. 
~ Kadstr. 21/0 !Ir. A. 
Scblesien Theresienstr. 52/2. 
Bayern Nymphellhj!rst.r. 31/3. 
Westpbalen Kapuzinerstr. 22/2 r. 
Hayem TÜl'kengr. 8/2 1. 
Schlesien St. Paulsstr. 5/2. 
Bayern Bal'erlltl'. 51/0 
« Selldlillg~rstr. 11/2. 
Goethestr. 11/1 I. 
• Schillerstr. 21/2 1. 
Posen Steinheilstr. 11/3. 
Westphulen Goetbestr. 27/4, 





















































Bayern Schellingstr. 59/2 ). 
Schleawig-Holst.. Adalbertstr. 32/1. 













Laband Ludwig Pharm. Ruda 
Labowsky No1'be1't Jur. Hamburg 
Lacher Max Med. München 
Lacbmansld Curt Med. Königsberg 
LlIckmann Franz Men. WaHrop 
Ladisch earl Pharm.appr. Stettin 
Lämmel't Arnold Met!. Kitchbeim a. N. 
deli JJago OIaudio Jur. Passau 
Lahner Ludwig Med. El'langen 
Laiblill Reiuhold Philos. Mühlhn useu a. d. E. 
Lama Karl Ritter v. PhUol. München 
Lamarcbe Ednard Pharm. St. Johlllln aiS. 
LamhoJ'er Hllns Ju1'. LUlldau a/J. . 
Lampl Johllnn .Tm. Pfaffenbot'eu 
Lampl Mal'tin JUl'. Eurasstetten 
Landeekel' Emil Ju1'. München 
LandsbergEmulluel Fh.v. Jur. Drensteinfurt 
Landsberg - \' elen Karl 
Frhr. v. Jur. 
Lang Andreas N. Spr. 
Lang Fritz Dent. 
Lang Hans Jur. 
Lang Paul Jur. 
Lang Philipp TheoI. 
Lange Ludwig jMed. 
LangemIlk Oskur Med. 










" Augsbu1'gerst.r. 10/1 1'. 
Rheillpr. Augsburgerstr. 2d/2 r. 
Bayern Louisenstl'. 44b/1. 
K. Maximilinneum. 
« Rindermurkt 3/4 H. A. 
c Goethestr. 44/2 1'. 
BUl~arien\LOl1iSenstr. 40/2 r. 
PostIn Dacbauerstr. 22/:~ I. 
Hussland Schellingstr. 111/2 r. 
Scblesien Mal'str. 8/1. 
Hamburg Adalberlstr. 68/3, 
Bayern Kaufingerstr. 5{1-
Ost·Preussen Lindwurmstr. 39/1. 
. \V estphalen Maistl'. 54/2. 
Pommern Gabelsbergerstr. 68/1. 
Wi\rttemberg Sohillerstr. 21a/2 I. 
Bayem Adulhel'lfltr. 46{2. 
« Thalldrchnerstr. 3/2. 
Wi'u'ttemh. Türlcengr. 62/0. 
Bayern Hohenzollel'nstr.80/0. 
Rheinpr. Türkenstr. 18/3. 
Bayern Schellingstl'. 103/2. 
« Nordeudstl'. 7/2. 
Schnorrstr. 5/3. 
« Scbommerstr. 16/2. 
Wer;tphalen Al'cisstr. 42/2. 
Westphalen Theresienstl'. 59/Z./,) 
ßuyem GewÜrzmüblstl'. lu. ~. 
Hel'l'nstr. 1/2 r. 
A u(Yu~tenstr. 59/2. 
St. "'Annast!'. 14b/31. 
( Geol'giaumn. 
c Hessstr. 14/2. 
Pommem RingseisstJ'. 10/1. 
J3ayern Pfanstr. 1d/2 1. 
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Langesee Joseph \Jur. Passau 
Lnnggnth Jakob Forstw. Stegaurach 
Langsdorff Wilhelm von Pbarm. Sinsbeim 
Laplanche Heinrich Men. Düren 
Lappe Martin Jur. Dresden 
LnRoseeGrafv.l'beodor JU1'. Waug 
Laser Eduard Med. Wiesbaden 
Laturnel' Rudolf Jm. Haag 
Lo,u Ricbard Med. Geitheim 
Loue Hermann Dr. Med. Gotha 
Lnuensteiu Otto t'ho.rm.appr. Peine 
Lauer l!'riedl'ich Philos. Maunheim 
Lo,ufer Otto Med. Freudenstadt 
Lauffel' Bruno Jur. Halle aiS. 
L<1un Oarl Jur. Angsburg 
Laur Heinrich Jur. St. Ingbel't 
Laure1' Franz Jur. Bamberg 
Lazniewski Witold Bot. Warscbau 
Lederer Frauz Me.l. Fürstenfe1dbruck 
Bayern Rochusberg 3/3. 
e Wittelsbacherpl. 313 I. 
Baden Hirtenstr. 22/1. 
Rbeinpr. Goethestr. 20/2 r. 
Kgr. Sachsen Nordens!r. 13/1. 
Bayern Adelgnndenstr. 21/0. 
Hessen-N. A.Glockenbach 29/11. 
Bayern Mnximilianspl. 13/2 1. 
Kg." Sachsen Landwehrstl'. 4/3. 
,sachsen-C ... G. Sonnenstr. 2/2 1. 
Hannover Augustenstr. 85/21. 
Baden Gahelsbergerstl'. 77/0. 
Württembel'g Ringseisstr. 5/3 r. 
Provo Sachsen Schellingstr. 40/2. 
Bayern Nordendstr. 9/2. 
Gabelsbergerstl'.2a/3 1'. 
Baaderstr. 76/2. 
Polen Heustl'. 13. 
Bayern Hesastr. 28/2 R. 
Landwehrst1'. 48/3 r. Lederer Hans Med. Fiirstenfe1dbruck 
Lederle Albert Jur. Ludwigsbafen n/Rh; 
Ledermann Georg Pbilol. Kautbeuren 
c Gabelsbel'gerstr. 6/1. 
c Sonnenstr. 6/1. 
I,eers Otto Jur. Kor1sruhe 
Lehenbaner Karl Philol. LandRhnt 
Lebenbauer Lndwig Med. Eichstiitt 
Lebmann Heinrich Jur. Köln tl/Rh. 
Lebmann Karl Med. Offenhurg 
Lebner Olto Real. El'bendort' 
Lehuert Friedrich N.-Pbilol. Sinn bronn 
Le~rmaun Wilhelm Phnl'm. Bmunschweig 
Lelbbrand Erwin Ohem. Stuttgart 
Le~dig Julius Philos. Schwabacb 
Le!gh Olemens JU1'. München 
Lelmer Ferdinnnd Dr. Med. Straubing 
znLeiningen-Westel'burg 
. Grat Wilhehu Obem. Landshut 
Lelser Karl Med. Meckenheim 
Leisewitz Wilhe1m Forstw. München 
LeistiltolV Ma" Med. I\romberg 
Leitner Johann Philos. Wiessee 
Leixl Otto Phllrm.l1ppr. Regensburg 
Lekisch Hugo Med. Mainz 
Lell Franz Jur. Miinchen 
T.emberg Kal'l Med. Naila 
Lemke Georg Ju1'. Gr. Salze 
Lengfehlner Josef Med. Freising 
Lepman Harry Med. Chicago 
Lersch Leo Pharm. Dnisbul'g 
Lescbe Otto Mat.h. München 
Lessing 'l'heodor Med. Hannover 
Lettenmayer Gustrw Jur. Buchloe 
Leuchs GeOl'g Med. Nürnberg 
Leuk: Alfred Med. Wienerneustadt 
Leupoldt Paul .Tur. München 
Leverkus AIl'red Chem. Level'lmsen 
Levi RaJ.lhael l\!ed. ~lünchen 
Baden Tllrkengraben ö2/3. 
Bayern St. Annustl'. 1411/2. 
c Theresienstr. 64/4 1'. 
Rbeinprov. BlÜthenstl'. 15/1 r. 
Baden Schelliogstr. 124/3. 
Bayern Türkenst1'. 6\)/3 r. 
< Ada1bertstr. 84/1. 
Brllunschweig Theresiells.r. 42/1 1'. 
Württemberg Wittelsbacherpl. 3/4 I. 
Bayern Dachauel'str. 113/ J. 
({ Sternstr. 39 1/2/1 r. 
Schillerstr. 5/ L 
« Mnximiliaost. 10/2.Ir. 
c AugsbUl'gerstl·. 4n/2. 
c Findlingstr. 28/1. 
Posen Rillgseisstr. 3/3. 
Bayern Karmelitenstr. I/I. 
c Schäfflerstr. 18/2. 
Hessen-N. ZlVeigstr. 10. 
Bayern Auenstr. 14/3 r. 
( Berrnst!'. 28u/3 I. 
PI' Sachsen Thel'esienstr. 2/0 1. R. 
Bayern Findlingstr. 32/3. 
Amerika Sendlingel'thorpI.8/01. 
Rheinpr. ~f!lrsstr. 12/1 1. II. A. 
ß(lyern Butterme1Clhst. 13/1 1. 
Htlunover Müllerstr. 17/2. 
Bayern Bayerstr. 79/4 r. 
• Heust\'. 13/2. 
Oesterreich Barerstr. 21/1 G. 
Bayern Barerstr. 78/3. 
Rbeinprov. Hessstr. 50/2. 
J:Iayern Klen~e~tl·. 412. 
Name. 
Levy Albert Jm. 
Levy Ernst Med. 
Levy Jobn Jur. 
Levy Lorenz Jur. 
I,evy Richard Med. 
Lewy Alexander Cam. 
Le:s: Gustav JU1'. 
Leykanff August N. Spr. 
Leypold August Natw: 
Lichtensteill lsaak Matb. 
LichtensteinCarlFrhr. v. Jur. 
Lieb Franz Jur. 
Liebenam Werner Natw. 
Lieberich Friedrich Jur. 
Lieberich Otto Jm. 
Lieberkühn Nathauael .Tm. 
Liebermaun Friedrich Jur. 
Liebermann Hans Chem. 
Liebermaun Oskar Med. 
Liebig Hans Freih. v. Chem. 
Liebing Paul Jnr. 
Liebl Llldwig Med. 
Liebmann Simon Med. 
Lienau Bermann Chem. 
Lienekampf Theodor Pharm. 
Lieser Ernst Jllr: 
Lietzmann Kurt Jm. 
Lilie Franz Jur. 
Lilienfeld Sidney Med. 
Lilien-Wnldnu Ernst v. Med. 
Lilliendahl Edgar Jur. 
Linbel'ger Adolf Med. 
Lind Paul v. Philos. 
Linde Fritz Physik 
Lindemann Ludwig Dr. Med. 
. Lindenberg Eugen . Pharm. 
Lindendorfel' Joseph TheoI. 
Linder Christof Med. 
Linder Johann Jur. 
J_indig Ottmnr Jur. 
Lindl Erliest Theol. 
Lindl Peter Med. 
Liudner Adolf J11r. 
Lindller Anton PhiIo1. 
Lindner Ernst Jur. 
Lingel Aegidills l\'INl. 
Lingg Lnclwig Med. 
Linhart Hngo Med. 
Link Karl Philos. 
Lillnbrunller Robert Pharm. 
LillUebol'll KtlllO Med. 
Linuemallll Friedrich Natw. 
Linpl'un Hermann \'. Jur. 
Linsmnyer Josef Jur. 
Lipp Osknr Jur. 
Lippstndt Josef Pharm. 
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Bomburg Bayern Ziehlandstr. 10/3 1',' 
München « Maffeistr. 2/2. 
fIamblug I-Iamburf.( Thel'esieustr. 68/0. 
Wiesbaden Hessen-N. Au/!sburgerstr. 4a/21. 
Hambnrg- Hamburg Schillerstr. 5 R. . 
Frankfurt a/O. Brnndellblll'g Schrandolphstr. 42/1. 
Wiesbaden Hessen-N./Adalbertstl" 47/1 r. 
Wassertrüding~n Bayern BesBstr. 58/2. 
Bayrentb . J ~ Louisensil'. 28/1 r. 
Bottuschan V Rnmänien Adalbertstl'. 20/2. . 
Neusath Bayern Odeonsplatz 2/3. 
J.udwigshafen a/Rh. «Türkenstr. 87/3.-
Brandenburg Bl'andenburg Schl'andolphstr. 2/21. 
. Grünstadt Bayern SchelJingstl'. 31/1. 
Altenbamberg «Schönfeldstr. 4/0 1. M. 
Berlin Brandenbnrg Lnitpoldstr. 3/2 1'. 
Nürnberg Bavern Theresienstl'. 7/31. R. 
Berlill Brandenburg Arcisstr. 39/3. 
Hamburg Hamhurg Schillerstl'. 23/2 r. 
Mün('11en Bayern Türkenstl'. 93/0. . •. J 
Maim: Hessen-D. Hessstl'. 23a/0. j 
Vilshofen Bayern Marsstr. 22/0. 
Stuttgart Württemberg Goethestr. 14/3 1. 
Elmshorn Schleswig·H. GaJleriestl·. 13;0. 
Lettewitz Pr. Sacbsen Karlstr. 39/2 R. 
Fürth Bayern Glückstr. 4/2. 
Dallzig Weshpreussen Barerstr. 45/3. 
l'vIag<1ebllrg PI'. Sachsen Schellingstr. 7/2. 
Frankt'l11't n/M. Hessen-N. Schillerstr. 30/2 1'. 
Waldau Buyern Hteinstl'. 36/3. 
Neu<1i.eiendorf Sachse~-G. Adalbertstr. 27/11. 
Colmberg Bayern Thalldl'chneratr. 5/2 1'. 
Hllmbnrg Hmnburg HäberJstl'. 16/4. • 
München Bayeru Nymphenbrgrstl'.7b/t. 
Augsbl1l'g « Krankel1hnusstr. In,; 
Cubo-Frio Bl'l1silien Lalldwehrstr. 73/0 1. 
Ahol'nöd Bayern Georgiallum. 
Aufkirch < Kupuzillerplatz ö/4. 
Kellruünz Kaulbachstr. 37/0. 
.A.mbel'g GabelRbergerstr. 34/3. 
München Theresienst 39/1 r. M. 
München « 'fhel·esienstr. 39/2 1. 
Donaueschingen Baden Kannlstr. 27/2. 
Grosshartpellning Bayern Tiirkellgraben 60/3. 
Danzig Westprrussen Theresiellstl'. 31/3. 
Dinkelshühl Bayern Senefeldel'8tr. 10/3 I. 
l\lüncl1en « Landwebrstr. 38/3. 
Würz burg Scbrandolphst. 14/1 r. 
Amorbach « Christophstr. 12/2. 
Landshut " Lederel':'!tr. 3{1 r. 
Fl'eienohl Westphalen lIIathilclenstr. 7/1 r. 
S~hlutter Oldeubt1l'g Schellingstl'. 57/31'. 
Gnrmisch Bayern Adlllhel'tstr. 35/2. 
Abensbel'g ( ScheliingAtl'. 43/3 ~II. 
München « Bochbrückenstl'. 4/3 r. 
Elmshoru Schleswig-H. Mudeuplatll' 13/3 ... 
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Lisser Alfred Med. 
Littig Gustav Jur. 
LJanos JoseAntonio M"ed. 
Lohmeier Geol'g Philol. 
Loch Lorenz Philol. 
Lochmann Felix Med. 
Lochmüller .Johunn PhiloJ. 
Lochner Arthur Jur. 
Lochnt>r v. HüLtenuach 
Freih., gen. Heusslein 
v. Ellssenbeim Ka1'l' ~led. 
Loeh l~ritr. Med. 
IJöb Karl I PbiJol. 
Loeh Siegfl'ied j l\led. 
Löffler AdolC : .Tm. 
Löhe Wilhehu Mell. 
Löhnherg Endl Merl. 
Löhr Anton , .Tur. 
Lössl Heinrich : Med. 
L?ssl Hllhert .. Tu\'. 
Loewenberg Julius Med. 
Loewelühnl Leopold :\led. 
Loewis of Memw Edg. \'. eam. 
Logel Anton Phnrm. 
Lohner Herma))n .' .Tur. 
LOhter Rupert . Med. 
Lommel Felix . I ~led. 
Lorentz Ernst v. : Jur. 
Lorenz Gottha\'dt : Philos. 
Lore~z Kar! : Med. 
Lorenz Ludwig . Jur. 
LOl'euz OsItar • Med. 
Loremi Paul Pbilol. 
LOl'yKnrl ' Gesr'h. 
Loiwh Edullrd VOll C,un. 
Losgar Georg Philol. 
Lossen Hermann , lVIed. 
Lossow EIll il . Chem 
Lotz Kaspar ; PhiloI: 
Lotzbet'k auf Weyhern 
Rarl Freiherr von Jur. 
Lotze Arthur Med. 
Loycke Otto i .\Ied. 
Lue Armaud de Chem. 
Luchs Halltel ~led. 
Ludin Alfred Philol. 
Llldin Fritz PhiloJ. 
L~~r1wig Theodor Mett 
L~~hbers Adolf PIHlrm. 
L~~l,k Joseph Jur. 
L~lllle-Neul'ltth Knrl I Jur. 
L~deke Gerhard ! :lied. 
L~rlelllanll Ernst : Med. 
L~el' Hermuuu ; IPbil. 
Lutcken Eduard von .. Tut'. 
Lnnckeubeiu Haus . Med. 


















































Scblesi~u Scbommerstr. J3/2 r. 
Bayern Adalb(\rtstr. 33/3. 
Columbia Spitllistr. 3n/1. 
Bayeru Landwehrstr. 37/0 S. 
< ßogenhauserst 45/1 r. 
He~sen N. Mozartstr. 13/3. 
Bayeru Klenzestr. 55/0 1" 
R~(\inprov. SChellingst. 93/0 r. 
BayerD Schommerstr. 14b/1. 
< BlutE'nburgstJ'. 60/2 r. 
e Adalbcl'tstr. 1!)/2 1. 
Hessen-N. Schillerst. 21a/3 1. 
. Bayern Luisellstr. 42a/0. 
• Lind wurmstr. 23/2. 
:Weslphnlen Schommerstr. 9/0 R. 
Bayern Kaulhachst,r. 66/3 I. 
B:taderstr. 8/0 1. R. 
e Herm.·Schmidst.3/0 r. 
Westpreussell Heustr. 31/2. 
Brallrlenburg Lundwehrstr. 87/3• 
Rus~laurl Akndemiestr. 19 2. 
Elsa~s Kurlstl'asse 78/2. 
Bayern Nordelldstr. 7/2 1. 
e Rindermal'kt 10/2. 
< ICai$erstr. 101/2. 
Hes$en.N. Gnbelshergerstr. 9/2 1. 
Kgl'. Sachsen Blutenbl'grstr.l02u/2. 
Buyern Senefelderstr. ) Ob/I. 
• Schellingstr. 57/1 1. 
Pr. Sachsen tienefe1derstl'. 12/3 1. 
B(l,yern GÖrresstr. 27/2. 
< Baaderstr. 38/2 r. 
Anhalt Glüt·kstr. 3/1. 
. Bayeru Schraurlolphstr. 28/1. 
< Knulbanhstr. 20. 
Kgr. Sachsen BlIycrstr. 35/3. 
Bayern K1ellz('st!·. 41/4 1'. 
e Karoliuenplatv. 3. 
Snchsen.C.-G. Nympllenbl'gst,r. 48/1. 
Anhalt Filldlillgstr. 10b/2. 
Schweiz Jiigel'stt·. 8/1. 
Bayeru "3chillel'str. 28/1 J. 
Schweir. Adnlbertstr. 47/2. 
Baden Hofgrnbell 1/3. 
< Leopol,lstr. 31/3. 
Hunno\'er Gubelij1!crger8tl·. 67/1. 
Westphall'n GlÜckstr. 10/1. 
gisaRs Thor\\'lIltbeu~t.r. 27/1. 
Bremen Glol!kenbach 2/1 I. 
l'olulllcrn Ring~ei~8tr. 5/:! I. 
Haunover GahelslJergerst. 7711/3. 
Scbleswig Adulbcl'tstr. 32/0. 
Bayern Landwelnstr. 014/4. 
Name. 
LUllkwitz Paul Theol. 
Lupin Erieh Frbr. v. Philos. 
LUTZ Georg Philol. 
Luther Johannes Med. 
Lutterbeek Otto Jllr. 
Lutz Josef Med. 
Lutz Pancraz Med. 
Lutz Paul Frhl'. v. Forstw. 
Luxenhurger A ugnst Dl'. Jl.Ied. 
Luxenhofer Jo~et' l\1ed. 
LynckerRicbnrd Frbr.v. Jur. 
Lyon-Oaen L~on Philos. 
M. 
Mans Otto Med. 
Maass Ludolf Stants\\'. 
Machol AJfred Med. 
Madlener !\fax Dl·. Med. 
Maegerl Friedricb Jur. 
Männel Hans Forstw. 
Maerkl Wilhelm Jur. 
Magdehurg HarlS Med. 
Mnger Hermann l'hilo1. 
Magg Franz Med. 
Magner Siegfrie(l Med. 
Mahlel' Friedrieh Jur. 
Mablstedt Jobann Med, 
MallT Richarcl Jur. 
Maiberp;er Max IN.-PhilOl. 
Maier Franz I!'or~tw. 
Maier \lax IMed. 
Maier Rudolf Dr. Jur. 
Maillefert Ernst Med. 
Maisel August FOl'stw. 
Maistrelli Aluert Ritter v, Jnr. 
MalaiRe Engen v. Med. 
Mullinckrodt Max Jur. 
Manasse Otto Dr. Chem. 
Manes Alfred Jur. 
Mangold Geol'g 1'beol. 
Mann Clut ~led. 
Mann Friedl'ich Med. 
Mann .Philipp Math. 
Manns Onrt JU1'. 
Mantel Josef I~or~tw. 
Mal'burg Ednard 0helll. 
Marc Luc1wig Matb. 
Mare Lndwig Jur. 
Marcus A.lbert Med. 
Marcus Bugo Med. 
Murte David Real. 
. Murtin Anton Pbilos. 
Martin A1'Iloid Med. 
MartinEl'nst Math. 
















Ostpre\lsscn Schra\ldolph~tr. 6/3 r. 
Bayern Gallel'iestr. 22/1. 
" Georgemltr. 48/2 1. 
Pr. SnchRen Mai~tr. 62/3. 
Westphalen Amalienstl'. 39/2. 
Buyern Mar~str. 26a/O 1. 
Wnltbcl'str. 8/0. 
Amnlienstr. 90/l. 
« SonnenAtr. 17. 
« St. Paulst!'. 10/3 R. 
Ostpl'cnssen Amalienstr. 40/1. 









Brandenburg Scbillerstr. 26/2 r. 
Schlesw.-Holstein Scbel1ingstl'. 43/0 IV. 
Bayern Loristr. 13/1 r, 






























,Lunclau i. Pi. 
c Nnssbllumstl'. 3. 
c Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Sachsen Giselastr. 31/2 1. 
Bayern LindwurmRtr. 1/2 r. 
Bmndenburg Findlingstr. 20/2. 
·Bayern Neureutberstr. JO/1. 
« Glockenbnch 22/:3. 
Posen Landwehrstr. 81/1 Q. 
Hanuovel' Adalbertstr. 3:3/3,' 
« Henstr. 15/1t 2 1. r Fl. 
Bayern Steinsdortstl'. 4/4 l'. 
t Schnorrstl'. 3/1 R. 
~ AUlltlienstr. 28/11. 
Holzstl'. 23d/l r. 
< Marinnnenphttz 110 r. 
Bl'undenhlll'g nIockellbach 12/2 1'. 
. Bayern ClellllJusstl'. 16/1. 
'firol Thel'csienstr. 34/2. 
Bayern ~IaximililtUAtr. 3:~/2. 
Rheiupl'. i'lchönfelc1!lt.l'. 1b/0 I. 
P0111mern HeRs41'. 36/0. 
Hessen·N 1'01l der TlIllnRtl'. 22/1. 
Bayeru Geol'giauuDl. 
Kgr. 8'I<:h:<en Lundweb1'8tr. 03/2 ]. 
He~sen-D Lan(lwebrstr. 47/2 1. 
Hnyel'u Zieblauc1str. 18u/ I 1. 
He~se))-N. The.resien.~tr. 19/3, 
Bayern Amnlienstl'. 51/1. 
Hessen-N. 2ieblandstl·. 39/2 1. 
Bayern A(]nlbertstr,38 1 1. 
, tL. Wienerstr. 13/4 r. 
Hessen-N, Sonnenst.r. 6/2 1. 
Pommel'll Hil'tcnstl', 8/0. 
Bayern Arcis~tr. 43/3. 
c Bogenstr. 3/2 r . 
« Goetbestr. 34/2. 
Schwarzh.-S. Nordendstr. 7/1 r. 
; Bayern TÜl'kengralJen 60/1. 
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Name. '\Stuclillm·1 Hrdmat. I Wohnung. 
MartiuR Alexan!lcr Jur. IßCrl:------ Brundc:bmg 'l'h~r~l\ieustr. 2/0.--
Marx Paul Jur. Prüm Hheinprov Jiigerstr. 3a/t r. 
Marx~en SopllUs Matb. Altoua Schlesw.-H. Schraudolfstr. 32/1. 
Marz Josaf , Med. Müncheu B:tyel'll Tumblioger~tl'. 2/2. 
Mass Theodor N.·Pbilol. Kelheim ~[ariallnenplatz 1/31. 
Mathis Eduard Philol. Ot'mesheim Schnorrstr. 7/2 1. 
Mattern Eugen Philos. Alhl'rsweiler Fl'llunhof'erstr. 32/4 r. 
Mattern Julius Jur. Fl'aukenthnl Zweigstr. 10. 
MMtern Michnel Jnr. G!.'isweller Elsass Hal'erRtr. 84/3 r. 
Mntthaei Max Pharm. Nuila Bayerll Marsstr. 40/11. 
,Mattbefl Hel'luann Phar.mappr. Weimar Sachsen·W. Amaliouslr. 62/1. 
Matthes Hel'lllunn Jor. S"hönnu Schlesien Theresienstl'. 4/2 R. 
Mntthel\s Leopold Merl. Lohl:sten Sachsen·M. Da<\bauerstr. 28/2.' 
Maucher Hans Philol. Berlernau 13ayern Türkeu~tr. 63/2. 
Mnuerer BCl'nhartl Jur. Oberschneiding Kgl. Maximilianeum. 
1\fauerer Josef Theol. Linrlnn i. W. GeorgianullI. 
Maurer August PhnrlU. Erlangeu Schelling~tr. 13/2 r. 
Maurus Petei' N .• Philol. Fl'eyung « Rindermarkt 19/3. 
Mauser Ernst Med. Müncheu « H,-Rlldoltlltr. ö/3. 
Mawrow Fran? Ohem. Ru>\tschllCk Bulgarien Barerstr. 76/2 1. 
May Oswald l\Ierl. Hnmbllrg Hamblll'g ~che1lingstr. 137/2 m. 
~Iay Richard Jur. Hamhul'g Hamhurg Schraudolfstr. 21/3 1. 
l\1nyWilhelm Med. .\lüu(·hen 13ayern ~ofienstr. 6c/3 I. 
Mayer Albert Philos. Maunlwim Baden Gabelsbergerstr. 8/2. 
Mayer AnAelm Tlleol. Altusried Bnyern Georgillunm. 
1\byer .Al'min l\Ied. Algert~ha\1sen «Steinheilsts. la/3 r. 
Mayer .Augl1st Philo1. Erdiug < Wörthstr. I8N. , 
Maye\' Frau? Xaver '1'heo1. Lindeuberg Georgiannm. 
Mayer Frr.llz JUI'. Landau i. pr. l~umford~tr. 39h/2. 
Muyet··Starzhnusen H. v. Jllr. Rohruallh « Adalbertstr. 46/1. 
Mayer Johaulles Pharlll. Weisseuburg Elsass WultherRtl'. 24/;~ !. 
Maye!' JClsef ~Ied. Egel' (Bahnhof) Bayern Müllel'~tr. 18/1 r. 
Mayer Josaf Theol. LilldE.'nuerg Georgianum. 
Mayer Karl Merl. Scheyem Goethestl'. 20/4 r. 
Mayer Kal'l Med. liegenshurg Landwehrstr. 11/2. 
Mayer Leopold Forstw. Plössberg Nordendstl'. 47/2. 
Mayer Luc1wig Med. SOllllUershausen Adalbet'tstr. 3ö/O. 
Mayer Ludwig M,'d. A~chail'euburg « Hö'l>el'lstr. 2/2. 
Mayer Malt Jur. München « L:wdwehrstr. 14/2 r. 
Mayer Otto FOl'stw. R~genshurg ( Königiustl': 41/11. 
IIlayel' Rllpert Th<'ol. Stuttgnl't Württemberg !rallibachsir. 49/2. 
Mayer l{upel't Med. Altusried Bayerll Lltndwehrst\'. 17/1 S. 
Mayer Wilhelm Med. PnSSltli « Lilldwllrmst,r. 16/3. 
l\Juyerhofer Alois PhnlID. München Ro<euthal 10/2. 
Mayt' Ernst Phat m. Krum!mch Linprullstr. 63/0 . 
. MaYI·· Han~ Ju;. TI':tullstp.in v. ct. Tauustr. 30/41. 
Mayr Hubel't N .. Philol. Wnldstet.tell· Geol·gellstr. 48/1. • 
Mnyl' Otto Med. München . • Glllleriestr. 20/3 r. 
Muyr OLto Pharm. München St. Paulstr. 3/2 r. 
Mayt' Rubert MaLh. H.egensburg Akade.ruiestr. 23/2 I. 
!\1aYl' Villceuz Theol. Augshul'g ~ GeOl'glltnum. 
Mederle Klll'l Philol. l:Infcul'euth 1'ül·kcustr. 33/3 1. 
Meder1e 'l'haddällS Philos. HaJ'enreuth l·'ür~tenstr. 17/1. 
Medieu!> Franz Med. München Koniginstr. 6/0. 
Meentzen Wilhelru Dr. Philol München < .AlIlaltcnstl·. 61/1 r. 
Meffel't Heinrich ~:Ied.· Horhausen Rheinpr. ::3cholllruel'str. 5{3 r. 
!!:f!!!!!! 
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JU1'. Halle aIS. Pr. Sachllen Gabelsberge1'str. 25/2. 
Jur. München Bayern v. d. Tannstr. 23/41. 
Med. Höcbstädt a/D. «Augllsteustl·. 2/t. 
Realien Wenzenbach Jsartborpl. 6/2 r. 
Med. Müncben Scbäfflerstr. 12/3 r. 
Jur. Regensbul'g « l{upprcchlstr. 5/3 r. 
Jm. Hllnnovel' Hanuover Georgenstl'. 48/2. 
TbeoJ. Landsberg alL. Bayern Georgiauum. 
Med. Metz Lothringen Amalienstr. 53/2. 
::I1ath. Bregenz Oestel'reich H.-Wilhelmstr. 20/4. 
Me«. r.,issn. Posen Atlgustenstr. 5/1. 
PhUlllI. Glogllu Schlesien Ottostr. Sa/4. 
JU1'. DortlUund West,pbalen Arcisstr. 46/3. 
Ju!'. Merisbausen Schweiz TÜ1'kenstr. 22/3 J. 
JU1'. Berlin Brandenburg Theresienstr. 30/3. R. 
Jur. Hnmburg Hambllrg EInmenstr. 53/3. 
Chem. Nürtingen Wüt'ttemberg Sonnenstr. 24/4 I. 
Jur. 'IRÜC!kerSdOl'f Kgr. Sachsen Nordendst.r. 13/3. 
Heal. Straubing Bayern Adalbertstr. 11/1 I'. 
Philol. Ansbach « Bnrerstr. 80/3 r. 
Phul'm. Schopfheim 1. W. Baden Karlstl'. 58/3 
Philol. Oldellburg Oldenhurg Schellingstr. 107 1 I. 
Phal'm. Celle Hannover l{v,rlstl'. 118/3. 
Philos. Geseke Westphulen Georgenstr. 48/2 r. 
JU1'. Müuchen Bayern Theresienstr. 82/2. 
Mec!. Stetten « Türltenstl'. 3714 J. 
Med. Nürnberg Türkenstl'. J 3/2. 
Med. Niiruberg Nympheubl'gl'str.03/3. 
J ur. Grossen 11 11 ch Pallluuerpl. 21/1. 
I
Phil. Wittersheim UtzschneiderHtl·. 3/2. 
Jl1T. NürnlJerg • Schönfeld~tr. 13. 





Med. Roth Württemherg Holz~tr. 6a/2 1'. 
Graf v. Jur. Freckenhorst W<'stphalen .Jägerijtl'. 17u, 



















Meyel' J oseC 
Meyel' Joset' 
Med. RothenhUl'g o. T. «S~hwantllulerstr.23/3. 
Phil. Frankfurt a. M. Hessen-N. Schwindstr. 3/3 1'. 
Pharm.apPl·. Reinhartsrie<'l Bayenl Bel'gstr. J 7. 
Jur. Tirscheurcuth «Seuei'elderstl·. 12/1 R. 
Phurm. Steinen Baden Ziehllludstr. 33/ l. 
Forstw. Bratzigowo Bulgarien IG'inigiustr. 5:3/2 1. 
Jur. Schweint'urt Bayern Schellillgstl'. 49/2 1. 
Phal'lu. Stuttgnrl Würltl'mbel'g tl'Iarieustl'. 14/2 1'. 
Chem. Lauffell a/N. LindwurmslI'. 73/3 1'. 
Chem. Heidenheim a/Br. « RO('husberg 3/3. 
CUill, Darmstadt Hessen-D, Adalbel'tstl'. 15/3. 
'Ph.orJll. Pl'itzwalk Bl'andeuburg B~ye.rstr, 55/3. 
Med. Salzuflen Lippe Schwuntblrstl'.181/2/0. 
Med. BI'I\~usch\v(lig Hl'uuuschweig ßlutenblll'gi!tl'. 26/2 
Med. Cöthen Anhalt Goethestr. 29/2 I. 
Cbem. Neustadt 11. d. HUl'dt Buyern ::lchellillgstr. 53/1. 
Med. Hannoyer HlIlluover Lindwul'mstr. 12/3 1'. 
Philos. AUJ.(Rburg Bllyel'll Türkenstr. 69/4 1. 
Math. Ast'llbuch . « Türkenstr. 78/2. 
Cam. Essingen « Thel·esienstr. 56/2 1~. 
Med. Neviges Rheillpr. Goethestr. 3/2 1. 
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Milol'unovic Milan Oam. 
Minderlein Friedrich Med. 
Minnigerode Wilhfllm 
Frhr. v. Jnr. 
Mitterhuber Fritz Med. 
Mittermayr Oarl Med. 
~ntterwul1ner Eu .... on Jur. ~Iizler Theodol''' Pharm. 
Moch J oseph PhiI. 
Modrnkowski Geor'" Med. 
Möbus Obristof" r.Inth. 
Moegelin Wilhelm Jur. 
Möbl Friedrich Jur. 
1I1öller Gottfried Med. 
Möller Ludwi" Men. 
Möntenich Wnhelm Jux. 
MösslUer Karl JUl'. 
Mohau:pt Max Med. 
Mohr Joset' Jur. 
Mobr Otto Jur. 
Mohr Wilhelm JUl·. 
Molenaar Adolt' Men. 
Moneke Fl'iedrich JUl'. 
Monich Adolf Jur. 
MonteiHeinrich Jur. 
Mordstein Fri.tz Philol. 
Mordtmann Ludwi'. Jur. 
Morhart Heinrich" Real. 
Moritz Alois N. Spr. 
Moritz Karl Phil. 
Moritz Peter Jl1r. 
Moriz-Eicbborn Eduard Jl1r. 
Moriz-Eichhoru Kurt Philos. 
Mors Richlll'd Philol. 
lI10rshiiuser Rudolf Phltrm. 






















Heidellheim a. H. 
Bayern A malienstr. 27/4. 
Rheinpr. Schillerstr. 23/2 r. 
Schweiz Neuthl1rmstr. 3/4. 
Westpreussen Findlingstr. 10a/S. 
Hannover Ludwigstr 17;1. 
Rhf\inpr. Nordendstr. ° 1'. 
Bayern Kal'lsplatz 29/3 1. 
Westphalen Theresienstr. 29/1 1'. 
Brandenhurg Schnorrstr. 1/2. 
Serbien Nordendstr. 7/1 r. 
Bayern Jügerstr. 16a/l. 
Hessen·D Steinheilstr. ll/O. 
Bayern Schellingstr. 61/4. 
< Zieblandstr. 1/2 r. 
Brandenburg Bräuhausstr. 2/2. 
Rheinp'·. Angustenstr. 86/1 1. 
Suchseu Rteinbeilstr. 9/3 r. 
Bayern Scbillcl·st.l'. 14/1. 
< H.-Wilhelmstr. 29/4. 
Wiirttemberg Waltherstr. 16/2. 
Serbien Schrandolphstr. 23/1. 
Bayern Hessstr. 58/2. 
Bl'al1nschweig Braunschweig Gallel'iestr. 21/3. 
Karthaus-Prl\l1 Bayern Spitalstr. 11/2 1. 
Gars Goethestr. 37/3. 
München Frannhoferst. 19a/O 1'. 
INiirnbel'g Türkenst.r. 81/1 r. lIerxheilU ( Schnorrstr. 3/3 R. 
I
Knttowitz Schlesien Hiiherlst1'. 22/1 1. 
Nürnberg .Bayern Amalieustr. 53/3. 
Weiclenhach Bluerstr. 51/3 I. 
München < Möhlslr. 37/1. 
Diirgelin Pommern Landwehrslr. 47/2. 
Elberfeld Rheinpr. Augshllrgerst.r. 6/~ I. 
Miinstermaifelll < Karlstr. 58/3 r. 
lllertisseu Bayern Türkenstr. 37/2 1. 
Knieguitz; Schlesien A ugsbnl'gerstr. 211/11. 
Buch Bayern Schellingstr. 44/0 R. 
Siis Schweiz Theresienstr. 41/2. 
Niirnher'" Bayern Pappenbeimstr. 10/2. 
Zweibriiclten < Amalienstr. 68/1 .l{. 
Neubrnudcuhul'gMecklenbg.-Str. WUl·zerstr. It:/O. 
Schwel'in Meckleub.-Schw Kunlbnchst1'. 60/0. 
Graz Oesterreie,h Tül'l;:enstr. 34 2 r. 
Strl\~s BayeI'U Amalienstr. 21/21'. 
Hambul'g I:Iarnburg Schelliugstr. 38/1. 
Eich~(ütt Bayern Adalhertstl'. 20/2. 
Permating < Blnmenstr. 16/3. 
i\lüncheu < Langerstr. 1/2. 
Pommern u. ~[osel Rheinpr. Nordeudstl'. 9/0. 
Bre$lan Schlesien Kn111huchstr. 36/1. 
Bl'eslnu • Kaulbncbstr. 36/1. 
Fl'eibnrg i. ß. Badeu Zil'bJaodstr. 6/2 J. 
Gauaschach .Bayern Al'cisstr. 50/0 I. Ir. 
Frunkfurt a. 1\1. Hessen-N. Kallalst1'. '15/0. 
6 
Name. 
Mouson Georg Obem. 
Mühe Tbeodor N.-Philol. 
Mühl Jakob Theol. 
l\Iühleisen Georg l\Ied. 
zur Mühlen Rudolf von Cam. 
Mühlenbnch Pnlll Med. 
Mühlhaus Josepb Jm. 
l\lüllenbach Alfl'ed .Tur. 
Müller Albert .Tur. 
Miiller .A lfred Cam. 
MueHer At'lhm Dr. l\Ied. 
Müller Arthur Med. 
Müller August Philol. 
Müller August Renl. 
Müller Augustin Phil. 
Müller Ohristoph Med. 
Müller Egon Phys. 
Müllel' Engelbert N.-Philol. 
1\1 üller Eugen Philol. 
Müller Franz Med. 
Müller Franz Phnrm. 
Müller Friedrich Jur. 
Müller Fritz Med. 
Müller Georg Theol. 
1\1 üller Hans Jur. 
MüllerdelaFuenteDr.H. !lIed. 
Müller Heinrich Jur. 
Müller Reimich Jur. 
Müller Bermann l\Ied. 
Müller Hugo Jur. 
Müller Johann Nep. Med. 
l\Hiller Joseph Med. 
Müller Karl Cmu. 
Müller Max Med. 
Müller Oscar IJu1" 
Müller Oscar IMed. 
Müller OLto Philol. 
Müller Otto Med. 
Müller Paul .Jur. 
Müller Peter Pharm. 
Müller Hoberb Jur. 
Müller Wilhelm Med. 
Müller Xaver Med. 
























S,) \ .. 
Heimat. lVoltmmg. 
~r~~~~~~~ a/~;'~---~~i~;:~~~I~~~~~;~~~-i.~!:'= 
Essingen Bayern Theresi<lDstr. 56/2 R. 
Haag • Lindwul'mstr. 11/2 1'. 
Wahhalt RusBlttml Almdemiestr. 19/2. 
Bnldenllul'g \Vest-l'l'e1HiSen GoethcHtr. 33/2 1'. 
Heiligenstadt Provo SachHen Adallwrtst1'. 41/1. 
Höhr HCR~en-N. ßare:Htr. 40/2. 
Homburg Buyern KaullJnchstr. 4U/I!'. 
Relllscheid RheluJ'l'ov. Gullerit'str. 1uN. 
Gothn. Sachsen-C.-H. Sounell~tr. Ifjjl. 
München Dayerll Thiel'BClllll. 4/4. 
RaU:~chhach < AmalieulStl·. 52/1. 
Alsenz WmZel'iltl·. 18/2. 
Stjjttwang Ruttmannstr. 23/:1. 
Murkt-Schorgast A ugllstenstr. 23 3 I. 
:\Hinchen Klenzestr. 33/2. 
Weichtuugen Blumeustl'. 53/1. 
Zwcibriiclten 'l'hel'esienstr. 61/2 1. 
München • Khidlerstr. 10/2. 
St. Graba Such~en-1II. Hirt,enstr. 8/1 1'. 
Get'hal'(lsbruun Bayern Kaulhachstr. 6610. 
Simlllel'n Rheinllrov. Landwphrstr. 16/2. 
\ 
Merching Bayern Georgian\1m. 
Bergen • TatteubachRtr. 6/1 Ho 
Müuchen < Hzg .. Heinrichstr.23/2. I Gossau Schweiz Amalicllstr. 47/1. 
Frallkentbal Bayern Zweigstr. 10. 
Eislebell Pr. Suchsen A. Glo(;kenbach 5/1. 
SommeJ'feld Brandenburg Amalienstl'. 48/2 I. 
Breitenberg Bayern Waltherilh·. 23/3. 
München " Fürstenstr. 14/3. 
St. Goarsl1ausell Hesseu-N. Kaulhachst.r. 50/2. 
Krona<:h Buyern A. Glol'keubuch 29/2. 
Rostock M:ecldenb.-Rchw. Amulienstl'. ,U/2. 
Gri1reuthal Sacb~en-l\:l. Walthel'str. 20/2. 
Gimmeldiugeu Bayern Theresienstr. 0112 1. 
Naumburg aiS. Pr. Sadlsen Kreuzstr. 33/3. 
Dürkheim llaycl'n ßriennel'stl'. :37/0. 
Emden Hannover Lnitpoldstr. 10/2. 
Berlin Brandeuhurg Tü. keu~tr. 24/1. 
St. Punl Amerika Hottmnnnstr. a/1 r. 
Neubllrg a/ D. Bayern Goethestr. 113/3. 
Kalleudorf Schlesien Nordendstr. 9/21. 
Hunnover HannoverlHessstr. 16/3. 
Castrop Westpbllien Lindwurmstr. 39/01'. 
Dusehurg Westpbllien Marsstr. 1212 1'. Ir. A. 
Mainz Hessen-D. Augustenstl'. 92/1. 
Rosenbeim Bayern Adalbertstl·. 30/0 I'. 
(+iimmeldingen < Theresienstr. 6'!./2. 
München < Dachauerstl'. 6/1. 
Olpe Westplmlen Wultheriltr. l.l/ll'. 
Oipe « Tumblingerstr. 13/1 1'. 
Berlin Bralldeuburg Akudemiestr. 3/3. 
München Bayern Karistr. 28/11'. 
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Muuzer Karl 













Bayern Thcresienstr. 142/2. 
Egypten Dachauerstl'. 25/0. 
Baden Gilbeisbel'gel'stl'. 30/2. 
Amerika Zieblnndstr. 4/2 1 R. 
'Nachtigall Karl .Tur. Lmubl'echt Bayern Schellingstr. 85. 
Schweiz Seuefeldel'str. 11/1 S. NiLf Mall: Mecl. Winterthur 
Nnpgele Otto Med. Lnudshut Bayern Lnndw~hrstr. 30/! 1. 
Württember~ Gabelshergerstl'.67/31. Nagel Rollert Phnl'm. SeilW. Gmünd 
Nagel WilheIm Pharlll. WieRhnden Hesseu-N, Kreuzstl'. 2ö/l 1. 
Sachsen Adalberlstr. 40/3 1'. Nake Rudolt' Chem. Dresden 
Nathan Hugo JUl'. Heilblonn n/N. 
Nuttermann Hermanu Pharm.appr. M.-GIadbach 
Württemberg Schuorrstr. 5/0. 
Rheinpr. Dachauer'ltr. 9/4 I. 1. 
Nebesky Oscar Med. Schnau Liechtensteiu ~bistr. 52/2. 
Bayeru Jiigel'str. 16/3 1. 
Budeu Schellingstl'. 48/2 r. 
Neckerrualln Geol'g TheoI. Neunburg ,,/'1. 
Neff Fritz Philos. Karlsruhe 
NehriugOtto Jur. Trechel 
Neisser Arthur Philos. Berlin 
Pommern TürkeuHtl" 84/2 
Brandeubut'g Fürstenstr. 12/1 1. R. 
Neizel Georg l\Ied. Emnu~weni 
Nemski Neclelio Phal'lll. Pauagüriste 
Süd-Afdcl\ Herz.-Wilh.-str. 16/31. 
Bulgarieu 'l'heresienstr. 1~0/;3 r. 
Ne8selrode - Reiehenstein 
Dl'oste zu Vischeriug 
Gr:lt' Felix von - Jur. 
Nett Mall: Philol. 
Neu Bruno Jut'. 
Neu Sigruund Jur. 
Neubeck Ednard Jur. 
Neubeck HUllS Jur. 
Neubeeker Fdedrich JUl'. 
NeubIIrger .Tosef .Tm. 
Ncuburgel' Eugen .Tur. 
Neuburger KIUl Jur. 
Nenert .ToReph Math. 
Neufeld Ludwig Med. 
NellffE\l' Leopold Mell. 
Nougebauer Kltrl Met!. 
Neuhaus Erust .Tm. 
Neulllllnn Ernst Med. 
NeUlUl\llU Erust Deut.. 
NeuUllllln Mall: 1\1ell. 
NeuUllwcr Ludwig Dr. Med. 
Neumayel' Wilhehu ]\,fed. 
Neustadt EmU Med 
Nicolni Mnx Phn~m. 
N~del'berger Franz .Tur. 
N~eberle Alois 'fheol. 
N~ederlllayer Michael Med. 
Nledermayer Ot,to IIled. 
Niedermeier Felb: Theol. 
N~ellY Karl Med. 
Nlessen Peter Dr. mell. !\led. 
N~eveling Wilhelm :Hed. 
Nlklewski Wladislans Phal'lu. 
Nillo\\, !':rui! I JUl'. 
Hal'ten Westphalen Jiigerstl'. 3/1. 
Amberg Buyern Sendliugel'str. 35/1 1. 
Barmen Rheiupr. Nordendstl'. 9/1. 
:'Ilet7. ElsllSs·Lothr. Schellingstr. 21/3. 
Schwcl'in Mecldenburg-Schw. Köuigin~tr. 41/2. 
\
SUhWeriU ( Köuiginstr. 41/2. 
Asselheim Bnyern Adalbertstr. 46/3 1. 
Dachnu ( Köuig:instr. 77/4. r. 
Stutt-gllrt Wiirttemberg Atlillhert-str. 45/2 r. 
Heidelherg Baden Ziebhtudstl', 1/2. 
ROllttlbeu Bayern Türkellstr. 29/ I. 
Posen Posen Liudwurmstl'. 23/3. 
Heilbrouu tl/N. Württemb. Schillerstr. 32/2 r. 
Nassietlel Schlesien Sonnenstr. 10/0. 
Haunover Haunover Schmudolphstr. 42/2. 
ASLlher~leben Pr. Suchsen Sendelderstl'. 7/3.' 
Ki11ligsberg Ostpreusseu Amnlieustl'. 15/3. 
Neisse Schlesieu ~)nistr. 64/1 r. 
Freisiug Bnyeru Schillerstr. 2li. 
Freisillg ~ Sounenstl'. 10/1. 
Wien Oesterreich Nellhnllserstr. 3/8. 
Steglitz-Berlin Brnndeuhul'g Knrl~pl. 20/0. 
Alpnnch Schweiz AUllilieustl'. 23/2 R 
Pfahldorf Bayern Oberanger 48/4 1'. 
PIlSSUll « OlJerauger 27/~ 1. 
EuO'elbul'0' < Duchnuerstr. 19/3. Ne~mlil'kt u/R < GeorgianuUl. 
Rostouk .Mecklcllburg-Schw. Sohillerstr. 3t{1. 
München Bnyel'n Schellingstr. 94/.1 I. 
BOI'''horst Westphl\leuI ZW6igstr. 3/3 1. Drh~~min Poseu AugustensLr. 3/0. 

































Oelhafen Ohl'istoph v. 
Oelbafen Friedricb v. 



































































































































Bayern Dachauel·str. 16/3. 
Hessen-D. Ziehlandstr. 8/3 I. 
Westphalen Baret'str. 70/1 r. 
Hessen·N. Glocltenhaeh 5/3 1. 
Westphalf'n Museums!r. 1/0 1'. 
Schlesien Duchnuerstr. 9/3 J. 
Hambur/!: Lindwurmstr. 93/3. 
Pl·. Sachsen Zieblnndstl'. 4/2. 
Baden Daehauerstr. 92/2. 
Bayern Schellingstr. 52/2 1. 
Ostpreussen NymphenbUl'gst. 47/1. 
Bayern Ludwigstr. 5/1. 
~ Hil<1egardstr. 2B/2 1. 
Bayern 'fheresienstr. 9/2 1'. R. 
« Tiirkenstr. 45/2 I. 
Baden Hessstr. ßl/! J'. 
Württemb .. 1ägerRtl'. 3b/!. 
Bayern Ludwigstr. 17b/1. 
« Blumenstr. 21/:l 1'. 
« Arnalienstr. ,17/2 R. 
« Theresienstl'. 60/2. 
Hannover Kaulbachstr. 40/3. 
Bayern Dachauerstr. 19/3 J. 
« Kaulbachstr. 8/0 1. 
Wtirttemberg Schommerstl'. 14(,/3. 
Dayern TÜl'kenstr. 71/4. 
Hessell-D. Ziehlandstl'. 39/21. 
Bayern Adalhel'tstr. 41n/4. 
Westphulen TumblingeJ·str. 20/2 r. 
Bayern Türkenstr. 95/3 T. 
« Schellingstl'. 22/4. 
« Thiel's(!hstr. 21/4. 
Brnndeuhurg Bürkleinstr. 6/1. 
Bayeru Goethestl'. 3/3 1. 
Elsass-Lothr. Alllalienstl'. 13/2. 
Bilyem Adalbertst1'. 25/2. 
Ostprellssen Hebatnrnenstl'. 1/1. 
Baden Adalbertstr. 13/3 J. 
Bayern Hchnol'rstl'. 3/3 R. 
Hnnnover Waltherstl'. 31/0, 
Schlesien Landwehrstr. 64/0 r. 
Bl'andenbllrg Adalbertstl·. 64/1. 
« Adalhertstl'. 64/L 
Westphalen Landwehrstr. 13/2 1. 
Bayern GlÜckstr. 2. 
Kgr. Sachsen Jahustl" 2/3 1. 
Brandellbnrg tichnorrstr. 3/2. 
Württemb. HirtenstI'. 22/3. 
Hannover HolzstI'. 3a/2 1'. 
Bayern KnrolinenpL 2/2. 
« Gnhelsbergerstr. 83/1. 
Böhmen GabelsbergeI'Rtl·. 3011. 
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Württemberg Spitltlstr. 6/2. 
Bayern Augustenstl'. 11/11. 
< N'ordelldstr. 7/2. 
Lippe-Dehn. Scbellingstr. 27/3 r. 
Haullovel' Schillerstr. 17/2. 
Bnyel'u Gabelsbergerstr. 7/1. 
< Zieblandst.1'. 8/11. 
Rheiup1'. Schönfeldstr. In/O. 
Ostpreussen Königinstr. 61/1. 
Tölz Bayel'n Dacbauerstr. 25/1 It 
München Theresienstr. 33/11. 
München < Kreuzstr. 32/1 r. 
Metz Elsass Goetbestr. 12/21. 
Sliwen Bulgarien Ludwigstl'. 17/1. 
Kiel SCbleSW.-H'IFindliugstr. 20/3 FI. 
l\fal1er~dorf Bayern Türkeustl'. 59/4 r. 
Miinchen q Elnmenstr. 41/3. 
Lal'issa Griechenillnd Türkenstr. 32/3. 
Heisingen Rheinpr. Landwebrstr. 33/0. 
Wittenberg Pr. Saebsen Scbillerstr. 30/1 J. 
Crailsheim Wiil't.teruberg Gabelsbergel'str. 36/2. 
I~Joren~ Italien Zieblandstr. 4/3. 
Bnmberg Bayern Luisenstr. 42a10. 
Ober-Snulheim Hessell-D. Findlingstr. 10h/3r. 
Bliescastel Bayern Zieblaudstr. 14/3 1'. 
Ellerbeck Schl.-Holstein Heustr. 15n/21. H. 
Lnndshllt Bayern Barcl'str. 76/21. 
München ( Lalldwebrstr. 42/1 r. 
Seneea Cnstle Amerika Louisenstr. 34/2 1'. 
Tllnll Bayern Lindwllrmstr. 39/2 1'. 
München < v. d. Tannstl'. 23/21. 
Köln RheillprO\·. Ringsei8str. 8/3 r. 
Cassel Hessen-N. Wnltherstr. 33/1. 
Stiege i/Ho Braullschwcig A.lllaliellstr. 42/:\ 1. 
Schneeberg Kgr. Sa~hsell Waltherstr. 31/3. 
Icbenhausm Bayern RUUllordstr. 10/1. 
Lüdinghausen Westphalen Findlillgstr. 10b/O. 
Breitenberg Bu,yern Llldwigsstr. 5/1: 
Crailsheim Würlteruberg Ringeisp. 12/2 1. 
Greiz Heu&s ii L. Tiirkenstr. 71/3. 
Münchell Bayern Ml~rienpl. 13/1. 
Broich Hbeiupr. Zieblandstr. 4/1 II. A. 
Strnssermiibl Bayel'll ;'\lüllerstl'. 3/2 r. Ir. A. 
Niedertaufkirchen • Theresienstr. 'j 04/;3 R 
Düsseldorf Rheinpl'. Adulbertstr. 35/3. 
Erkelenz Rheiupro\'. Lindwul'mstr. 17/1. 
Flensburg Schleswig-H. He~tstr. 16/0 r. S. 
München Bayern Steinstr. 40/1. 
Landshllt < Wulls!l·. 1/1. 
Kircbhasel Schwal'zbnrg-R. Augsbnrgerstr. 6/2 I. ~eunbUl'g v/Wo Bayern Hel'rnstr. 23/4. 
Iserlobn Westphalen Leopoldstr. 72/2. 
Leutkil'ch Würt.tembel'g Lltimerstl·. 48/0. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Pfaller Fliedrich N.-Philol. Straubing Bayern Hopfenstr. 8/1. 
Elsass AdaIbertstl'. 60a/1. 
Bayern MIll'sstr. 12/3. 
Pfannenschmid Fl'iedr. Jur. Colmar 
Pfeifer Theodor Med. Eichelsbach 
Pfeiffer Fl'iedrich Math. Aschaffenbnrg ~ Hessstr, 59/2. 
Hessen-N. Landwehrstr. 77/2, 
Bayern Sendlingerstr. 63. 
Pfeiffer Hermann Obem. Diez 
PfeiJschifter Georg TheoI. r.rün('l!en 
• Gabelsbergerstr, 27/2. Pfender Josef Jur. Wall,ershofen 
Pfennings Johannes Med. Aachen Rheillpr. Spitalstr. 7/3 1. 
Pfenfer Karl Jur. München Bayern TheresienAtr. 10/3, 
Pfister Anton Med. Lauingen c Seil efeld erstl', 9/2 1'. 






Heustr. 13/1 1'. 
Maximilianeum, 
HaRlangstr, 2/1 1. 
Türkenstr. 84/1 1'. 
Augtlstenstr. 16/4 r. 
Pfisterer Fr, Norbertus Tbeol. München 
Pflaum Fritz Pharm.appr. München 
Pflal1m Otto Jur. München 
Pfleger Josef Jur. Pl'essath 
Pfluger Wendelin Med, Osterberg 
Pförringer Sigmund \\led. Regensburg 
v. d. Pfordten TbeodOl' JU1'. Nürnberg 
Pfreimter Alexander Med. München 
Pfretzschner Adolf Jur. Kronach 
Pfündl Wilhelm Philol. Regensburg 
Pfyffer von Altishofen 
Emllnuel Natw. 
Pfyl Balthasar Qhern. 
Philipp Michael PhiloI. 
Pbilips earl Qam. 
Phull Walther Frhr. ". Jur. 
Pielmaier Ricbard .Tm. 
Piepenbrink Adolf Pharrn. 
Pigger Hugo Med. 
Pilling Arnold Med. 
Pippr Kad Jur. 
PiRchingel' Osltar Med. 
Pistory earl Med, 
Piton Heiol'ich Med. 
Pixis Rudolt: .Tur. 
Platzer Otto Phi!. 
Plaut Theodor Med. 
Plauth Friedrich Jur. 
Plesrnann Eduard Med. 
Pocci KarI Graf v. Jur, 
Pochlmann Theodor Foratw. 
Poescbel Ottrnar Med. 
Poe~chel Siegfried N. Spr. 
Poeverlein Hermann JU1'. 
Pogge Hans Jur. 
Pollmanll Ludwig' Dr. Med. 
Polster AJois Natw, 
Polster Friedrich Jur. 
Popp Mathias Jur. 
Poppelbaum Harbwig Med. 
Portner Ernst Med. 
Pospischil Karl Jur. 
Pospischll Sigmuud Jur. 
Postln::t Alois Theol. 
. Poth Hugo Med. 
Luzerll Schweiz Königinstr. 43/1. 
Schwyz « Briennerstr. 48/0 1. 
Damm Bayern Törltenstr. 92/3 r. 
Valkenhurg Holland KÖlliginst,r. 51/0. 
Brüun Oestel'1'eicb Amalien~tr. 7/0 1. 
Neustadt a/AiSCh Bayern Nordendstr, 3/3 1', 
Rothehütte Hanno\'er Lnisenst1'. :l9a/3r, 
Stargard Pommern Ringseisstr. 12/2 1', 
Alteua Westpb:'Ilell Thel'esiellstl'. 40/1. 
Nellstrelitz Mecldenb,·Strelitz Veterillllrsh'. 4/3. 
Ottobeuren Bayern Adelgundenstl'. 5/1 J. 
Huhertus-Hütte Schlesien Maistl'. 50/3. 
Annweile1' Bayern KöniginslI'. 76/1. 
München « Tberesienstl'. 39/1 r. 
Horgau « Gabelsbergerstl'. 2/31. 
Frankfurt alM, Hessen-N. LandwehrsLI'. 47j2. 
Pirmasells Bayern Gabelsbel'gerstr. 2a/1. 
IDl'tmold Lippe Findlingstr. 10b/2 1. München Bayern Maximiliallspl. 6. 
Müuchberg . Türkcnstr. 90/1 r. H, 
Uttenreuth Maistr. 58/2. 
Uttcnreuth Blüthenstr. 26/3. 
RE'genshurg « ArcisRtr. 57/2. 
Merseburg Pr, Sachsen Adalhel'tstr. 27/2 1'. 
Kronacb Bayern Waltherstr. 22/2 1'. 
Straubing < Augustel1str. 60/2 R. 
Würzburg « Barerstl'. 73/3 1'. 
Schwaben « Eo;gernRtr, 3/0. 
Lintel Hanllover ;'1 aistr. 66/1 J. 
Berlin Bralldenburg WinZel'erRtr. 38/3, 
München Bayern Frauens~r. 6a/2 1.. 
Müncben « Frauenstr. 6a/2 1. 
Niederhetschdol'f Elsass HerzogspitaMI'. 9/3. 
DOl'stfeld Westphalen Lilldwurmstr. 69/1 1' • 
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Pothoff Heilll'ich INatw. 
Pracher August von Dr. Mcd. 
Präfeke Viktor Merl. 
Bielet'eld Westpbalen Nympht"llbnrgst. 84/2. 
Regenshurg Bayern 8onnenstl'. 17. 
Neustrelitz Mecklenbrg.-Str. Lnndwehrstr. 40/0. 
Praetorius Ernst Med. Weblheiden Hessen-N. LindwurlDstr. 23/1. 
Preger Knrl Med. Stuttgart Wiirttemherg Waltherstl'. 22/21. 
Prenner Johann JUI'. Michnelsneuldrcheu Bayern Weinstl'. 20/21. 
Prentice Bertram Dr. Chem. Edinburg Schot! lalld Gnbelsbergerst1'. 63/2. 
Presuhn Victor Med. Coburg Sachsen-C.-G. Lothstr. 14/2. 
Pl'ey Otto Med. München Bayern Gnbelsbergerstr. 73/1. 
Preysing Warmund 
Graf von 














l' liIlen Peter 
Püudter Clement 
Pündter Karl 













Ramis Aly Bey 
Rang Ludwi" 









Jur. Kl'onwinkel » Prannerstr" 25/0. 
CaJifornien ScheIlingstr. 78/1. Zoo!. Palo Alto 
Med. Zittau Kgr. Sachsen SChIVanthnlerstr.67/1. 
Bayern Augustenstr. 99/1. Med. Rothenburg alT. 
Forstw. Ellwangen 
M ed. Reuschenau 
Theol. Bronnen 
























Würt.temberg Amnlienstr. 72/3. 
Bnyern Barerstr. 69/0. 
Georgianum. 
Amalienstr. 22/2 H. 
• Klenzestl'. 38/1 1'. 
Schlesien Augusteustr. 38/0. 
Rheinpl" LUlldwehrstr. 47/2 r. 
Sach~en-W. Bnyerstr. 8/1. 
Russland Sophienstl'. 6. 
Sachsen Corneliusstr. 13/0 I. 
Bheinpl'. Akudemiestr. 16/0. 
Bayern Haydnstr. 11/1. 
< Htlydnstr. 11/1. 
• Hl'z.-Wilhelmst.1 6/21. 
Hannover!SClbillerstr. 18/1. 
Bayern Schleissheimerst.27/2 
Baden Blüthensta-. 1)/1. 
Hessen-N. Georgianllm. 
Ohem. Frankfurt a/~f.. Hessell-N. Karlstr. 15/l. 
Jlll'. München Bayern St. Jtlkobsplatz 14/1. 
Jur. Ansbacb • Schellingstl'. 71/1 r. 
Cbem. Schneidemühl Posen Blüthenstr. 7/3. 
Phnrm. PORen Posen Dachauerstr. 22/3. 
:\Ied. Bremel'haven - Bremen Bnyel'str. 45/2 r. 
Med. Otliro E"ypten D:whallel'str. 25/0 R. 
Forst. Fllldl1 Hes~en-N. A. Glockeubach 9/3. 
Jur. El·fu1't Pr. Sachsen Schellingstl'. 136/2 1. 
Phnrm.nppr.lcbenhauseu Bayeru Mnrsstr. 33/1 r. 
Forstw. BIenn Bulgtll'ien AdalbertRtr. 7/2. 
Philol. Augsburg Bayern Holzstr. 26/3. 
Jur. Sassenherg Westphalen Jiigerstr. 18/2. 
Nntw. Breiteugiisshach Bnyern Hohenzollerst.r.81aj:ll. 
Jur. Weilheim • Amalienstr. 71/3. 
Ju!'. Tondern SCbleJlwig-Ho]stein Scbleissheimerst.85/1. 
Med. Karlowo Bulgnrien Massmnunplntz 6/0 1. 
Name. 
Rattner David Cmu. 
Rau Josef Jur. 
Rau JUlillS Jm. 
Rauch Gerhal'd Philol. 
Rauch Johann Jur. 
Rauchenberger Karl Forstw. 
RIl\lScher Adolf Med. 
Rauscher Gustav Med. 
Rauschmaye1' Kar! Math. 
Ravizza Xaver Jux. 
RelJay v.Ehrenwiesen Oh. Jur. 
Rechenauer Johann Jux. 
VOll der Recke Wilhelm Cam. 
Rec1er Rudolf Pharm. 
R<lhder Hans Med. 
Rehefeld Friedrich Pbarm. 
Rehm A.lban Ju1'. 
Reich Karl Philol. 
Reichllrd Erich Pharm. 
Reichard v. Reicbards-
perg Franz Forstw. 
Reichardt Kurt Forstw. 
Reichardt Martin Med. 
Reichenhel'g Alfred Med. 
Reichenhel'ger Leopold Pharm. 
Reichenherger Roberb Philos. 
Reichl Jakob Jur. 
Reifferscheid Karl M ed. 
Reim Hans Med. 
Reimann Theodor Mec1. 
Reimertshofer Anton Philol. 
Reinlwh Otto Dr. lVIed. 
Reinecke ErnRt Jur. 
Reineeke Paul Philos. 
Heinfeldel' Fritz Med. 
Reingold Leo Staatsw. 
Reinhal'd Ludwig JU1'. 
Reinhal't Georg Philos. 
Reinsch Sigmund Natw. 
Reinstein Heinrich Pharm. 
Reinwald Friedrich .Tur. 
Reisinger Gustav Med. 
Reissel'mayer Haus Jur. 
Iieissinger Rudolf Forstw. 
Reith Georg N.Philol.. 
Reithmayer Leopold Philos. 
Reng Angust Philol. 
Renner Robert Philol. 
Renner Sebald Med. 
Rensch Wilhelm Med. 
Rensing Franz Med. 
Renvall Heikki Staatsw. 
Renz Adolf Gesch. 
Renz A.ugust Philos. 
Renz Wendelin Philol. 


























































Russland Blüthenst.r. 2/3 1. 
Württemberg Türkenstr. 85/1. 
Bayern IIXetzstl'. 2/1. 
Schlesien Schellingstr. 116/2. 
Bayern Fihstenstr. 12/1 R. 
« Rumfortlstr. 11/2 r. 
Kgr. Sachsen Augshurgerstl'. 4a/1. 
« l\fniNtr. 62/2 r. 
Bayern Türkenstr. 47/2 I. 
« pütrichstr. 3a/2 !'. 
« 1'heresienstr. 30/3 Ho 
« TUrkenstl'. 33/2. 
RUHslancl Amalienstr. 50b/1. 
Bayern Schellingstl'. 40/3. 
Lübec!t Karlstr. 77/2 1. 
Posen A\lgl1stenstr. 38/0. 
Württelllb. Gabe1sbergerstl'. 25/0. 
Bayern Eal'el'str. 90/2. 
Rheinprov. IIXarsstr. 4a/O. 
Galizieu TÜl'],enstl'. '137/3. 
Schlesien Königinstl'. 4/2 r. 
Sachsen-Alt. Häbet·lstr. ·1/2 1'. 
HeSRen-N'jGOethcstr. 3/2. 
Bayern Dat'hallerstr. 41/2. 
« Amalienstr. 3a/S. 
o SchnoJ'tstl'. 3/1 r. R. 
Hobeinp!'. Schönfeldstr. la/O. 
Buyern Ha~enstl' .. 5/0. 
Hamburg Maxilllilianstr. 40/2. 
Bayern Ohlmüllel'st·l·. 7e/3 I. 
ITesAen-N. Lindwt1l'lll~tr. 4/1. 
Hannover Zieblnndstr. 4/2. 
Bl'/lndenburg Liudwlll'lustr, 29/2. 
Bayern Schwullthalel'str.67/3. 
Russland Hessstr. 72/1 1. 
Bayern Hirtenstr. 18/3 1. 
Schweiz SchommeJ'st1'. Hh/l I. 
Bnyern Krell7.str. 26{1. 
« Schellingstl'. 40/3 1. 
« Schelliugstr. 63/3 1'. 
Riiclmtstr. 2/0. 
Tberesienstr. 14/3. 
Amnlienstl'. 61/3 r. 
Neureutherstr. 1/2. 
Theresienstr. 4/1 R. 
« Schellingstr. 38/1 M. 
« Theresiellstr. 71 n/2. 
< Theresienstr. 13b/l. 
Pr. SachReu SChwanthalerstl'.79/2. 
Weßtphlllen Findlings"'r. lOb/O. 
Finnland Amaliellstl'. 67/1. 
Bayern Königinstr. 7513. 
Wüt'ttemlJerg Tii1'ltenstl'. 96/2. 
Bayern Schellingstl'. 20/:1· 




Resch Friedricb. Philol. 
Reschl'eiter Kar! Jur. 
Respini Joseph Jur. 
Retiene Joseph Jur. 
Reusl'l Robert Jur. 
Reutet' Adolf Jur. 
Rellter August Philol. 
Reuter Kar! Jm. 
Reye WiJhelm Forstw. 
Rheinboltlt Josef Pharm. 
Rhomberg Edmund JUI'. 
Eice Edward Zoologie 
Richal'd Angust Philos. 
Richter August JUI'. 
l<ichter Kar! Pharm. 
Richter Paul Dr. Med. 
Rid Johanu Bapt. Math. 
lUd Max JUI'. 
Riedheim Oskar Frhr. v. Jur. 
Hiedl Dr. med. Max v. l\Ied. 
RiecUiu Anton Meil. 
Riedy Nikolaus Philol. 
meger Emil Philos. 
Riegel' Friedrich Theol. 
niegp;er Josef Med 
R!ehl lVJax Med: 
~~emerschmid Walther Jm. 
hles Aloi$ Philos 
Ries Andreas Med. . 
Ries Christoph Philol 
R!ess OttUlar Phar~. 
R~~tel Frllnz Jur. 
~~ez1er Erwin .Tuf. 
l.~ndfieisch Rudolf Jur. 
R~ng Max Med. 
RIOgel Gottlob Jur 
R!l.lgler Xaver J1U: 
R~8Ch ard Cam ille Med. 
~~sel Wilhelm Med. 
I.ütel' Rudolf J ur. 
nohl Karl Med. 
noeb('l Karl Phnt·ru. 
Röbl ErIJst Med. 
Röckl Ludwig Mcd. 
RÖdiger Hermann Jm. 
Roediger Kar! Med. 
Rölcke Hugo ~rcd. 
Uoelig Bermann Phal'm. 
Römer Karl Mcd. 
~~eruer MntthiiuR N. SPI'. 
h~nsbergRudolfDl'.med. Med. 
Ropke Konr:l(l JUl'. 
~oes('n1Jerger Andrens Theo1. 
h~eslp, Michael Real. 
R~sS('l Felix Med. 


























































Bayern Habnenstr. 2/2. 
Auenstr. 32/1 1. 
Schweiz Neureuthel'str. 8/3 1'. 
Rheinpr. SChellingstr. 60/2. 
Bllyel'n Bayel·str. 72/1 1. 
Schl.-Holstein Zieblandstr. 25/2.· 
Bremen Theresienstr. 64/1 R. 
Bayern Adnlbertstr. 21/2. 
Eisass-Lothr. Arcisstr. 52!1. 
Baden Schellingstr. 88/3 r. 
Bayern Fl'aUllhoferstr. 29/0. 
Amerika l\'Iüllerstr. 45b R. 
Baden Sllhellingstl'. 38/1. 
Bayern Ämalienstr. 48/1. 
Böhmen Ämltlienstr. 27/3. 
Brandenburg Herzogspitalstr. 18/1. 
Bayern Türkeustr. 29/1. 
Altheimereck 10/1. 
Dnmenstiftsstr. ) 4/3. 
< Neuhausel'str. 23/2 1. 
Hannover Schillerstr. 23/2 1. 
Bayern Schellingstr. 3!l/1 M. 
Bnden Klugstr. 12. 
Bayern Georgianum. 
Württemberg Klenzestr. 97/31. 
Bayern Rumfordstl'. 37 B/I. 
lIIaximilianstl'. 37/2. 
« SchOUlmer6tl'. 14/2 R. 
Schleswig Waltherstr. 10/0 r. 
Bayern Schellingstl'. 115/3 1'. 
e Liudwurrustr. 31/2. 
Arnullstr. 22!3. 
ä. ~Ia:dmilianst. 20/1. 
Tüt'kellgmben 22/3. 
F1'llunhofet'str. 17/1 r. 
Landwehl'str. 32c/2 t 
< Neuhauserstr. 13/3. 
LuxellJhurg Miillerstl'. 3/3 1. Ir. 
Pr. Sa,('hseu Lindwmrustl'. 21/11. 
Bayern Bogenhauserstl'. 44. 
« Rl1mfordstr. 26/4 I. 
Luitpoldstr. 3/0. 
Bayerstr. 18/2. 
Allgnstenstr. 28/3 I. 
Amalienstl'. 20/2 1. 
e Schillerstr. 21/3 1'. 
Braunscbweig Lnndwehl'str. 61/01'. 
Bayern Fliegenstl'. 4/2. 
I{0'1'. Sachsen Findlingstl'. 20/2. 
'" Bayern Amalienstl'. 92/4 1'. 
Rheillpr. Walthcl'stl·. 22/1 1. 
Hannover Türkenstl'. 8I!2 1. 
Bayern Amnlienstl'. 42/:3 1'. 
e Sedallstr. 17/1. 
Posen SchiIlerstl'. 21M2 1'. 
B:tyern Schillerstr. 24/2. 
00· -















































































Jn1'. I Ahle1'sbach 
JU1', ISchwahach 






J ur. Alsfel<1 
Jur. Bayel'sc1orf 
JUI'. Cannstutt 
Med. Mühl(lorf air. 
Forstw. Regensburg 




















N.·Philol. Bad Reiehenhall 
I'harm.appr. KaiserslauterIl. 
Hrssen-D. Liimmel'str. 1/1 r. R. 
Bayern Adalbertstl'. 41 b/1. 
. Marsstr, 1/3, 
« Skellstr. 12/3 1. 
• Geo1'genstr. 24/0. 
Westphalen 'l.'iirltenst1'. 60/2 r. R. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
« Ga helshergerstr. B/1. 
PI'. Sachsen Jägerstl'. 16n/3 1'. 
Württemhe1'g Schillcrstr. 9/1 1. 
Westphnlen 'l.'iirkengralJen 62/3. 
Amerika Finkcnstr. 3/2. 
Bayern Schi.i.tzensh .. 9/31" 
Mecklenburg Senefel<1erfltr. 9/1. 
Baden Theresienstr. 25/3 J. 
Bayern Köuigiustr. 19. 
WÜl'ttembel'g Ringseisstr, 3/2. 
Sachsen Lindwurmstr. 311/1. 
Schlesien Lind wurmstr. 37/2 lll. 
Bl'llndenburg Jägerstr. ] 7c/3. 
Rheinpr. St. Paulst1'. 10/2 IvI. 
Hessen.N, Nymphenburgst.86/2. 
Bayern Badel'str, 88/1 l. 
Ressen-N, Adalbertst1'. 62/0 1. 
Bayern Theresieuf>t1'. 35/1. 
Bl'Undenhurg Schillerstr. 21/1. 
Post>n Knrlstr. 57/21. 
Bnden Türkenstl'. 76. 
Hessen.D. Amalienst·r. 22/1 J. R 
« Veterillärlltl'. 3/11'. 
Bayern Türkenstl'. 55/2 M. 
Württemberff AmaUenstr. 42/1. Bayer~ Hessstr. 82/0. 
Türkenstr. 78/2. 
Adalbcrtstr. 10/0 r. R. 
Residenzstr. 26/2. 
Theresienstr. 25/0 1. I{. 
Schelling9tr. 88/3 r. 
Adalbertstr. 17/2. 
« Dachauersr. 103/3 1'. 
« RochusbeJg 5/21. 
Hessen-D. SChellingstr. 94/3. 
Eayern Giselnstr, 16/2 l'. 
« Linc1w\l1'lllstr. 5a/3 r. 
Russland Akademiestl'. 10/2. 
Bayern Blütens(r. 25/3. 
Ungarn Goethpstl', 36/3. 




« Bnrerstr. 90/2. 
Sat'hsen MUl'sstr. 7/3 1. 
Bayern Amalienstr. 72/0 r. 

















































Saam Ernst Ohem, Meiningeu 
Sachs Eranz Ohem. Berlin 
Saellllans l\Tax Jur. Krefeld 
Saenger Arthul' Dr. Not.w. Eutin 
Sagel' Josef Theol. Steinheim 
Sailer Ludwig Jur. Tutzing 
Snlfeld Berthold lIfed. Mainz 
Salomon Itichal'd Jur. Hnmburg 
Salomon Siegwart Me<1. Ooburg 
Snm()je Ferdinand Ohem. Dres<1en 
Samuel Ernst Ohem. Stettin 
Snnd .Tohann Theol. Hiih; 
SantI WolfgnnO' N.·Philol. Pfelkof'en 
Sartorins Fran~ Jl1l'. München 
Salor Otto Forstw. Grii.fendorf 
Sattler Gushw Philol. Bayreuth 
Satt.lel· Heinrich Philol. München 
Sauer Franz li'orstw. Asehaftellbllrg 
Sauter Richard Med. UttenweilEH' 
Scanzoni Knri von 1\1ed. Glonn 
Scha<'hner Robe1't Jl1r. Milnchen 
Sehne!)le Otto TheoI. Oettillgen 
Schn~clltl Vincellz Med. Waldllliillchen 
Sehaefer Ewald IMe<1. Baden-Baden 
Sr.hnefel' Julius Phllrm.uppr. Dilsseldol'f 
Schilfer Rudolf Jur. Danllstadt 
Schilffer Kar1 Jur. Kreuznae!l 
Schätz Geol'g Ju1'. Haag 
Schnller Fl'itz Phnrru. RelltJingeu 
Schnller Joseph Ohem. DOllaueschingeu 
Schanderl Josef JU1" Amberg 
~charnherg EInst Med. Humhurg 
Schnrpen~eel Ferdinalld J111'. Bochum 
Schaub F1'nnz Theol. Deidesheim 
~chehen 08k:ll' Frhr. v. Med. Speyer 
Scheffel' Sehastinu Theol. GÜl1zhurg :lID. 
Schefflel' EmU Med. Dresden 
Sch!'glmann Albert Med. Wörth a/D. 
Bayern Jnbnstr. 2/2. 
( Georgianum. 
Baden Ailalbertstr. 21/2 1. 
Württemb, Sche1ling~tr. 66/3 r. 
Snchsen-O.-G Schillerstr. 47/2, 
Bayern Lindwurmstr. 21$/1 m. 
Lindwurmstl'. 23/1 m, 
Tutten bachstr. ln/S. 
« Tattenbachstr. 1/1. 
Schlesien Gabelsbergerst. 20a/O. 
Rheinpr. GlÜckstr. 2/1. 
Rheinpr. Augustenstr. 56e/2. 
Bayern Schillerstr. 39/1. 
Hannover Schellingstl·. 18/2 r. 
Schweiz Adalbertstl'. 30/1 r. 
Sachsen-Ar. Hasenstr. 5/1 I. 
Brandenburg Theresienstr. 122/1. 
l~heinpr, Louisenstr. 430/2 1'. 
Oldenburg Kaiserstr. 16. 
Bayern ThaI 9/3. 
( ILUitPoldstr. 10/3. 
HessenD. Zweigstl', 10. 
Hum burg Scbellingstr. 50/1. 
Sachsen·O.-G. Steinsdorfst!'. 1ß/O r. 
Kgr. Sachsen Sophiensil'. 5a/4. 
Pommcrn Hildegardstr. 22/1. 
Rheinpr. Georginnum. 




Hessstr. 55/;>', I. 
Bliitbenstr. 15/2. 
:\Iaillingerstr. In/1 1'. 
Jijgerstr. 6/3. 
Klenr.estr. 51}3 I. 
Geol'genstr. 4'1/1. 
« Falkenthurmstr.2/21'. 
Baden Maistr. 46E/! r. 
Rheiupl'. i\Iorsst!'. 37/3. 
Ressen.D. Luitpoldstr. 1,1/2. 
RheinpI'. Adulbertstl'. 20/0. 
Bllyel'n Maxilllilinneum. 
WÜl'Uemberg Hil'tenstr. 11/2. 
Bilden Al'cisstl'. 50/0. 
Bayern FÜl'stenfeldorstl'.5/1. 
Hnmhurg Landwehrstl'. G8. 
Westpbalen Akndcruiestl', 15/0. 
Bayern Gnbelsbergerst. 2a/2 I. 
< Blumenstr. 53n/O. 
e Georgiaaum. 
Kgr. Sachsen Wnllstr. 2/3, 
Bayern Schillerstr. 12. 
Name. _.- \Studium.-\ 
Scbeibe Arno Dr. \Mell. 
Scbeinhof Georg Philol. 
ScheId!; Paul Med. 
Schels Karl Jur. 
Schenkl Jose! Med. 
Schepers Fritz Mod, 
Schepp Fritz Jur. 
Scheppacb Andreas Merl. 
Scberbauer Joseph Philol. 
Scherer Augnstin Med. 
Scherer Josef Theol. 
Scherf Otto Forstw. 
Scheuerecker Josef Med. 
Scheuermann Gustav Med. 
Scheuing Hermann Forstw. 
Schel"en Wilhelm Pbarm. 
Rchickbardt Friedrich Jl1r. 
Schieck Walthe1' Jllr. 
Schiede1'mair Richard N.-Philol. 
Schiekofel' Josef Ju1'. 
Scbiff Max Med. 
Schiffer Peter Med. 
Schilcher Eduard JliIed. 
Schilcher Karl Theol. 
Schild Rudolf Med. 
Schiller Arlolf Jur. 
Sehilling Hermann Med. 
Schilling Joscph Jur. 
Schillinge!' August Jur. 
SchillCUbeck Ernst Theol. 
Scbincllbeck Ludwig Jur. 
Schindler Kar! Med. 
Schirmer Anton Mod. 
Sl'blagintweit .l!'ranz N. Spr. 
SCblagintweit 08kar Med. 
Scbleber Johannes Ohem. 
Schlecht Anton Jur. 
Scblechtendahl Ernst Med. 
Schledere1' M:ax JU1'. 
Schleibinger Wilhelm Med. 
Schleich Stefan Frhr. v. Jur. 
Scbleiss v. Loewenfel<1 J. Med. 
Scblelein Nikolaus Jur. 
Schlenk Osknr Ohem. 
Scblenk<>r Julius Ohem. 
Schlenzka Adolf Med. 
Schlesiuger A1'tbn1' Med. 
Schlettwein Karl Forstw. 
Schleussner Karl Ohem. 
Schlick Emil Dr. Med. 
SchUckum Emil Med. 
Schloderer Peter PhiloI. 
Schloss Karl Philos. 
Schlottel' Paul Jur. 
Sehlüter Albert Med. 
















































Kgr. Sachsen Sophienstr. 6c/3. 
Bu,yern Aventiustr. 14/4. 
Hc~sen·N. Thalkirc·bnerstr. 10/0. 
Bayern HerzogspitaIstr. 3/2. 
~ Schillerstr. 19/2. 
Rbeillpr. Gabelsbel'gerstr. 9/1 r. 
Bayern Kau1bachstr. 64/2 1. 
Klenzestr. 50/3. 
Adalbertstr. 47/1 1'. 
GabeIsbergerstr. 8/1 r. 
Georgianum. 
Nordendstr. 4a/1 r. 
< ;;nl vatorstr. 3/2. 
Oranje Mozartstr. 7/2. 
Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Westphnlen H.·WiIhlmst 32/1 RI!. 
Württembel'g Seuefelderstr. 8/1 1. 
Kgr. Sachsen SCbwantbalerstl'.77/2. 
Bayern Amalienstr. 27/3. 
< Gabelsbergerstr. 2/3. 
Oldenburg Maximilianstr. 20/11. 
Rheinpr. Waltherstr. 13/0. 
Bayern Seuefelderstr.11/2 r. 1. 
« Georgianum. 
Hessen·N, Sonnenstr. 26/4 1. 
Rheinpr. LOllisenstl·. 42/1. 
Sachsen-Mo Landwehrstl'. 32b/3 1. 
Rheinpr. Blüthenstl'. 2/3 r. 
Bayorn Leopold!ltr. 9/0. 
< IGeOl'ginnllm. 
, Amalienstr. 4.1/2 R. 
< Landwehrstl'. 36/1 1. 
Hohenzollern Angsbul'gel'str. 6/1 1'. 
Bayern Adalhel't!\tr. 62/1 1'. 
« Sennefelderstr. 14/31. 
Rgr. Sachsen Adalbe,·tstl'. 31/.1 
Bayem Türkeustr. 90/0. 
Rheinpr. Scbillerstr. 23/2. 
Bayern Schönfeldstr. 4/0 ]\Ir. 
Baaderstl'. 2/2 J. 
von dei' '.rannstr. 30/2. 
Sopbienstl'. 6/4. 
« Jügel·str. 18/2. 
a Massmannpllltz 2/2 r. 
Bremen Thel'esiellst.l'. 64/1 R. 





R,,'l'. Sachsen Goetbest.r. 13/1. 
ilIeckienb.-Schw. Königinstr. 5:'1/1 1. 







Sachsen-O .• G. Fliegenstl'. 3/1. 
Rheinpr. Theresienstr. 68/3 1. 
Bayern Kirchenstr. 19/3. 
lIessen.D. Neureutherstr. 1/3. 
Rellss j. L. Theresiel1str. 56/2. 
Westphalen Spitalstr. 5/1. 
Bayern 'l'ihkenstr. 21(21. R. 
Schmädel Jobaun Ritter 
und Edler Y. Philol. 
Schmechel Otto Med. 
Schmeisel' Jobann Math. 
Schmelz Franz Med. 
Schmelzle Hans Jnr. 
Schmid Hel'mnnu Jur. 
Sch'l'id Josef FOl'stw. 
Schmid Josef Med. 
Schmid Josef N. Spr. 
Schmid Ludwig Philol. 
Schmid Otto 'l'heol. 
Schmid Richat'd Med. 
Schmid Robert Pbarm. 
Schmid 'Valentin Med. 
Sohmidt-Temple A. Dr. Philos. 
SOhmidt Al'thnr JU1.'. 
SOhmidt Arthnl' Jur. 
Schmidt August Med. 
Sohmidt gen. Blanke B. Jur. 
Schmidt Engen Jur. 
Schmidt Josef Pharm. 
Schmidt Isidor Med. 
Schmidt Kar! Philol. 
Schmidt Konrad FOl'.qtw. 
Schmidt Lothar JU1'. 
Schmidt Nikolaus Math. 
Schmidt Paul Pharm. 
Scbmidt SiguHlUd lVIcd. 
Schmidt Theodor Jm. 
Schmidt Wilhelm Mell. 
Schmidt Wilhelm Mell. 
Schmidtlein Ernst Dr. Med. 
Scbmitt August. JUI'. 
SChmitt Edual'd Med. 
Schmitt Edwarll Med. 
Schmitt Fritz Jur. 
Schmitt Geol'g Mea.. 
Schmitt Heinrich Mall. 
Schmitt Wilhelm JUI'. 
Schmitter. Jakob Philos. 
~chmittnel' Alois Mell. 
SChmitz Frauz Med. 
Sl\hmitz Karl JUI'. 
Schmitz Oskar Jnr. 
Schmitz Paul MerI. 
S('hmitzberger Josef Theol. 
Schneider Albert Mod. 
Schneider Friellrich Philol. 
Rchneider Fritz Jnr. 
Schne~ller Georg Med. 
Schnclder Heinrich Med. 
Schneider Heinrich Med. 
SChneitIer Hel'mann Med. 
Schneider Bermann Mell. 














Bayern WörtlIstl'. 11/3 \'. 
Rheinpr. Cornelinsstl'. 6/4 1. 
Bayel'll Georgenstr. 64/2. 
• Reichen bachstl'. 31/2. 
Tiirkenstl'. 51/3. 
Blüthenstr. 1/2. 
Schl'audolphst. 1fl/3 r. 
Adlzl'eitel'str. 3b/2. 
Lonisenstr. (\9a/2. 
Bayerstr. 107/3 I. 
Geol·gi::tnlllD. 
Schillerstr. 35/2. 













Italien Schnorrst1'. 3,3.· 
Scblesw.-HoJst. Glückstl'. 7/1. 
.fIambu1'g Louisenstr. 39/2 1. 
Hessen-N, Dnchauerstr. 7/2. 
Birk 
Rheiupl'. Adalbertstl'. 41/1. 
Bayern Hessstr. 27/1 r. 
( Hil't~nstr. 10a/0. 
Hessen-N, lhittererstr. 4/2. 
Bayern Feilitzschst1'. 31/10/1. 
Kaulbnchstl'. 44/3. 
Hessstl'. 21/2. 
• Sehastinnsplatz 4/1. 
Ostprell~sen Schellillgstr. 103/2. 
Oestel'l eich Dacbauerstr. 37/4. 
Bayern Bal'el'st1'. 86/2 1. 

















I1Iecldenbul'g-Schw. Glocltenbach 28/1 1. 
















« Amalieustr. 72/2. 
Wallstr. 2/1. 
S€llefelderstl'. 8/1 1. 
Theresienstr. 131'/2. 




< Dnchallerstr. 78/11'. 
Westpha.)en Schillerstr. 7/1. 
l~heiupl'. Allnlbel'tst·r. 60a/2. 
Hessen-N. Türkenstr. 54/1 .1'. 
l~heillpr. Ringseisstr. 7/3 1. 
Bayern Geol'gianum. 
Kgl'. Sachsen Holzstl'. la/-i r. 
Bayern Barerstr. 63/3 r. 
Hessen-D. Schelliugstr. 34/3. 
Branclenb. SpituMr. 71/0/2. 
Baden Hol7.~(r. 23d/l J. 
Hessen-D. Waltllerst.r. 24/3 r. 
Schlesien Glockenbach 1/0 r. 
Hessen-D. Goethestr. 31/1 R. 
Baden Wnlthel'str. 23/1. 
Schneider Ktlrl Ju1'. 
Schneider Kar! Math. 
Schneider Kar! Mecl. 
Schneider Ludwig Mecl. 
Schneider Otto JU1·. 
Schneider Paul Jur. 
Schneider Ruc101f Med. 
Schneider Wilhelm Med. 
Schnell Fritz .Tur. 
Schnell Geol'g Med. 
Schnell Johann Natw. 
S()hnelleJ' Andrens Philos. 
Schmller Ernst Jur. 
Schnetz Joscf Philol. 
Schnetzer Hugo Ju1'. 
Schnetzer Richurd Natw. 
Schnieder Wilhelm Jur. 
Schöll Anton' Med. 
Schön Ferdinanc1 Jur. 
Schoen Max Med. 
Schönbel'g Ludwig JUl'. 
Schönberger Wilhelm Phal'm. 
Schoenehcl'g Paul Med. 
Schönecker Leouhard /Jur. 
Schüllenberger Wilhelm Med. 
Schoener Mn::< Zahllhlk. 
Schönhärl Km'l Med. 
Schölltag Leonhard M:ath. 
Schönwerth Rudolf N. Spr. 
Schöpperl Rarl Ju1'. 
Schöppler Hermann Med. 
Schötz Thomas Forstw. 
Scholl Hermann l\fed. 
Scholz Hichard Jur, 
Scholz Wilhelm von Philml. 
Schon Joseph Jur. 
Schopp Benno Jur. 
Schorer Kar! Malh. 
Schott Adolf Mecl. 
Schradel' Franz Pharm. 
Schradel' Hermann v. .Tur. 
Scbramm Erich Jur. 
Schramm Joh. Baptist Theo!. 
Schranner Martin l\Iec1. 
Schrankeumüller Kar! Jnr. 
Schreiber Anton Jm. 
Schreiber Felix Philos. 
Schreiber Oskar Jur. 
Sohreibmülle1' Hermann Philol. 
Schreibmüller Philipp N.·Philol. 
Schreiner August Jur. 
Schreiner Max: Med. 
Schretzenmayr Johann Math. 
Schreyer Ernst Jur. 
Schricker Heinrich Jur. 
Sebl'oeder Ernst Phnl'lll. 
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Bnyern Frllunhoferstr. 20/0 1. 
Hessen·D. Hnsenstr. 7/3 J. 
Schlesien Damenstiftstr. 6/3. 
Bayern Wnltherstr. 26/2. 
~ Türkenstl'. 31/1 1. R. 
Brulldenbnrg Tih·kenstr. 59/2 1'. 
Rheinprov. Lindwlll'lllstl'. 57/2. 
Bayern SChcllingstr. 41/3 I. 
« Nicolnistr. 2/0. 
Hopfen~tr. 6{2 1. 
Damlllstr. 3U/ I. 
G leiszelten-Gleishorbach 
München 
Rottml\Ullstl'. 23/1 1'. 












































« Amalieustr. 92/2. 
( Bayerstr. 10{2. 
W cstpllalen Alllalicnstr. 38/3. 
Bayern Findling!ltl'. 1<111/3 1. 
Elsass Schellingstl'. 40/2. 
Bayern Schillerstr. 23/2 }. 
Hessen-N. Türkellstr. 37/3 1. 
Bayern KarlHtr. 31/2 1. 
Bra,ndenburg Lindwul'lllstl'. 39/2 r. 
Bayern Siegfi·iedstr. 1/l. 
Schweiz Heust! .. 10/1 S. I. A. 
Bayern KnÖbeJst. 2/0. 
< l\1aistr. 04/2. 
Arcisstr. 43/3. 
" Giselastr. 13/0. 
e lFürstenstr. 7/3. 
. « Landwehrstr. 13/2 r. 
• L!arel·llÜ·. 40/1. 
Wfil'ttemberg Goetheplatz 1/1. 
Bayern 'l'hierschstr. 31/'!' 
Baden Adalbertstr. 68/1. 
Hheinprov. At1albertst1'. 60n/ \. 
Bayern Schlachthal1s. 
LiiheClt Zieblandstr. 4/2 R. 
Wiirttemherg TumhJinge1'stl'. 3/3 1. 
. Lothringen Marsstl'. 30/1. 
Hannover Amalienstl'. 53/1. 
Bayern Kgl. Mlu::illliliunetlll1. 
Hes<en-N. Georgiauulll. 
Bayern Kolosse11mstl'. 2/2. 
Barel'str. 74/1 1'. 
« Kanals!r. 2/1. 
Snchsen-W. Schellingstl'. 4:3/2 r. 
He~s('n·N. Nordendstr. 5/0. 
Bayern Hohenzollel'nBt. 82/ 11. 
Türkeustr. 84/1 R 
Barerst1'. 65/3 r. 
Spitalstl'. 4/2 1. 
Museumstr. 1/31. 
'rürkenstl'. 87/2 1. 
Max:imilianstl'. 17/21. 
Schommerstl" 14b/2 1. 
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Name. IStudimJt I Heimat. Wolmmzg. 
Schroeder Hehirich Med. Mainz 
Schroeder Heinrich Ohem. Köln 
Schroeder Knd Theol. Cleve 
Schl'ött August Med. Zusmlll'~hauSell 
Schröter Friedrich Med. Burgsteillfurt 
Schrötter Georg Gesch. Ginglmühl 
Schl'oth Otto Dr. med. Med. Jena 
Schubart Arlhur Jur. München 
Schuhert Hugo Med. Augsburg 
Schuberth Georg J\lr. München 
Schubel'th Knrl Med. München 
Schubmehl Friedl'ieh Mec]. St. Wendel 
Schueh Hermann Jur. Stadtnmhof 
Schueh Wilheloo Med. Straubing 
Schück Bel'l1at Philos. Karczag 
Schüek Moritz PhiloR. Karezng 
Schüler August Math. Kaiserslautern 
Schüler Meier PhiJol. Frankfurt a/NI. 
SchiUe): Otto Phllrm.llppr. München 
Schüller Aclolf Jm. Sa:1l'brücken 
Schuester Julius Med. Burgnu 
Sehüt.z El'llst l\bth. Frankfurt alM. 
Schütz Hermann Med. Gooünd 
S'Jhütz Joseph JUI'. Ehingen a/D. 
Schuh Hllns Jur. Nürnberg 
Sehuh Jnlius Med. Iugolstadt 
Schul Joset' . Ju1'. München 
v. d. SchulenbUl'g-Heblen 
Friedr. Werner Graf Jur. 
Schuler Alt'red Hist. 
ßml1nschweig 
ilIllinz 
Hessen-D. Häberlstr. 5/1 r. 
Rheinpl'. Königinstr. 4/1 1'. 
< flessstr. 33/1. 
Bayern Färbergl'llbcn 33/3 r. 
Westphalen Lindwurmstr. 23/3 r. 
Bayern Theresienstr. 14/4. 
Sachsen-W. Krllnkenhnus I./I. 
Bayern Karlstr. 21/2. 
Seucfeldel'str. 7/1 r. 
Westermühlstr. 16/3. 
c Westermllhlst\'. 16/a. 
Rh\linp1'. Thel'esienstl'. 50/3. 
Bayern Amalienstr. 4411/2 r. 
« Bayerstr. 18/2. 
Ungaru ThaI 41/3. 
« ThaI 41/3. 
Bayern Adnlbertstl'. 68/0 1'. 
Hessen-N. Dienerst!'. 10/3. 
Bayern Nussblll1mstr. 2b. 
Rheiupl'. Tiil'kenstr. 87/2 I. 
Bayern Blnmenst\'. 38/2 1" 
Hessen-N. Schl'uudolpllstr. 2/3. 
Württemberg Wallstr. 2/1. 
Türkeustt-. 94/3. 
Bayern Schnorrstr. 5/2 I. 
P rielmaY(\1'Sb. 10/3. 
Giselast.r. 11/1. 
Braunsch weig Giselasl1'. 31/2. 
Hessca-D. Louisenstl·. 38n/2 1. 
Schuler SehaRtiau Phil. 
Snlmlt Otto .Tu!'. 





Bayern Adalbertstl'. 17/0. 
Mecklenb.-Schweriu Tü1'kenstr. 61/1 Ho 
"\Vestphalen Adalbe1'tstr. 35/2. 
Pommern Lindwurlllstl'. 39/3 r. Schnitz August Med. 
SchuHz August JU1'. 
SchuItze Fra.nz JuJ'. 
Schultze Wilhehu 1'ha1'OO. 
Schultzik Kal'1 Pharm. 
Schulz Al'thm J111'. 
Rcllllmachel' Adolf JI11'. 
Schumm Otto Phal·OO. 
Schustel' Adolal' Med. 
Schuster Josef JU1'. 
Scbllstp,r Max Philol. 
Schuster Oskal' Mell. 
Schuster Xaver lIfed. 
Schwaab Friedrich JU1'. 
Schwaab Josef Jn1'. 
Schwab Gushw l\1ath. 
Scbwabe Hugo Mell. 
SChwaegcl'l Mal>: Med. 
Schwalb Jakob Theol. 
SChwaugart Frit:r ~1ed. 
Schwarz Adolt' Med. 
Scbwarz Alfl'ed Dent. 























Westpha1en Adnlbertstl'. 27/3 I. 
Bayern Aooalienstr. 43/1. 
RheinpI'. Hh·tenstr. 11/1. 
Schlesien Karlstl'. 57/3. 
Branden 1Jllrg Adalbertstl·. 3/:3 1'. 
Baden Alllnlienstl" 53/1. 
Hanuover DuchalJerstr. 22/3. 
Bnyern Angsbnrgerst1'. 2 1M3. 
Theresienstr. 53/3 1. 
e Fraunhofe1'st.17/2. 
Sachsen Rumfordstr. 33/3. 
Bttyern S!einsdorfstr. 21/2 I. 
< Sl!helliugstr. 29/1 r. 
c Hollenzollemst.81a/l. 
Württemlwrg Theresienstl'. 67/:3. 
Hannoyer Schillersti:. 26/0. 
Bayern Schomooerstr. 13/3 r. 
" Bnrers!r. 51/1. 
Leopolds!l'. 27/1. 
« Cornelinsstl'. 23/2 I. 
Wü)'tteoob. Bayerstr. 77a/2 n. 
Bayern Weinstr. 14/4. 
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Schwarz Georg Jur. Wasserburg a/I. 
Schwarz Heinrich Jur. Zweibrücken 
S~hwarz Luc1wig Jllr. Wasserburg air. 
Schwal'z Olt<> Dl'. Jllr. Nllkel-Netze 
Schwarz Wilhelm Philol, Memmingen 
Schwarze Wilhelm Med. Oelde 
Schwarzeubeck Hngo Med. Bbrchtesgaden 
Silbwarzcnheck Albin Phil. Tmunsteln 
Schwarzenherg€'r Franz Jm. Breiteubrunn 
Schwarzmaier Ohristian Math. Sattlern 
S\'hwarzmayr .Tosef N.-Philo1. Ottering 
Schwarzschild Karl Astron. Frankrurt alM. 
Schweckendieck Arnold Jur. Bel'lin 
Schweinle Eugen Jur. Klein-Kuohen 
Schweizer Peter JUl'. München 
Schwend KHrl Malh. Gelhingen 
Schwenke Walthel' Mec1. Bedio 
Schweyer Anton Jm. AugRlJurg 
Schwiedernoch Viktor Med. Beuthen 
Schworm Frieclrich Philol. Kaiserslautern 
Sedlmair August Mei!. München 
Sedllllail' Franz Med. München 
Seel J01). Bapt. Jor. München 
Seelig Hans Med. Leipzig 
Seeliger August Jur, Grafenau 
Seemann .Jobn J\Iec1. Hamburg 
Seemann Olto Pharm. Rlltzebnrg 
Seggel Rudolf Med. München 
Seidel Alfred Pbarm. Hof 
SeidelOtto Med. LichteDlltein 
SeidenlJergcl' Ernst Jur. Nürnberg 
Seid~rer Joscf Math. Rl'gen 
Seidl Josef Med. Krnnzberg 
SeidlOtto Dr. Med. Waldsassen 
Seilhardt Frauz Med. Meiningen 
Seitter Eduard Phllrm.llppr. Luc1wigsbnrg 
Seitz Anton Dr. Philos. München 
Seitz Erich Phnrm. Leobschiitz 
Seitz Heinrich Med, Lochau 
Seitz Karl .Tur. München 
Seitz Otto Mecl. l\1iinchen 
Seitz Wilbelm Ohem. München 
Seitz Wilhelm Pharru. Neuburg 
Seligmann Siegfried Med. Wandsbek 
Selz Engen Metl ~![ünchen 
Sem per Max Natw. Altona 
Sendtner Pranz Med. München 
Seneea Oskar PhiloI. Karlsrnhe 
Senfft Franz Forstw. Staufers buch 
Seufert Prauz Philol. l{eit~rswiesen 
Seuffert Kar! Jur. München 
Seuffert Otto Ohem. Müncben 
Seufferth Adam PhiloI. Marktzeuln 
Siber Georg Pharm. Schwenningen 
Sic,herer Otto Dr. v. Med. München 
Bayern Adalbertstr. 44/1 1. 
e Sand$h·. 38/4 r. 
« Dllchauerstr. 940/0. 
« Burg!)tr. 6/3 1. 
Posen Theresienstr, 23/3. 
Bnyel'll Türltellstr. 81/2 1. 
W('stphnlen Thalkirchnergtr. a/l.. 
Bay~rn Burg"tr. 0/3. 
« Hohenzollcl'llstr. 4/2, 
(( Tiirkengrahen 9/21. 
SchelllligRtr. 38/2 M. 
• Barerstl'. 07/3. 
Hessen-N, Amalienstr. 57/3. 
Brundenburg Alllulienstr. 9/0 1. 
Württemberg Mnrienplatz 3/4. 
Bnyern Lamlwehtstr. 47/1. 
Württemberg Schellingstr. 3/1 1. R. 
Brandenbnrg Allll11iellstr. 72/)} 1. 
Bayern SchellilJgstr. 6/3 r. 
Schlesien Sc11i11erstr. 24}0 r. 
Bayern Diunustl'. 5/3. . 
• Pmunerstr. 13/4 r. 
• Prannerslr. 13/4. 
« jM:aXimilil1Ueum. 
Kgr. Sachsen Glockenbach 22/1 1. 
Bayern Türken~rahen 62/; r. 
Hamburg Tl1mblinp:el'~tl·. 7/;J. 
Lauen burg Ll1c1 wigstr. 17/1. 
Bayern Schwanthalel'stl'. 2/0. 
• Hil'tenstr. 21/0, 
Irgr. Sachsen Rillgseisstr. 3/3. 
Bayern l'appenheilll8tr. 10/3. 
Adllihertstr. 10/1 1. n. 
Bo"enhauserstl'. 57/2. 
« Angerthorstr, I ttJ4. 
Sachsen-Mein. Schellingstr. 124/2 I. 
Württemherg Hirtensl;J'. 1Sa/1 r, 
Bayel'll Liebigstr. 21/2 1. 
Scblesien Gabelsbergerstr. 68/1. 
Bnyern Hüberlstr. 18/2 R. 
« Augustenstr. 23/4. 
Burgstr. 5/2. 
Karlstr. 3/3. 
• Blll'erstr. 14/2 R. 
Schleswi~-H. Schillerstr. 2!/2. 
Bayern Prielmayerstr. 18/3. 
Schlesw.·Holst, KaulbachKtr. 64/2. 
Btlycrn LimprnnuRtr. 78/0, 
Baden Tlirlteugl'alJen 61/1. 
Bttyern Türltenstr. 22/3. 
« NordendRtr. 39/;3 r. 
Kochstr. la/2. 
K. MaximilinneulU. 
« Gubelsbergerst. 38/3 r. 
Baden Hirtenstr. 10/ [. 
Bayern Steillsdorfstr. 8/1. 
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Sicherer Wnlther von Ohem. München Bayern Westendstr. 127/01. 
Siebert Friedl'ich Med. Augsburg 
Siebert Ludwig Jnr. Ludwigshafen a/Rh. 
Siegel' Friedrich Jur. Darmstadt 
Barerstr, 44/2. 
" Türkenstr. 47/4. 
Hessen Bliitenstr. 4/3 1. 
Siehr Paul Med. Insterburg 
Sieling H«inrich Oam. Naumburg aiS. 
Sieskind Peter Cam. Bel'lin 
Sigerist Andrens Med. Mengen 
Sigl Franz N,-Philol. Neuburg a/D. 
Sigloch August Jur. Rentlingen 
Silbergleit Hermann Mett Gleiwitz 
Silvel'berg Faul JUl'. Bedburg 
Simon Frnnz Philos. Ravensburg 
Bimon Heinrich Jur. Bausenheim 
Simon Joseph Ohem. Wittlich 
Simon Max Jur. Ooburg 
Bimons Eugen Med. Neuss 
Simpson !\farcus Philol. New-Yol'k Oity 
Sindermann Rndolf Natw. l:Il'eslan 
Singer Alfons Med. Bibemch aIR. 
Singer August Pharm. Füssen 
Singer Pankraz Jur. Oberrohl' 
Sinn Richard Med. ARchen 
Sinn er Hermllnn Forstw. I Büchold 
Sippel Heinrich Philol. Schwabach 
SirlOtto Jur. München 
Sitttnann Philipp Jur. Oberndol·f 
Sixt Englbel't N,-Philol. Birubach 
Smollny Maximiliall Natw. Radoschau 
Sllethlage Et'llst Jur. El'furt 
Soden-Fraunhofen Alfr. 
Frhr. von Jur. 
Söhle Ulrich Geol. 
Sohm Rollert Med. 






Gl'ar zu Jur. Laubach 
Sommer Karl Pharm,ltppr. Langenlmndel 
Sommer Willy Med. Orainfelcl 
SommerslJerg Fl'l1UZ Med. Fxeiburg 
Sommel'wel'ck Wilhelm Med. Kiel 
Sonneck Oscar Philos. New,Yol'k Cit,y 
Sonnenschein Heinrich Med. Werden tl/Ruhr 
Sontheimel' Anton Med. AU,:.:sbnrg 
Sorgenfrei Paul Med. HambUl'g 
Spach Alfl'ed Ju1'. Zweibriicken 
Sputny A1'thur J\Ied. Wnldkirchen 
Spatze Heim'ich Ju1', München 
Specht Christian JUl'. Klll'18ruhe 
Slleidel Theodor N. Spr. Dinkelsbühl 
Speisberg Ewald Med, Hohenlitnburg 
Sllelthahn Fmnz Med. Aachen 
Spengler Ernst Jur. Mindelueim 
Speth Hugo Pharm. Ambe1'g 
Speth,Schülzbu1'g Reinh. 
Erhr. von F01'sLw. Grauheim 
Ostpreussen Lämmerstr. 1/1. 
Pr. Sacbsen Hessstr. 36/2 1'. 
Branden hurg AmuJienstr. 72/3 1. 
Württelllberg Madenplntz 28/4 1. 
Bayern GewÜl'zlllühlst. 4c/2 r. 
Württemberg Schellingstr. 40/1. 
Schlesien Schillerstl'. 18{2 I, 
Rheinpr. ZlI'eibrückenstr, 15/2. 
Wü1'ttembe1'g Adalbertstr. 9/2. 
Bayeru Barel'str. 86/3 r. 
RheinpI', Marsstr. 37/3 1'. 
Sachs.,C.-G. Lorist1'. 13/2. 
Rheinpr. Beetbovenst.r. 10/3. 
AmerUm Giselnstr. 15/4. 
Schlesien Amnlienstr. 70/0. 
Württemberg Steinheilstr. 3a/3 1'. 
Bl\yern SchOlllmer~tr. 14b/0. 
< Lud wigst1'. 17/1. 
Rheinpr. Sonuenstr. 810, 




< Aclalbertstr. 25/2 1. 
Schlesien Theresienstl'. 46/41. 
Pr. slIChsenlGIÜCltstr. 4/21'. 
Bayern Galleriestl'. l8{1. 
Hambul'g' Senefelder$tI·. 10. 
Seh weiz Gallel'iestr. 20/1. 
Bayern O::;tb:thnhot'. 
Hessen Adalbel'tsll'. 21{11. 
Bayern Galle1'iestr. 20 3. 
Hessen-D, Am Glockeubach 7/11. 
Bnden Spitalstr. 7/3 r. 
Schleswig'H, Schwanthalerstr, 77 N, 
Amerika TLel'esienstl'. 30/3 1'. 
Rheinpr. TÜl'keustr, 44/3 1. 
Bayern SchilIerstr. 27/2 1. 
HlIlllburg A. Glockenbach 3018. 
Bayel'1l Türkenstr. 45/2. 
« Hrzg.·Spit:~lstr. 13/31. 
( Bürklcinstr. 4/2. 
Buden Adalbertstr. 4/3 I. 
Bayern Sche1lingstl'. 88/2 1'. 
Westphalen Tberesienstl'. 25/3 1'. 
Rheiupl', Lundwehl'str. 37/2 r. 
Bnyern Augerthorstr. 4/3 r. 
« l\'IUl'sstr. 12/2. 
Wül'ttemberg The1'csienstr. 2/0. 
7 
Spetzler Ludwig 
Spiegel Emil Dr. 
Spit'gel Paul 







































































































































Eayern Atlulbertst.r. 32/1 r. 
Westpbulen Hrz .. Heinric11"tr.32/0. 
Bayern Landwe1.rstr. 47/3 I. 
Hessen-N. Linuwl11'nlRtl'. 4. 
Euyem Rchellingstl'. 58/2 1. 
Scbl('Nien SchiPerfitr. 40/1. ' 
Enyprn Thcl'es;enstr. 1:l!O. 
Gcorp;innum. 
RCllef('ldcrHtr. 6/4. 
l\Tnximiliullstl'. 15/2 J. 
BarcIstl'. 47/4. 
Dnclllluel'str. 0/4. 
« Killliginstr. 75/2. 
AIllPl'ikn Schnol'1'str. 10/2 1. 
Kgr. Sach~cn A ugsblll'gerstr. 4'J/Z. 
Easem Rottmunnstr. 18/1. 
IJl'emcn Dacbauerstr. !)4a/t J. 
Bayern NeuhauRerstr. 13/3. 
: ~;~~~~~f:.nl~i~.Gl/3 M. 
Sclllveiz Herrenstr. 27/2. 
Btlyeru Ziehlllndstr. 1/0. 
WürttemlJel'1.( GHickstl'. 13/3. 
Augsbul'g 
Gnoyen 
Hessen.-N'IAdalhertstr. 19/1 1'. 
Bnyern Pilotystl'. 12Jl 1'. 































Bayel'n'Steinheilstr. 1/1 r. 
« Tür1tcnstr. 08/4 . 
Tii.rltenstr. 82) 1. 
Türltenstr. 82/1. 
Schillerfltl'. 10/2 I. 
« Louisenstl'. 40/:3 l\J. 
Schlesien Marsstr. 36/2 1. 
Bayern Barerstl'. 75/3 r, 
AmalienRtr. 51/2 1'. 
Baml erstr. 7/3 1" R. 
HerzogRpitalst1'. 12/:1. 
« Al'cisstr. 57/3. 
Ostprcussen Goetbestr. 29/1 I. 
Portugal Alllalienstr. 5011/2 1'. 
Hannover Glockenbaeh 5/2. 
Bllyem Letlcl'erstr. 3/1 r. 
Hessen.N. Schillerst!'. 23/1 1'. 
H'lnnovel' Karlstl'. 59/4 1'. 
Pr. Sachsen Goethestr. 13/1 1'. 
Bayern Maffeistl'. 5/3. 
Hessen-N. Mntbildenstr. 3/0. 
)} Wnltherstr. ZR/O. 
Bnyern Georgianmu. 
« Al'cisstr. :30/2. 





Ringseisstr. 3/1 R. 
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___ I Heimat. Wohnung. 
Steiner Victor Med. Stutt.gart 
Steiuhnrd Friedrich Med. Nürnberg 
Steinlutrter Siegmllnd Jlll'. München 
Steininger Theodor Math. Nürnberg 
Steinius Hermnnn JUl'. Darmstadt 
Steinkirchner Wilhelm Forstw. l{egeuRblll'g 
Steiumayer Frnnz Xaver Philol. Ulltcmch 
Steiumayer Josef N. Spr. ~Ii\nchen 
Stelzle -August Med. Müncheu 




< WÖl'thstr. 8/4 I. 
Hessen Königinstr. 4. 
Bayern Ti\rkenstr. 78/1. 
'für};:enstr. ·13/3 l~. 
LeonharcMI'. 15/0 r. 
Reichenbuchstr. 9/1. 
Hochbriickenstl'.18/3. 
Stelzle Joseph Theol. München 
Stenzel Leo Jur. Dnllzig 
< Georgianunl. 
Westpretlssen' Adalbertstr. 48/4. 
Schlesien Waltherstr. B/3. Stephan EmU Med. Glatz 
Stepperger Benedikt Jur. Neuburg nlD. 
Stern Adolf Jur. München 
Stern l"ritz Jur. Mninz 
Stern Hermnnn Pharm.appr. Fellchtwnngen 
Ste~n Max Ohem. GelnhltU~en 
Stern Paul Philos. Berlin 
Stern Srtlo Ohem. Nicolni 
Sternberg Leo Jur. LimbUl'g n. Lahn 
Sternberg Wilhelm ,Tur. Hilbeck 
Stenber Albert Med. Fnlkenstein 
Steuer Lud wig Jllr. Sclnveriu 
Sthamer Edunrd Med Stetlin 
Stiefenhofer Geol'g Jur.· Ottobel1ren 
Stiegele Alfou8 Med. Ravensburg 
Stigler Hans Jur. Velburg 
Stihl Wilhehn PhUl'lll. SanIgnu 
Stmkrauth lh'anz Forstw. Burglengenfeld 
8tingIhnmer Harmann N. Spr. Hudel' 
Stockor MllX Theol. l~eichenhnll 
8tookh Karl Forstw Gl'ossheubach 
Stockhammern Franz . 
Edler von Jur. 
Stöherl Otto Med. 
Stöckel lJ~el'dinund Forstw. 
Stoeckel Hugo Jnr. 
Stoeekl Karl lIiItttll. 
Stoeckle Richm'd Med. 
Stöhl' Anton Jur. 
Stölzel Oslenr Med. 
Stöttucr Josef Jur. 
8tojnnoIV Iwan Med. 
8to11 Adolf . N. Spr. 



















Philos. Pfuffenhofen a/l. 
Bayern Nordendstl'. 4u/1. 
< ThaI 48/1. 
Hessen-N. Glückstl'. 2/2. 
Bayern Allgustenstr. 85n/2. 
Hessen.N. Hil'tenstl'. 8/3 1. 
Brnndenburg Schellingstr. 47/1. 
Schlesien Schommerstl" 14b/ll. 
Hessen.N. Adalbertstr. 603/2. 
Westphalen Fliegenstr. 8/1. 
Bnyern Kreuzstr. 8/3. 
M:ecltlenbul'g Tiirkenstr. 81/3. 
POlUmern Wnltherstl'. 23/1. 
Bayern !{t\ulbltchstl'. b4t2 I. 
Wür(,temberg Glockenbnch 12/2 1'. 
Bltyel'n Schnol'l'str. 10/1 1'. 
Württemberg l\l:nrsstl'. 12/1 1. 
Buye1'll rri]rkenstr. 81/2 r. 
< Schraudolphstr. 30/2. 
Bayern Gabelsbergstr. 7/2 M. 
< Nordendst.r. 7/2. 
« 
Ktmungerstr. 19/2. 
Goethestr. 31/0 r. 
Schellingst.r. 55/2. 
R<lllSS j. L. Amalieustr. 29/3. 
Bnyern l'heresienstr. 41/2 1. 
< Schillerstr. 33/2. 
Brnndenburg Nymphenburgst.r.11 !J. 
Bayern Tumbliugerstl'. 11/2. 
« Kreittmnyrsh" 9/1. 
Bulgarien Goethestr. 28/2 R. H. 
Bnyern Louis~nstr. 8/0. 
e Fliegensk. lall. 
Rheinpr. Slhwindstr. 24/3. 
Pr. Snehsen Spitalstr. 5. 
Bayern J:lesssll·. 46/3 1. 
West.phalen Scllönfeldstl" 13/2 r. 
Bayern ICul'lstl'. 28/'2 l~ 
« Türken..;tl'. 78t:.!. r. R. 











Phnrm.appr. Artern Pr. 
Jur. 'l'aubel'shischofsheim 
Sachsen Husenstr. 2/0 r. 
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Straus Fl'iedrich Dr. Med. 
Strans Willi Med, 
Strauss Adolf Jur. 
Strauss Heinrich Med. 
Stranss Johanu Philol. 
Stranss 18idor Jnr. 
Strauss Julius Med. 
Strehl Jos~ph Philos. 
Streib Wilhelm Philol. 
Streicher Oskar Med. 
Streiter Richnrd PhiloM. 
Strelen Emil Forstw. 
Streng Peter JU1', 
Streuber Alois Philol. 
Strobel Karl Forstw. 
Ströber Hans Jur. 
Strohmayer F1'Ilnz Jur. 
Stromer v. Reichenbach 
Ernst Freiherr Geol. 
Strube 'Ernst Med. 
Strunz Richard Jur. 
Struppler Theodol' Med. 
Struve Karl Pharm. 
Struve Wilhelm 11:ed. 
Studer Arthur Jur. 
Stümcke Hngo Jur. 
Stür Heinrich Theol. 
Stützel Lndwig Ohem. 
Stützle Josef Theol. 
Stumpf Georg Philol. 
Sturm Josef Jur, 
Sturm Wilhelm Philol. 
Süss Alfrec1 Pharm. 
Suess Karl Mecl. 
Süssenguth Joseph Ju1'. 
Süssheim IIfax Jur. 
Sulzberger Nathan Ohem. 
Surbeck Geol'g Natw. 
Smre1' Josef Jur. 
Sycbowski Theoclol' von Ju1'. 
Sydow Franz Dl'. Med. 
Szepessy de Negyes Eie-
mel' O1'ban Jur. 
Szkolny Eugen Mec!. 
Szulc Michael Med. 
T. 
Tahora DemeterlUtter v. Mec1. 
Tackert Wilhelm Pharru. 
Taegener Ludwig Med. 
Tänzl v. Trazberg Phil. 
Frhr. Ju\'. 
Tafelruaiel' Hans Med. 
Tarum WlIhelru Med. 
Tannert Wilhellll JD1'. 
Karlsruhe Baden Ringseisstr. 8/2. 
Nürnberg Bayern Neuhanserstr. 31/3. 
Eich!1tätt Theresienstr. 19/2 r. 
Marktbreit Goethestr. 38/3 J. 
Neuburg a/D. «Tülkenstr. 84/3 1. 
UIlll a/D. Württembel'g Scholllmerstr. 14/2 1'. 
Ulm a/D. «Scholllmel'str. 14/2 r. 
Tollnigk Ostprellssen A{1ulbert~tr. 30/0. 
Regensburg Bayern Zieblandstr. 4/2 r. H. 
Berg ob/Landshut Dienerstr. 21/2, 
Aschaffenburg «Schönfeldstr. 11. 
Menchhofen Elsass-Lothringen Dachauerstr. 90/2 r. 
Waxweiler Rheinpr. Adal1>ertstr. 27/2 . 
Regensburg Bayel'u Gabelshel'gerstr. 27/2. 
Augsburg Barerstr. 49/1. 
Kerunath Schnorrstr. 8/2 \'. 
Neunbul'g v/Wo Schellingstl'. 3/1 R. 
Nürnberg • Sendlingerstr. 42/3. 
Laskowitz Schlesien St. Paulst1'. 1012 R. 
Hof Bayern Oberanger 17/1 1. 
Speyer « Linclwurmstr. 1712 I. 
Oldeuburg Oldenhurg Augustenstl'. 62/1 1. 
\
SChenefeld Schleswig-H. Heustr. 16a/l r. S. H. 
Olten Schweiz Adalbertstr. 28/1. 
Frankfurt (l,/.M:. Hessen-N. Maillingel'str. 1a/3 r. 
Ostel'holen Bayern Georgianum. 
Windisch-Eschenbach • Gabelsbergerstr. 2a/1. 
Dürnau Wü1'ttemberg Georginuuru. 
Scheinfeld Bayern Louisenstr. 8. 
Furth « Türkengr. 22/3 1. 
Minc1elstetten < Senefeldel'str. 7/4. 
Triel' RheinpI'. Karlstr. 60/0 r. 
Neuburg a/D. Bayern SchleisRhml'stl'. 27/3. 
Münnerstadt «AlllulienRtr. 42/0. 
Nürnberg « Amnlienstr. 78/2. 
New·York Nord-Ametilca Akademiestr. 9/1-
Bnsel Schweiz Theresieustr. 4/2 R. 
München Bltyarn ~eJlefelc1erstr. 7/4. 
Krissau Westpl'eussen Gabelsbergerstr. 7a/2. 











Uu"arn A<lnHlel'tstr. 7/3 1'. 
BrandenblU'g Maximiliausplatz 4/1. 
Posen LindwUI'mstl'. 42/1 1'. 
JBnkowina Tumblingcl'sll'. 7/3. , 
l\Iecklenb .• Schw. Dachllucl'str. 15/2 I. R 
Brandenburg Schillerstl'. gO/li. 
Bayem Türkenstr. 48/3 1. 
« Matbildenstr. 7/1 1. 
Ostpreussen Fliegenstr. 8/3. 
Kgl'. Sachsen Adalhe1'tstr. 41a/3. 
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Philos. Warscbau Polen SChellingstr. 55/3 l·. 
FOl'stw.. Regensbul'g Bnyern Adalbertstr. 19/2. 
Philos. Neu-Ulm ( Hessstr. 25/2. 
Theol. Augsburg Amalienstr. 29/2. 


















'fhnler Julius Dl'. 
Thnllwitz OUl't 

























zum Tobel Kar! 
Tobias Hermnnn 
Jur. Goldberg Mecklenb.·Schw. Scbellingst1'. 122/1. 
Jur. Lübeck Lübeck TÜl'kenstr. 58/1 R. 
Math. Baiersdorf Bayern Srudel'str. 5/0 1. 
lIled. München ( Bruderstl'. 5/0. 
Jur. Greiz Renss 0,. L. Türkenstr. 57/2 1. 
Philos. Lutten Oldenbllrg Adnlbe1'tstl'. 47/0. 
Phnrm. Viel'sen Rheinpl'eussen Karlstr. 57/3 1. 
Med. Liegnitz Schlesien Sennefelderstr. 10a/2. 
Med. Inneringen Hobenzollel'u lUngseisstr. 5/2 1. 
Mod. Stuttgart Württemberg Goethcplntz I/I r. 
Ju1'. Dortmnnd Westphalen Sarerstr. 62/0. 
Phlll'm.appr. München Bayern Reichenbnchstr. 4/1. 
Med. München ( Reichenbachstr. '&8/3. 
Staatsw. Döbeln Kgr. Sacbsen Adalbel'tstr. 28/3 1-
Forstw. Ellwangen Württemberg SChellillgstr. 40/1. 
Philos. Dom Frauenburg Ostpreussen Kalllbachstr. 58/2. 
Med. A ugsburg Bayern Landweb1'str. 32b/1 1. 
Med. Dresden Kgr. Sacbsen Waltherstr, 31/2 r. 
Med. FrankflIrt alM. Hessen-N. Landwehrstr. 18/2. 
Art,h. München Bayern Kaiserstr. 9. 
Med. Schallte West.phltJeu Tumblillgerstr. 20/3 1'. 
Med. Hermager Oosterreicb Auenstr. 10/3. 
Med. Wilhelmsh:wen Hannover Theresienst. 56/3 II.R. 
Jur. Oberhausen Bayern Scbellillgstr. 101/2 r. 
Jm. Gollachostheim Tü1'kenstr. 42/3 r. 
Med. München « Blüthellstl'. 25/1. 
Nntw. Wiesbaden Hessen-N. Adalbertst1'. 66/0. 
Staatsw. Wiesbaden < Jabnstr. 1/1. 
Chem. Mülheim It. Rubr Rbeillpr. Arcisstr. 38/1. 
Med. NeuRs a. Rh. Rheillpr. Scbillerstr. 26a/2 r. 
Med. Eicltel Wesj'pbalen Scbillerst)·. 7/2. 
Philos. FrankflIrt n . .111. HeHsen-N. Schellingstl'. 42/4 r. 
Theo1. Wilkensdorf Ostpreussen Amnlienstr. 40/2. 
Jur. Berlin Bl'andenhurg Sabellingstl·. 92/3 1. 
Med. München Bllyern Hel'r6llstr. 7b/2. 
Med. Genua Italien Goethestl'. 20/1 1'. 
Jur. L:mdstuhl Bayern Arcisstr. 34/3. 
Chem. Ramburg Hmuburg Luitpoldstr. 10/3. 
Jur. Augsburg Bayern Giselastr. lI/I. 
Phu,rm. Ulm Wiirt.temberg Dnchauerstr. 30/2 1. 
Jur. Rostoolt Mecklenb.-Scbw. Zieblandstl'. 22/0 r. 
Forstw. Frammersbach Bayern Adalbertst1'. 17/3. 




Töply v. Hohenvest 




JU1'. Wiesbaden Hessen-N. GlÜckstr. 2/1. 
L. Jur. GI'az Oesterreich Barerstl'. 65/:~ 1. 
Jur. Sioll Schweiz Türkenstl'. 85/3 1-
Treitel Franz 
Tresselt Walter 
Ju1'. Friedberg Hessen-D. Luitpoldstr. 14/2. 
.Tur. Mnnllheim Baden Ba1'erst·r. 47/2. 
Forstw. Obel'günzbUl'1)' Bltye1'nlAl'CisstJ" 57/2 r. 
Med. BerJin ., Brandenburg Augustenstr. 70/2. 
Pharm. Stettin Pommern Schellingstr. 66/0 r. 
Name. -\StuCli1l1n.\ Heimat. 







Tiimpling Oswald v. 













Uhde Hermann .Tuf. 
Ublemann Alexandel' Obern. 
Uhlenbruck Wilhelm Mcd. 
Uhlfelder Emil Ohem. 
Uhlfelder Wilhelm .Jur. 
Ullrich Georg Med. 
Ulmer Wilbelm Med. 
Ulrich Hans Med. 
Ulrich Konrael .Tur. 
Ultsch Josef Pharm. 
Uuger Rud('llf J\1r. 
Ung~witter Josef Philol. 
Unterforsthuber Kaspar .Tnr. 
Urban Jakob Theol. 
Urban Karl Pharm. 
Urmetzer Jacques Med. 
Uscbold Hans .Tur. 
Uttendorfer ,Tobann N. Spr. 


























































































Bayern SclJelling~tl·. 62/2 I. 
" Tih·kenRtr. 95/1. 
Griechenillml BlÜlhenstr. 1/2. 
Baden Schillerstr. 23/3 r. 
WestpreUHScll LindwurmRtl'. 1&7:1/3. 
K "1' FluclJsclI Amalienstl'. 13/1. 
'" .. -Bayern Alllnliollstl'. 20f:!, I. J. « Schcllingstr. 20/1. 
. Hl1m[inicn Schcllingstr. 40/2. 
llayern AllwIiellstr. 85/2. 
Bremeu Vetcl'iniil'stl'. 4/1 1. 
ltheinpr. I~illdlingstl'. 22/0. 
ll:Jyern LndwigsstJ·. 6/3. 
« A(lalbel'tstl'. 27/3 1. 
Hehleiden Lanrlw(·hrstl'. IW/2 r. 
Wiil'ttcm hCl'g Wnlthel'str. 26/2. 
Bayeru Herrens!r. 1/3 1'. 
Schweiz AdalbE'rtstr. 30/01. 
Bayern GnbelslJergerstr. 4/21'. 
Sac}l"enWeim. Humbcrgstr. 5/1. 
lluye1'1l Karlstl'. 61/2 lt 
" TÜl'kcnstr. 45/2. 
« Holz~tl'. 1/0. 
« 'rürl,cnstr. 23/2 H. 
HesRen·D. 'rhierschstl'. 2G12. 
Bnvern Jiigcrst'l·. 3/1 1. 
~ HohcllZollel'm\tl·.l\5/1. 
Mittel'er~tl'. 10/3. 
Bayern ThorwuJd~~nstr. :H/O. 
Itnlien BaYCl'Htl'. 41/2. 
Brllndellhurg Gahelsl'ergel'stl'. 2/1. 
Bayern Augustenstl'. 30/1. 
< 'l'iil'lcenl>tr. 58/1 H. 
Posen Ramhcl'g ... tl·. J /0. 
Bnden Aitheimel'cck 2/2. 
Baycrn H.- Wilhelmstr. 29/2 J. 
( Dachnueratr. 41l12. 
< ScheJlingstl'. 4210. 
« Sehellingstl'. 42/0. 
Westl)halell 'fül'1tcustr. 65/1 r. 
Schweiz Bnrerstr. 70/2 1. 
a Bogel1hallscn 27/1 r. 
Bayern Hiiberlstr. 7/3. 
Wcstphnleu Km'1str. 77/2 1. 
Wiil'ttembel'g Stcinsdorfstr. 16/1. 
Bayern H.·Heiurichstl'. 10/0. 
Hcsscn-D. Mitterel'stl'. 4/3. 
Baden Schwnnthnlerstl'.72/1. 



































\Vagner Gustav Dr. 
Wugnor Heinl'ich 
Wagller Hermnlm 













































































































Bayern Goetbestr. 35/1. 
Schillel'stl·. 43/2 1. 
Zieblandstl'. 30/3 1' . 
Tb~resienstr. 23/1 R. 
« .A.nmJienst.l'. 92/1. 
Sachsen.'Y. Schillexstl'. 12/1. 
Hannover Allalienstr. 20/3 1'. 




< Schillerstr. 40/1. 
Scbwarzb.-S. Jäge1'str. 3b/1. 
Schweiz Theresienstr. 15/3. 
West.phl~len Mozartstl'. 11. 
Bayern SODuenstr. 5/2. 
Rheinpr. Schillelstl'. 14/1. 
Westphalen Lnnclwehl'stl'. 35/11'. 
Hannover Schellingst1'. 32/0. 
Serbien Schral1dolphstd2/2 r 
Sclllesien Schcllingstr. 52/2. 
Bayern Tberesienstr. 33/3. 
• Land wehrstl'. 7/1. 
« 1'heresienstr.58/31.1t. 
Bremen B,lrerstr. 67/21. 
Westphaleu Goetbestr. 46/0. 
SChlesWig-H./Liimmerstl" 2/0. 
Hambnrg SchönfcldRtr.lO/lr. G. 
Hessen-N, Türkenstr. 55/1. 




Hessen-D. Sohillerstr. 2112 r. 
Olt!euburg Augsbnrgerstr. 4/2. 
Bayeru Hundskngel 2/2 • 
« SellUDr!'!;tr. 5/2 I. 
Slwhseu Dnchnuel'stl'. 50/2. 
llessen-D. Bliithenstr. 1/1. 
Hessell-D. Pnsing. 
Bayern Türkenstl'. 37/'J. 
Schlesien R.ingseis~tl'. 8/3 1. 
Bayern Lnudwebrstr. 5/3 r. 
Rheiup1'. Spit:llstl·. 11/:3. 
Bayern Bal'erstl'. 90/2 r. 
Hessell.D. Waltherstr. 33/0. 
Wiirttember'y LanclwelU'stl'. 52/3:M. 




















Schlesieu Schellingstr. 61/1. 
Meclclenb .. Sohw. Schelliugstr. 41/2. 
Bayern Schelliugstr. 42/1. 
WU1'ttembel'glRulllfOl'dstr. 43/4. 
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J~tr. Stolberg a. H. 
Natw. Deggelldorf 
Phal'lll. Schongau 


























Bayern Dachuuerstr. 4/3 M. 
" Dachuuerstl·. 4/:~. 
« Briellnel'st. 32jZ r. :-5g. 
BaucJIl Senefehler-Hof 
Bayel'lJ Al1Jaliell~tl'. 46/2. 
e AI1l,lliell~tr. 46/2. 
< Barerstr. IHf:} I. 
l~hoiIlIJr. Luiscnstr. 40/1 l\f. 
BlcycrlJ Kl'llulwnhutl:-:str, 1/2, 
e Klcn7.CAtl'. 04,/1 r. 
OiltpreUSl-1eJl .TügerBtr. 18/2. 
Brun<lenlmrg AmaliclIstr, 40/2. 
HeHsen-D. '\rci8~tr. 31/0. 
Pommern l'ürkenHtt. 64/2 1>r. 
Hayl.'TU Gabl!!slJel'gerstl'. 6/1. 
< Kunfingerstr. 34/2. 
Bulgarien TÜ1'kenstl'. 51/3 IU. 
Oestel'l'l'ich Türkenstl'. 04/2 1. 
Bayern Fraunhoferstr.13/41. 
Barlen Georg~nsJr. 41. 
Bayern Georgiunum. 
« KUl'lllelitenstr. 2n/2. 
<r Peterspl. 11/4. 
Kleozestr. 66/1. 
Barerstl'. 45/4 r. 
Nordcndiltr. 39/2. 
« Arlalhertstr. 4-8/4. 
Pr. SachRen 'l'ürkcnstr. 33/2 1'. M. 
Bayern Jiigerstl'. 14/0. 
« SenclIingerstl'. :38/2 R. 
Württemherg Rehellingstr. :Hl/2, 
l\nyern Oeorgimmm. 
Bremcn Kuulbachslr. :H/3 r. 
Sclllesien Waltel'str. 22/1 1. 




Schlesien Schillers!.r. 29/:3. 
Hessen-N. Rittenstl'. 10/0. 
Pr. Sachsen Glüekstr. :3/1. 
Westpha.len Adu1bertstr. 27/2 1'. 
Hessen-D. Amulieni:!tr. 84/4. 
Bayern Göthestl'. 31/2 1. 
~ Fiudlingstr. 46/2 r. 
Schlesien Göthestl'. :3/2 I. 
Bayern Diellerstr. 10/2. 
« Almderuiestr. 10/2. 
< l\laximiliansstr. 23/4. 
« Georgianum. 
Hessen-N. ~litterel'atl'. 4/2 1. 
Württemberg Findlingstr. 20/0. 
Bayern Mittercl'str. 1:3/1 1. 
Gcol'giltUum. 
c r"liegenstl'. 2/3 ~-I. 
Württellll)el'g Türkenstr. 11/4 R. 
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Name. IStudimn·l· Heimat. Wohnung. 
Weis Friedrich Philol. 
Weis Ludwig Jur. 
Weis Theodor Meil. 
Weishuch Werner Kunstg. 
Weiss Andreas PItilol. 
Wei~s August .Tur. 
Weiss Franz Jur. 
\\'eiss Georg PItUol. 
Weiss Huns l'iIed. 
Weiss Karl Pbnrm. 
Weiss Mn,,;: Jur. 
Weiss O~kar l\1ed. 
Weiss Otto !lIed. 
Weiss Richn)'(l Pharm. 
Weiss TheodOl' Jur. 
Weisscbedel Hans I1fed. 
Weissenbach Friedl'ich Philol. 
Weissenherger Kurl JU1·. 
Weissmunn Friedrich Philol. 
Weitnauer Kurl N.-Philol. 
Weizenbeck RudoU v. Jur. 
Welcke Emil Med. 
Weliscb Ernst Philo~. 
Welsch Kurl l\1ed. 
Wempe Augnst Philol. 
Wendl Kar! l'iInt.h. 
Wendler August Muth. 
Wendt Erlch Med. 
il, Wengen Alfred Med. 
Wening August IMed. 
Wenn er Friedrich Jur. 
Wenner Otto 1 JU1'. 
Wenllinger Otto IPhal'm. 
Wentrl1p Adolf JU1'. 
Werbe Georg Med. 
Werkmeister .Alois Med. 
Werner Heinrich Med. 
Werner Heinrich Philol. 
Werner Herlllann Philos. 
Werner Joseph Med. 
Werner Otto Med. 
Wertheimer AHred J111·. 
Wertheimer Moritz Jl1r. 
Wertheilllel' Otto Pharm. 
Weselel' Arthur Jur. 
Westenberger Jakob Med. 
Westermann Joseph Philol. 
Westhofen Heinrich .JUl'. 
Westphnlen Otto GrM v. Jur. 
Wetzlnr Engen Math. 
Weyel' Benjamin Jn1'. 
WeYl Beruhard IIl:ed. 
Weyl Jalius Med. 
W?yland Ludwig Med. 
'~!Cht Hans N. Sp1'. 
'\\ lckert Frie(lrich N,·Philol. 
München Bayern Dachanerstr. 26/2 I. 
München « Hcustr. 20/0. 
Eibingen Hessen-N. Mittererstr. 5/0 I. 
Berlin Bruudenbnrg Schellingst,r. 108/3. 
Amendingen Bayern BUl'erstr. 90/1. 
Kiefersfelden «Gabelsbergerstr. 30/2. 
~1ünchen « Baaderstr. 48/2 1'. 
AltE'glofsheim Theresienstr. 124/4. 
Bayreuth Findlingstl'. 20/1 Qu. 
Bergzahem Gabelsbergerst.21/1 R 
Eichstiitt « Amulienstr. 21{3. 
Hilchenbueh Westphulen MorassistJ'. 26. 
Stuttgurt Württemberg Holzstr. 6a/21'. 
Ruda Schlesien Karlstr. 43/2 r. 
Heiligenstadt PI'. Sachseu Nordendstr. 9/2. 
Florenz Italien Landwebrstr. 32/3 r. 
Augsbnrg Bayern Schnorrstr. 3/2 R 
~rünchen CorneIillsstr. 15/2 1. 
Erlangen < Theresienstl'. 9/1 1. Ho 
Kempten • Theresienstr. 21/3. 
München « Sendlingel'stJ'. 11/3. 
Iserlohn '\Yestphulen Schwanthalerstl'.33/0. 
Wien Oesterreich Hirtenstr. 19/2. 
I 
Kissiugen Bnyel'n Georgenstl'. 10/2. 
Spl'eda Oldenburg Adalbel'tstr. 45/3. 
Neumnrkt Bayern Adalbel'tstr. 15/2 R. 
LichtClDhof « Barerstr. 40/2. 
Neubrnudenburg lVIecldenb.-Stl'. Bnyerstl'. 79/2 R-
Busel Schweiz Lllndwehl'str. 31/1 1. 
Hof Bttyerll Bal'el'str. 76/1. 
r.udwigshufen a/Rb. «Gabelsbergerstr. 5/1. 
Oberotterbach «Adulbertstl'. 86/1 1. 
München « Hil'tenstr. 15/01. 
Lüdinghallseu Westphuleo TÜl'kenstl'. 51/4. 
Verdeu u/Aller Hallnovet' S!:hellingstr. 64/2. 
Rosellheim Bayern Schwnnthnlerst.57/21. 
Hildesheim Hannover Lindwurmstr. 12/1 R. 
lIIuinz Hessen-D NOl'dendstl'. 14/1. 
l\lünehen Bayern Königinstl'. 59/1. 
Hilpoltsteitt • Senefeldcl'str. 6/21. 
Uhu a/D. Württclllbel'g Ringseisstl'. 12/11. 
HOlllbmg Hessen-N. Sehellingstr. 57/1 1'. 
J3amherg Buyern BUI'€l'st,l'. 51/ 21. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Theresiell$tr. 120/21. 
Hannover Hannover Georgenstl'. 50/3. 
Hattel'sheim Hessen-N. St.epbanstr. 1/1. 
!lIödlsbuch Bayern v. d. Tanustr. Uj(}. 
Biebrich Hessen-N. Adalbertstl'. 28/0 r. 
Münster Westpbltlen Zieblnndstr. 10/3. 
München Bayern MnximiIiausstr. 9/1 R. 
Holzheim R.heinl1l'. Tiirkenstl'. 44/1 R. 
Mannheim Baden Nymphenburgst.88/2. 
BochoH Westpbalen Lindwul'mstr. 39/0. 
Neust,udt a/H. Bayern Schellingst.l·. 124/1 J. 
Höfen « Amlllienstl'. 26/4. 
Cassel Hessen-N. Gliickstr. 2/2. 
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"\Studittm·r Heimat. 1 __ WOhnung. Name. 
Widemann Joseph Hist. 
Widenbauer Georg Philol. 
Wiede Fritz Ohem. 
Wiedemanu Alhert Med. 
Wiedemaun Georg Med. 
Wiedmaull Konstautiu i\led. 
Wiegard Antou Kunstg. 
Wiegels Heinrich Med. 
Wieland Felix Ju1'. 
Wieland Frauz Theol. 
Wieland Konstantin Jur. 
Wieleitner Heinrich Math. 
'Vien Be1'nhard van JUl'. 
Wiengreen Friedrich Ohern. 
Wienke Gustav Jur. 
Wies Johann Mell. 
Wiese Joseph Jur. 
Wiesemos Arthu1' 1\Ied. 
Wiesenmüller Heinrich Med. 
Wiesel' Rildolf .Tur. 
Wiesmüller Jakob Med. 
Wiesmüller Josef Med. 
Wiest Franz Xa ver Med. 
Wiethaup 'Otto Ju1'. 
Wigund Karl Oflm. 
Wild Friedrieb F01·stW. 
Wild Huns Philol. 
Wii<l Hugo JU1'. 
Wild· Johann .Tur. 
Wilde Fritz Math. 
Wilde GeOl'g Med. 
Wilde Leopold JIl1'. 
Wildt Theodo1' Phurm. 
Wilhelm Ftiedl'ich JU1'. 
Wilhelm :M:ax Med. 
Wiihelm Otto .Tur. 
Wilke Hermunn Phul'm. 
Wilken Wilhehu Med. 
Wille Josef Ju1'. 
Willgerodt Heinrich Ju1'. 
Willseh Emil Med. 
Willstiittel' Richal'd Dr. Ohem. 
Willy Florian Med. 
Wilmes Otto Phal'm. 
Wilms Hl1go JUl'. 
Wilson Ellwood Med. 
Wimmer Christian Ju1'. 
Willund JOhUllll Med. 
Winckler Ernst Med. 
Winha1'd Frau'!: Med. 
Winkler Franz Med. 
Winkler Franz Jur. 
Winkler Ll1dwig Pharm. 
Winkler Peter Cum. 
Willsauer Fl'iedl'ich l\:fed. 

























































Bayern Bnrerstr. 65/3. 
• Thel'esienstr. 52}2 11. 
K"I'. Snchsen Arcostr. 6}0 r. 
'"' Bayern Landwehrstr. 25/1 11. 
Bl'llndenburg SenefeJderstr. 13}2 r. 
Bayern Gallel'iestr. 21/3 l'. 
Bl'I\ndenburg Hessstr. 68/2. 
Hannover l~liegeustr. 8/2. 
WÜl'ttemberg '!'beresienstr. 16/3. 
• Amalif\Dstr. 46/1 I. 
« Allnlbertstr. 32}3. 
Bayern Theresienstl'. 62/:!' M. 
« Müllerstl'. 4b/1. 
HalllbUl'g Bnrerstr. 67/2. 
Westp'Ialell Amulienstr. 24/3 r. M. 
Hessen-N. Luitpoldstl'. 13/4. 
Oldenburg Schellingstr. 6/0. 
Rheinprov. Glockeobnch 5/2. 
Baycru Hildegardstr. !J}O. 
• Dumenstift~tr. 6/4 1. 
Hundskugel 5/3. 
Kleuzestr. 32/2. 
c Klcnzestl'. 79/1 1. H. 
WestpbaJen Amnlienstl'. 68 R. H. 
Hessen_N'jGabelSbel'gerstr. 2a/2. 
Bayern Adalbertstr. 11/3. 
« Schelliogstl'. 128{2 1'. 
Schweiz Enhnberstr. 5/1 r. 
Bayern Glockenbach 15/:3 r. 
Bl'emen Pllppenheimstl'. 4/11. 
Schl~sien Fiudlingstr. 10/1. 
Hheinpl'. Louisellstr. 39/3. 
Württembel'g Dachallßrstr. 18/2 r .. 
Hannovcr Adalbel'tstl'. 19/1 r. 
WÜl'ltemberg Herm.-Schmidsh·. 1/0. 
Bayern Künigillstr. 05/1. 
Kgl'. Flachsen Dachnuerstr. 41/4 R 
Oldenburg Schcl1ingst!'. 57/8. 
B:wern Buttel'melcherst. 11/4. 
Brnl1nsch' .eig Amlllieostl'. 4ß/2. 
Schlesien Westermühlst1'. 2/1. 
Badeu Sophienstr. 5c/0 1'. 
Schweiz Sendlillge1'l.u,r. 42/2. 
Westphaleu ~1111·sstr. 38/0. 
. Rheinpr. Adnlbel'tstl'. 34/0. 
Arnel'ilm Luudwebl·str. 37}2 J. 
Bilyerll Tiickengluben 60}2 1. 
"Rheinpl'. Glockenhach 30/2. 
Hes~en·N. Muistr. 17b/2. 
Bayern Zenettistl'. J 5/0. 
« Burerst!'. 56/3 R 
< Dienerstr. 13/2 1'. 
oesterreich Schnorr~tr. 7/1-
Bayern Klal'llstr. 10/2. 
~ Landwebrstr. 45/1 1~. 
Westphalell S(!hommerst1'. 13/3 l·. 
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Name, Heimat. 
Winter Georg PhnrJl1. Schweidnitz Schlesien Barel'str, 36/2 1. 
Winters Wilbelm Med. Burgdamm Hannover Thel'esiellstr. 64/1 R 
Wirschingel' Heinrich JUI'. Allgsburg Bayorn Adnlbertstr. 28/2 r. 
Whth Heinrich Jnr. Bnyreuth TÜl'kenstl'. 90/1. 
Wirth Hermanll Mad. München < Lnndwehrstr. 64/11. 
Wirth Wilbelm Philos. Bnyreuth < 'l'ürkenstl'. 90/1. 
Wirtz He1'mUllU .Tur. Kapellen-Stolzenlels Rl1einpl'. Adalbertstr, 41/0. 
Wh'xel Heinricb Med. Wadersloh 'Westphalen Findlingstl'. 22/3. 
Wisbacbel' Friedrich Philol. Augsbul'g Bayern Amalienstl'. 20/1 1. 
Wislllüller Franz Dr. JU1'. Passau < Thercsieostl'. 60/3 R. 
Wistinghausen Rieb. v. Philos. llevI11 Russland Salvatorstr. 5/3. 
Witte Albert Ju1'. Blies1mstel Bayern KÖlligillstl'. 12a/2. 
Wittenbcrg Wilhelm Med. Duisburg Rheillpr. Lindwurmstr. 11/3 r. 
Wittmaun Albert PhiloI. München Bayern 8ch~llingstr. 48/1. 
Wittstlltt Ernst Jur. Würzburg < Rosenthai I/I. 
Wize Kasimir Med. Jezewo Posen Schommerstl'. 13/3, 
Wöhrle Gustnv Jur. Glltach Baden Türltenstl" 37/11. R 
Woempner Max Med. Schwerin Mecldenb.·Sehw. KIenzeRtl'. 62/1 1. 
Wocr1 Joseph Philos. Jesenwallg Bayern Elvirastr. 20/1. 
Woerle Friedl'ich Jur. '!'rostbel'g SchraudQlphst. 34/1 I. 
Wörnel' Karl Theol. Lundshausen < Georgianum. 
Wohlrab Karl Med. Dresden Suchsen Arcisstr. 64/2. 
Wolf Felix Med. Essen Rheinpr. Landwehrstr. 6211/1. 
Wolf Fritz ' Jur. Blieskastel Bayern Mandlstl'. 3/1. 
Wolf Geol'g JUl'. Niedel'scheyel'll < Blüthenstr. 9/0 R. 
Wolf Wilhe1m Mad. Florshain H~ssen-N. Adllmstr. 2/0. 
WoHl: Am'ed JU1'. Heidelbel'g Baden Adnlbel·tstr. 41n/3. 
Wolf Henno .Tu1'. Heilsberg Ostprensseu Kaulbachstr. 68/2. 
Wolft' Friedrieh Phnl'llJ,nppr. Ellwangen WürttemlJel'g l\1arsstr. 8/2. 
Wolft' Heinrich Med. Sc'l\veil\/,urt Bayern Goet,hestr. 42/2. 
Wolff Rich!wd Bm'on Forstw. Lubabn Rnsslalld L:mdwehrstr. I/I. 
Woltr Will'elm Philos, Schleswig Scbleswi"·H. Augl1stellstr. 50/3 R. 
Wolft' WilbeJIll JU1'. Btetten Pom~ern Zieblnudstr. 35/2. 
Wolilheim Werner Jl1r. Berlin Brnudenbnrg Scbellingstr. 92/3. 
Wollf Kar1 Cam. Munnheim Baden Amulienstr. 22/11'. 
"\YOllllY Wnlter Natw. München ßayel'll Gabe1sbe\gerstr 20u/2. 
\Volpe1't Hl1hert Forstw. Memmingel1 < I{nu1bl\~hstr. GO/3 r. 
Woltcr ~rax Jur. Finsterwalde Brnndeubllrg Schellingstr. 62/2. 
Woltors Rudolf Med. Wolfenbüttel ßraunscbweig Jalmst,r. 2411/1. 
WOt'ouiu Wlndimir Med, Moslmu Russlnnd Findlingstl'. 10b/3 1', 
Wucher Joseph Med. Iffeldorf Bayern Mnl'sstr. 6/2 I~. 
WiluRehe Engen Med. Dresden Kgl·. Sachsen Briennerstl'. 2/3. 
Wiirth Erwin Jut'. Dnrmstadt Hessen·D. A.ugustellst.r. U3/2 1. 
Wüst Ernst Philol. Mönebsdeggingen Bayern Adalbertst. 21/1 1', Wüt,~cher Km'l Med. Eiebstätt < Bayerstl'. 107/3. 
Wulfr' Paul Med. Humburg RUlllblug Goethestr. 31/2. 
Wurl'baum KnSplll' TheoI. München Bayern Georginnum. 
Wurm Baptist Theol. Simmerberg «Georgianum. 














Bayern Mnximilianstr.19a/O r, 
Rheinpr. 'l'hereilieustl'. 52/1 1'. 
Bayern FÜl'stenstl'. 22/3. 
Pr. Pl'eussen Walthel'stl'. 10/0 1. 
Zapf Wilhelm IMed. 
Zartmann Rohert JUT. 
Zech Raimund Jur. 
Zeese Willy Med. 
Zehelein Christian Forstw. 
Zeidler Willy Ju1'. 
Zeile Eugene Med. 
Zeiller Josef Tbeol. 
Zeilmann Jobanll Jllr. 
Zeitler Anton Jur. 
Zeitler Fritz Med. 
Zelenetzky Nikolaus v. Natw. 
Zelewski Stnnislaus v. 11:ed. 
7.e11e1' Johann Theol. 
Zellfelder Theodor Philos. 
Zelt BerlU'Iun Jur. 
Zentner Karl Zahnblk. 
Zeppenfeld Gerhard Med. 
Zernitz Otto Med. 
Ziebell Emil Jur. 
Ziegelmeyer Ludwig Theo1. 
%.ieger Felix Pharm. 
Ziegler Gustav Med. 
Zie~ler Josef Philol. 
Zilkens Kar1 Med. 
Zillesse!l Bermann Med. 
Zimmer Wilbelm Math. 
Zimmermann Karl Jur. 
Zimmermann Karl Med. 
Zimmermann Leonhat'd Jur. 
Zimmermann 'Victor Med. 
Zink Franz Med. 
Zink Bans Med. 
Zink Wilhelm Mecl, 
Ziusmeister Jobann Philol. 
Zirngiebl Bermann Ohern. 
Zollner Max Jur. 
Zopf IJeopold Jur. 
Zorn Albert Jur. 
Zottmayr August Jur. 
Zuher Adolf N.·Philol. 
Zuber Josef Mp.d, 
Zwecker Jakob Med. 
















































Baden Türkenstr. 18/2. 
Bltyern Bnhnenstr. 2/2. 
Brandenburg Findlingst.r. 10h/3. 
Bayern Amalienstr. 51/1 r. 
SchleHien Schellingstr. 16/3. 
Oalifornien H.-Wilhl!lmstr. 29/3. 
Bayern Giesingel'weg 3/0. 
e Steinheilstr. 6/0. 
~ Schellingstr. 3/0 r. R. 
e Müllerstl'. 2/0. 
Russland Enhuberstr. 12/1 r. 
Westpreussen Maistr. 1{1. 
Bayern Georgianum. 
• Goethestr. 8/3. 
e Schwanthalerst. 16{2. 
Bessen-D. Goethestr. 11/3 r. 
Rheinpr. Romanstr. 21/0. 
Bamburg Am Glockenbach 6/3. 
Pommern Türkenstr. 26/3. 
Bayern Georgianum. 
Snchsen Gabelsbergerst. 71/21'. 
Bayern Lud wigstr. 17/1. 
• Türkenstr. 65/0 1. 
Rhoinpr. S(·hommerstl'. 14/1 r. 
« Müllel'stl'. 53/2. 
Hessen-D. TÜI'kenstr. 61{31. 
Ba.1ern Adnlbel'tstr. 32/3 1'. 
e Neuhauserstr. 32/2. 
Hessen.N. Selldlingerstr. 78/2 R. 
Baden Landwehrstr. 54/3. 
Hheinpr. l~liegenstr. 1a/0. 
Baycm Landwehrstr. 69/1 r. 
« Bayerstr. 77/1 R. 
Prnnnerstr. 13{4. 
Gewül'zwühlstr. 4b/3. 
• Amalienstr. 68/2. 
Snchs.-Weim. Adalbertstr. 31/0 r· 
Ostpreussen Blüthenstr. 8/3. 
Bayern Klenzestr. 22/0 r. 
« Amalienstr. 311/3 J. 
Schlesien St. Paulstr. 6/2. 
Bayem Holzatr. 23r1/3 1. 
Württembe:rg Zenettistr. 7/3 r. 
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Nachtrag. 
Name. I Studium. I 
..-:...::.=.:.....=---= ._. 
Adelt Max: Med. 
Antoni Arnold Med. 
Arendte Anton Med. 
Artmann Hermann Med. 
Ast Fritz Med. 
Bachl Emil Jur. 
Bakardjieff Josef Theol. 
Ballod Karl Cnm. 
Bal'barino Otto Ju\'. 
Beclter Heinrich Pharm. 
Berchtolcl Eduard Med. 
Berlin Paul Forstw. 
Bo~s Friedrich Med. 
Braun Johannes Med. 
Brennfleck Ludwig Mcd. 
Burgmaier Andreas PhiloI. 
Cassirer Ernst Philos. 
Corti Robet·t JUI'. 
Cruse Udo Med. 
Dorn Wilhelm Med. 
Endrass Albert JUI'. 
Falk Gustav Med. 
Feilnreiter Matthiius Philos. 
Fenner Karl Med. 
Finsterwa1der Georg Med. 
Geret Ludwig Pharm. 
Gerheuser Gustav DI'. Med. 
Gel'old Eduard Dr. Philos. 
Grl~ben Wolf gang von Philos. 
HaJen Gerhttrd Med. 
Halben Reinhold Jur. 
Hnrtstein Rudolf Jur. 
Holm Pol'1i.tz J\1r. 
Horn Gustav Med. 
Horschitz Dr. Otto Med. 
Hümmer Pankl'az Tbeol. 
Husung Hermann Physik 
Jenny Alexander Natw. 
K01b Hermann von Dl'. Med. 
Kolmer Georg Med. 
Lanno, Adalbert Ritter v. Forstw. 
Lnutenbach Johannes Med. 
Mllkiyama Kenldchi IMed. 
Mayerhoefer Hugo IJur. 
Meyer Willibald Med. 
Oberndorfer Wilhelm Jur. 
Prandell Josef .:\1ttth. 
Ritter Lndwig Jur. 
Scbmid Alois N.-Philol. 
Scbneiet Anton Jur. 
Schwab Geor.... Mod. 




























Schlesien Maistr. 62/31. 
Hannover KnrMI'. 66/0. 
Bayern Gabelshergerstl'. 69/2. 
Braunschweig Knpuzillerstl'. 46/2. 
Bayern Färbergrahen 25/3 1. 
• Heustr. 9/0. 
Bulgari~ll Türkenstl'. 49/3 M. 
Russland Scbellingstr. 113/1. 
Bayern Amalienstr. 44/2. 
Rheinpr. Hnsenstr. 7/3. 
Bn,yern Schillerst.! .. 39/:3 I. 
.Mecltlenb. Louisellstr. 38d/2. 
Hn,unover Mn,istr. 65/2 1. 
Bayern Glockenbnch 28/ t 1. 
< 8t. Annastr. 4n/3. 
Würt.temberg Ludwigstr. 17/1. 
Brandenburg Arcisstr. 46/0. 
Schweiz SchOmlllel'str. 14b/1 1. 
Brallnschweig Holzstr. 25c/4 1'. 
Bayern Nussbaumstl'. ;~ .• 
Türkenstl'. 51/3 1'. 
Müllerstr. 1/1. 
t Theresienstr. 68J.!. 








« Plinganserstl'. 9/0 n. I. 
< Knrlstr. 34. 
Oldenburg Theresienstr. 50/;). 
Hamburg Galleries!r. 16/0. 
Elsass Türkenstr. 85/0 r. Gebweiler 
Lii.beck Brnderstr. 6/2. Lüheclt 
Gnoim Mecklenbg.-Schw. l~indlingstr. 10b/2r. 
Hessen-N. Get·nerst.r. 36· 

















Bwunscbweig Bambcrger Hof. 
Schweiz Al'cisstr. sn/I. 
. Bayern Nussbaumstr. 3n. 
« Nympheubrgrst. 64/0. 
Böhmen Engli~cber Hof. 
Schlesw.-H.fLindwurmstr. 36/1. 
Japan NymphE'ubl'f.,(l'St.. 73/3. 
Bn,yern Hotel LeinCelder. 
Kgr. Saohsen Lindwurmstr. 21/2. 
Bayern Maxbul'gstr. 1/0. 
Ungarn Ludwigstr. 17/1. 
Bllyern Stein heilstr. 7 n/2. 
« Joho,nnesplntz 15/0. 
Amalieustl'. 92/4 r. 
« Fr<\Unhofel'str. 1/2. 





. über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1895196. 
Theol. Fakult. 123 Bayern 20 Nicht-Bayern == 143 
Jurist. Fakult. 581 » 459 » = 1040 
S {Kam. 7 » 38 » = 45 taatsw.Fakult. F t 75 32 107 01'S w. ) = 
Md' i 1 {Aerzte 516 ») 677 » = 1193 e lZ. Faku t. Z h .. t 2 6 8 a narz e » » = 
Philos. Fak. I. Sektion 368 » 135 » = 503 
». TI.Sektion 126 » 191 » === 317 
Pharmazeuten , 90 » 175 » = 265 
süiüü1e: 1888 » 1733 » = 3621 
JIiezu kommen noch , 115 
JIöl'er) welche) ohne immatrikuliert zu sein) die Erlaubnis zum Besuche 
VOll Vorlesungen el'hielten; 
dnhel' Ges;;;t;ulDllle: 3736 
TI. 
UebersichtIiche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Fakultäten Summa .111 
I I I Pharma- I Staatswirth. Medizin. Philosoph. . 
Theolog. Juristen I zeuten partial total ~ 
I I eam. I Forstw. Aerzte Izabnärzt. I. Sekt. I II. Sekt. I 
ßarr. Nicht.. BaYT. NIOht·1 Bayr. Nicht· nayr. I Nicht. Harr. NiCht.' Bayr. NiCht·1 Bayr. Nicht· Bayr.! Niobt I Rayr. Nicht· \ BBYl'· NiCht.' 1'1 Bei Abschluss des Bayr. BoYl". Bayr. I Bayr• Bayr. Dosr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. 
amtl.V~Il:zeicbnisses I I I I I I I 
waren lDl Sommer- I ' 
Semester 1895 1m- ! 
matriknliert. . . 114 25 626 576 3 3131 521 26 497 712 13 15 2991 133 97 187 86 178117771885 3662 i 
Nachträglich wur- I I ! 
den noch immatri- \ I 1 I' i kullert. . . ., - - -I 2 1 - - - ~l 1 -I - 11 21 - 1 -I 1 4[ 7 11 I 
Sohin Frequenz des I I I I I I I 1 I! I I j I I !origen .Semesters 114 251626 578 4 33\ 52 26 499
1 
713 3\ 15 300 135 97 188 86 1791178111892 3673 
Rie,on smd abge- I I \ I I I gangen. . • •. 8 14 22714241 - 17 13
1 
13 1221 289 3 11 971 69 22 65 20 69 512 97111483 i 
Rest f"ür das laufende I I I I ! I 11' \ I I I I I I I I Semester • '. . • 106 11 399
1




1269 921 2190 
Neuer Zugang dieses I \ I \ 
: Semesters. . ., 17\ 9 182 305 3 22 36! 19 139 253 2 2 165\ 69\ 511 68 24 65 619\ 81211431 . 






Ausscheidung nach der Heimat. 
1 Fakultü,ten: 
si oi ~ 1 ~j"i ~ Ph;~T:~' J 'V a t e r 1 a n d. 'Cl ~ ~ ~ 1f: E-t .." 0 ~ "'" ~ Sekt. Sekt. ~ 
I. Bayern: 
Oberbayern 57 216 5 8 219 1 96 44 28 674 




45 8 10 170 
Pfalz 12 76 1 7 37 - 38 8 6 185 
Oberpfalz 2 54 
-
11 47 - 41 9 10 174 Oberfranken . 
- 31 - 14 23 - 21 7 5 101 











32 10 6 115 
Schwallen 39 71 1 11 78 
-
57 20 12 289 
--
""i2ä"581 1888 Sumnm I 7 751 516 2 368 126 I 90 
11. "Übl'ig'e deutsche 
Staaten: 
Preussen: 




3 11 22 179 
Hessen-N assau 3 32 4 2 59 
-




48 1 3 4: 10 105 
Brandenb1ll'g 
- 28 3 - 34 -- 1Ii 9 5 95 Schlesien • 2 16 1 1 40 
-
f> 7 17 89 
Hannover 
- 15 - 1 37 
-
4 5 11 73 
Pr. Sachsen • 
- 27 1 
:1 22 - Ö 2 7 
62 




- 1 4 3 29 Schleswig.Holstein 




3 5 29 
Posen. 
-- 4: 1 - 11 3 1 7 27 
Hohenzollerll 




11 244 14 4 3831 2 51 70 99 878 Württemberg 6 26 2 4 57 I 7 14 23 140 Baden 1 31 1 4 28 
-
16 7 9 97 Sachsen, I{gr. • • • • I 16 2 
-
39 1 2 15 7 83 Hessen, Grossherzogtum 
- 26 2 I 23 I 5 J 1 6 75 Hamburg . . • . • 
- 12 I - 17 - 3 4 2 39 Mecklenburg-Schwerin 
- 14 - 3 10 - J 1 2 31 Elsass-Lothringen • I 14 
- 5 3 - - I 7 31 Bremen ..... 
'I - 6 - - 5 -- 2 5 I 19 Braunschweig . . • 4 I I 9 - 2 2 1 20 Oldenburg • • . • 
: I - 2 - - 9 - 4 2 2 
19 
Sachsen·Coburg-Gotha 
- 4 - - 9 - - 2 - 15 Sachsen· Weimar • • 
- 2 - - 9 - 2 1 I 15 Mecklenburg-Strelitz 
- 5 - - 4 - - - 3 12 Lübeck • • • • 
-
3 
- - 3 - 2 2 - 10 Sachsen-Meiningen 
-
I 
- - 6 - - 1 1 9 Reuss j. L.. . • 
-
3 
- - 2 - 1 1 - 7 Lippe • , • . • 
- 2 - - 3 - - - I 6 Reuss ä. L. " ... 
- 2 '- - I I - - - 4 Schwarzburg-Sondershaus. 
- I - - I - - 1 - 3 Anhalt • • • • • • • 
- - - - 1 - - I -' 2 Sachsen·Altenburg • • 






- - - - I - 1 - - 2 Waldeck •• 
- - - - I - - - - I 
Summa II 20 1520 1 4181 231 221 6251 61 99 I 142 I 1651 
113 -
Fakultäten: SI ,; 
V a t e r 1 a n d. 
Staatsw. ~ Philosophische '"' S 
'Cl ~ ~ si I~ "Ci ~ ~ S ~ ~ r. I II. Pol :;j ~ .g Sekt. Selen. rF.l .... 0 &: N 
:~~.o::. 
IH. Übrige europä· 
ische Staaten: I 
Schweiz 
-
23 - - 10 - 3 11 - 47 
Russland - 2 9 I 8 - 2 10 - 32 




3 - I 3 - 3 I - 11 
- -
I 5 2 - I 2 6 17 
Italien . - 2 - - 3 - 2 - - 7 
Serbien 
-
2 2 - - - I 2 - 7 
Grossbritannien IEngld. - - - - I - - 4 - 5 
Frankreich 
Scotl. 
-- - - -
-' - - I - I 
- EI' - - d - - 4 Rumaenien (! )- \..4 ., Griechenland' - -I, - - - -
-
- - -
3 - I - - 4-
luxemburg. 
- - - -
4 - - - - 4 
Türkei . . 
- - - -
- -
I 2 - 3 
Holland 
- -




















-- - - -
- - -
1 





28 I 37 8 174 , 
IV. Aussereuropä- \ i 
ische Staateu: 
Amerika: Verein. Staaten • " 
-
I I I 7 - 7 9 - 26 






Nicaragua. - I - - - - - - - I 
Asien: Japan • . . 
-
- - -
I - - 1 - 2 
Holld. Ind. 
- - - -
- - -









2 - - -
=1 
2 
Natal . - - - - 1 - - - I 
Oranja. . . - -
=1 





-I 21 III 11 131 ~I 8 I 12 I 21 39 < III - 39 9 39 28 37 8 /74 < ]J 20 418 23 22 625 99 142 I /651520 
Summa (ler Nichtbayern 2014591 3;1 3216771 61 135 1 
191 I 175//733 > I ~ Bayern 123 581 75 516 2 368 126 901888 
Gesamtsumme 1431040 45 1071193 81 503 1 317 I 26513621 
Hiezu kommen noch. • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein die Erlaubnis zum Besuche der 
Vorlesungen erhalten haben, somit -----im Ganzen • 3736 
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